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AÑO X L V I , 
g g g g g g g g g g 
Tíonniiníro 30 de Dlelfimbre de 1885.-SantrtB T>omiDg:o de Silo» y Jallo, mártires. 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo extraordinario número 1,204.—Lista 
de los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 19 de 
diciembre de 1885. 
ífúmerot. Premios 
3 . . 
95 - . 
104 . . 
121 . . 




3G5 . . 
369 . . 
396 
412 . . 
413 . . 
432 . . 





























635 . . 
636 . . 
614 . . 
655 . . 
682 
722 . . 
764 
791 . . 
816 . . 




945 . . 






1071 . . 
1074 
1121 . . 
1132 




1191 . . 
1201 
1230 . . 
1253 
1305 . . 
1306 . . 
1 U I 
1361 
1362 . . 
1412 
14H8 . . 














































4213 . . 
4248 . . 
4259 . . 
4285 . . 
4286 . . 
4294 . . 
4318 
4324 
4371 . . 
4375 
4404 
4436 . . 
4449 . . 
4456 . . 
4459 
44G3 . . 
4465 . . 
4490 . . 
4492 . . 
4499 . . 
4516 . . 
4547 
4579 . . 
4606 . . 
4620 . . 
4628 . . 
4659 . , 
4698 
4703 . . 












4991 . . 
4992 . . 
4993 . . 














































Cinco mi l . 
1512 . . 
1521 . . 
1525 
1667 
1675 . . 
1676 
16«0 
1719 . . 
1724 . . 





1962 . . 




















2011 . . 500 
2034 1000 
2048 . . 500 
2074 . . 1000 
2080 . . 500 
2130 . . 1000 











2368 . . 





2485 . . 
2523 
2541 
2550 . . 
2586 








2774 . . 
2790 
2826 . . 
2901 . . 
2915 
2916 
2929 . . 
2951 

































Tres m i l . 
3055 
3105 - -
3139 . . 
3157 
3165 . . 
3201 . . 
3203 . . 
3209 
3210 . . 
3232 . . 
3243 . . 
3266 . . 
3293 . . 
3307 . . 
3321 . . 
3347 . . 
3351 
3386 
3390 . . 
3392 
3431 . . 
3*49 . . 
3464 . . 
3508 
3527 . . 




3572 . . 
3602 
3626 
3639 . . 
3654 . . 








3798 . . 
3801 . . 
3810 . . 




3844 . . 
3857 
3867 
3908 . . 
3933 . . 
3962 . . 
3981 


























































5001 . . 
5004 
5012 . . 
5016 . . 
6017 . . 
5018 . . 
5022 . . 
5039 . . 
5062 
5073 . . 
5106 . . 
5119 





5259 . . 
5271 




5350 . . 
5387 . . 
5429 . . 
54S7 . . 
5501 
5533 
5539 . . 
5542 
5587 . . 
5593 
5630 . . 
5643 
5680 
5689 . . 
5724 
5727 . . 
5741 
5750 














































































































Nuove mil . 
5784 . . 1000 
5786 
57ó7 
5884 . . 
5893 
5898 . . 
















































N U M E R O 300 






































































































































































































































Aproximaciones á las tros números ante-
r i o r y poBterlor á loa premios mayoros. 
6489 
A l de $500,000: 
3000 I 6491 3000 
3730 
A l de $100,000: 
1000 | 3732 1000 
10128 
A l de 350,000: 











500 í ' 
Desde el din 22 del oo Tiente moa, de seis & nueve de la 
500 I mañana, so satisfarán por las Admlnistraoioues Paga-
-i nnn I durías de esta Renta, los premios de mil y quinientos 
J.UUU » pesos, exceptuando los premios mayores y BU» aproxi-
500 raaoiones, cuyos pagos se harán por la Cija de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido orpenditlos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fln de que puedan practicar en este Centro 
los operaciones que le conoiernen. 
Del 1 al 1.666 Mercaderes n? 12. 
. . l . c r ? al 3.»32 Amistad n? 102. 
. . ¡1.333 al 4.808 San Miguel n? 70. 
. . 4.890 al 0.604 Muralla n? 70. 
G.60r> al 8.3H0 Reina, esquina á Amistad. 
8.331 al 0.998 Dragones esquina á 
Galiano, accesoria C. 


























Olez mi l . 
Seis m i l . 
61i3 . . 
6129 
6156 . . 
6216 . . 
6240 . . 
6254 . . 
6271 . . 
6304 
6320 . . 
6321 . . 
6350 . . 
6384 . . 
6437 . . 
6438 . . 
6439 . . 
6441 






















6499 . . 
6500 
6504 . . 
6610 
6633 . . 
6672 . . 
6099 
6761 . . 
6777 
6834 . . 
6846 . . 
6862 . . 
6896 . . 
6908 




















7005 . . 
7025 
7045 . . 
7069 . . 
7096 
7123 . . 
7138 
7141 
7150 . . 
7171 . . 
7195 . . 
7208 . . 
7216 



















7449 . . 
7454 . . 
7473 . . 
7492 . . 





7635 . . 
7639 
7737 . . 
7747 . . 
7786 . . 
7791 . . 
7806 . . 
7830 
7839 . . 
7866 . . 
7875 . . 
7885 
7888 . . 
7896 
7921 








































10230 . . 
10234 . . 
1.0.288 . . 
10307 
103U 
10316 . . 
10231 . . 
!0350 . . 
10367 
10381 . . 
10414 
10154 . . 
10466 
104V8 
10479 . . 
10514 
10521 . . 
10571 . . 
10575 . , 
L0595 . . 
10624 
10642 
10648 . . 





10738 . . 
10776 
10777 
10786 . . 
10796 . . 
10822 . . 
10820 . . 
10844 . . 
108G0 
10865 . . 
10860 . . 
10878 . . 
10941 . . 
10953 . . 























































¿ « « V i » » MPMLICMMh 
MMCtf^kCi?)) í " O » - . . . . . . . . . 
.'éem, ifieiri 7 des i á e m . _ — . . 
Idem de ¿Bna l id í t dca . . . . . . . . 
3iUet63 hiuoteoarioa. . . . . . . . . . 
Bonos do! Tesoro do Pucito-
Rino „ 
'TM:* 4 yuBtsuclejrtt ei-c. 
t 3iX]fr.-t'X ft» isiM, Jo 
Onb» -
<ej>rf) I n C u a i i i t l . . . 
•auoo y OompaMi de ÁScih-
oenea de Ke^ l* y d«i Ge-
OompaJlía de AlmstMcea de 
depósito de Buito Cot i l la» . 
t'cnco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
7iftja de Ahorros, DwKnieíito» 
y DaptVeiios ñ« '« B a b t ' a . . 
Todito Tbo r i í oml Hipokcca-
nc de la í»l<> <?.o O n b » . . . . 
ampr^ca tto Vomonto y l íB^e -
g«OHiD del f ' : . r ^ : . . . . . . . 
f i laorc. UoiupAül» d*. V»v*>-
ro«¿el i t B i i c i l a . . . . . . . . . . . . . . 
Jcmpafl^ í e Alícwseaci* ü¡» 
EJic«nó»ioi . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 ^ ; d e AiaasaiiWi dt 
Oop UHo de U Hrbaa:»—.. 
'smpiS'.nKípufic-U fl« A l t u -
bre¿o de G»s - » . - . . 
•ompattia Cubana da Alum-
brado da Qan.. 
Jompaftla XspaSola de Alum-
brado d« Saa da K a í c c a » , 
Surra OoaipaBIa da Oa* da 
la Habana. 
iompañia de Oaaünoa de Cie-
rro de la Habana _ » 
ompafila de Oamlnoa de ü l e -
rrn do tfatuxao á Sabaitilla. 
•ompañla d« OamliiOS de Hie-
rro do Oirdana» y Jí.pa'?».. 
Jcmpatla da Oamlnoa d« XU»-
rro da 0i«Uae¿x>6 á T i . ! * -
<'.:,..s. . . . „ - . . 
lompaBia da Oamitos do l ü a -
rro d<8 a.-. la Grande.... 
JompaBla de Camines da Hie-
rro da Cail<%7ian á Bata-d-
Spiilvua — . . . 
.ompatlia del Jferroearril del 
Oeeia 
ompafila de Gsminoa A* llio-
rro de la e » V - de la H : •.•»,-
na é Matansa j . . . . . 
ompaflia da) 1 ;rr»í*rrll ü r -
b * E O . - . . . . . . . . . . . . . . 
<«?iooa?rh dal Üobrí . . - ,—.. . 
"«itocarríí fia Onb», . . .—— 
,íla.«íU ñ t O.'iríaMr, ex-d? 
Í8 á 57J p § D oro 
r8LMRáMA8 POR BL CABLE. 
^ K i m C I O P A R T I O Ü L á l L 
OBt. 
r U A R K í D E I J A ¡MARINA 
.«i CiMleo Tarrltorlal Hípo-
Woarlo de lo í»m da Cuba. — 
idnlaf h p'-Ucartas al 5 p g 
•O!!'.-.' . . . . . . . . timm 
leía do ¡ c A tn»'tts w A*Sl«p • 
ta üatr.; a<. •>•>» f '» 
M VA1.0SIB9 8 . 
Ayer, 20 acciones dol ferrocarril de la Habana, á 53 
nSr D. oro C. 
Hoy, 2J acolonea del forronarril de Sabanilla, á !< 




á 6 I D 
O S f i P A C H A n o e » 8 O A B O V A J B . 
ParaBerracos gol. Antonia Habana, pat. Slsniega 
con .feotón. 
Para Oanosi gol. Fler de Cuba, pat. Oolomar: id. 
De Mulata gol. Dolores, pat. Planas: id 
Para Cabafias goL Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Gh>mil«: id. 
ParaO&rdenas gol. Isla de Cuba, pat, Perrer: Id. 
Para Morrillo gol. Britania, pat. Hernández: id . 
Para Ca rd i a s gol. A tg í l i t a , pat. Cuevas: id. 
Par4 r ebañas gol. < ¡aba lo Marino, pat. Xnolan: id . 
ParaOcngojas go!. Paniihita. pat. Ferrer: id . 
Para Tejas gol. DJS Amfgja, pat .Tofre: id . 
Para Saliit Nazalre v rscalaa vapor francés Ville de 
Breat. cao. Nouvellon: por Bridat Montrós y Cp. 
Montevideo berg. efp. G-ufdílupe, capitán Riera 
i'or J. Ginerés v Cp. 
Dslaware (B. "W ) berg. amer. Odorilla, cap. Colland: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Alpes, cap. Anasagaati 












D l A S I t i 0 3 U.i ÍARESr-* . 
T H L . E a R A M A S D E HOY". 
Mairidt 19 de diciembre, 
á í a l de la tarde 
E n e l protocolo sobre las ialas C a -
rol inas 7 las F a l a o s s s fija la esfcon-
aion ámtoos a r c h i p i é l a g o s hasta 
los 11 grados de latitud Norte entre 
los 1 3 3 7 1 6 4 de longitud. 
S. M . la R s i n a Gobernadora no ha 
querido recibir a l duque de Sevi l la , 
primo de D. Al frnso , á consecuen-
cia de palabras inconvenientes pro-
feridas per el mencionado Duque. 
San Petersburgo, 19 de diciembre, t 
á las I I de la mañana S 
S a ocurrido una esploslon de di -
namita en una mina de Siberia, can 
s a n i o la muerte á m á s de cuatro-
^lentas personas. 
T a n terrible ha sido la catás trofe , 
que ha7 quien asegura que llega á 
mi l el n ú m e r o de las v í í t i m a s . 
U X T I M O S T E L E ® S A M A S . 
Nmva YOÍ h, 19 de diciembre, á } 
Jas 8 de la noche. $ 
C a n daatino á la H a b a n a se h a em-
barcado en la s e m a n a actual la su-
ma d? 5 5 3 , 0 0 0 pesos. 













































































Ocho m i l . 
Cuatro mil. 
41Ó2 . . 
l 4 l 0 7 
4118 
4134 
L4143 . . 























11868 . . 500 
11904 500 
11963 . . 500 
11968 . . 1000 
11986 500 
Doce m i l . 
8156 . . 500 
8178 . . 500 












12013 . . 
12083 . . 
12145 . . 
12208 . . 
12296 . . 
12314 . . 




12394 . . 
12420 . . 
12434 . . 
12446 . . 
L2501 . . 
L2513 
12518 . . 
12523 
12531 




















í í W r w í ¥orkt dicienibre 189ála(> tí 
\ÍÍ \ ftj^8*Uíáf & f 3 5-70 
'r.seaent* pap<<5 eoiunrcisU Sfl Sf? 4H * 
js»? 100. 
1*n sobre Puris, 80 4ÍT. (bamineí**») f 5 
¿ r a n e e s 19^ Otá, 
SPÍU ^hr*- ilamhar^e, 80 dev (baaqssf** i 
«•t** rdgíátra'tog de Im EstajlAü-lMdes, 4 
lOOj <l 124?á ez-capou. 
iRtrífng»» nümera 10, pol. S-J, 
^ a l a r i oasn refino, 5 Oi'iO i 5 I I 1 I 6 , 
.íícear $« tnlol, 4}^ & 6% 
' . W . m t & 19. 
*ritftt;« (Wtiodx) en Iflroeroias, ¿ 6.85. 
^Efí- a. i-oti'j clear, fi 10H 
Nw*va Orleantn diciembre 18, 
$4"7& B,B. cih. *arr« 
Lóudrs** diciembre 1S 
táu s r í i i r i í a g r » , {»ol. JMí. 17 
regrniar p e f l a u , V» 4 1>{6 
UMOiMndoti, í 9',) 5i i6 e i - l u l e r ó ^ . 
^ a o » Ct- Jos Sstftd»^ '.ínidox, 4 pí»r 10̂  
i 1^1 ei-Ciipon. 
v-ca^ní;». Unnco díe ía^Saterr^f 4 
m. 
:• i TÍ barraa4 (la e&sá^ 4 0% p«r; 
Lít'Sí-jiooí, diciembre 18 
W^Aon mi:i ííingt U)><an<i4« * 6 ; • 
ter*. 
Poprt*, diciembre 18. 
^«l», b pw l»K), 80fr. l7Hcts. «i-littterCb 
í Queda prohibida la reproducción de 
as telegramas que anteceden, con arrs -
'j '4 a l artículo 31 de Un I^ey de i ^ r o p i e » 
031. 
<?0X.BC»IO D E C O S S B S O K B » . OAAIBIOB. 
. » Í A 3 A . 
S e L A Í ' l í l K R A , 
KtAlKJB -DBflDOB. 
• — l 
— { 
l i * 3 i p g P . e .p. f .yo. 
19 i 19} pg P. 60 drr. 
> <* a 6 pg P. C0 dir. 
ti pg P, 2diT. 
V'l t 3i p-g P. 10 firr. 
" X 
eodiv. Í Í J á f l p g P 8̂ i. 84 psx". 6dr 
( 8 p g &3mases,y 10pg 
^ < de 3 á 6 meses, oro y 
' billetes. 
ffiSaCACO N A O I O K A I ^ . 
AE0CJLBX9. 
• ÍSÍOC», »íi--.es da Dcrosne y 
BiUienx, bajo i regular 
ídem, Ídem, Idem, Idem bueno A 
superior 
ídem. Idem, Idem, Idem florete. 
Joguoho, inferior (i regular, n ú -
moro 8 6 9 (T. H.) . . . 
ídem bueno A superior, númoro í 
10 a 11, Idem ' 
Quebrado inferior A ragulai, 
número 13 A14, Idem 
'rtem baeno, número 16 i 16 id. 
'dem BujMt iot, núm? 17 ¿ 18 id . 
flíM-a^a. b A m a T n l t i l K>iA. 
m m O A D O 3XTRAMJBBO. 
oxirraU 'uoAB DK GÜABAFO. 
tfolarlxaolen 94 á 87. De 0i á 7J ra. oro ar., a a s u «a-
rase y número 





0% OAMBIOS.—D. Castor Llama y Agalrre. 
DB PRUTOR.—D. Manuel Vázquea do laa Heras y 
D. Eduardo Poutaulile, auxiliar de corredor. 
SKItS. COKRKDORB8 NOTAKI08 DB ESTA PLAZA, ÜWICOS AU-
TORIZADOS POR LA LEY PARA INTBRVEIÍ1R E S LOS NKOO-
CI08 DB BU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antuña, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alna, don -losó Manuel—Barinaga, don Joan Antonio— 
Bermudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino.—Bocali. don Pwlro—Bid«»u. oon Romualdo—Bo-
1 blgas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
íinii V)ntj>riano—Bnstanianto. don .Tosó Ramón de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crncet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini , don José—de 
E^hezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
joHé—Fernandeis Fonteoha. don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
Cmná y Ferran, don Joaqu ín—Herre ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, D. Ramón—López 
Mnzon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llania Y Aguitre, D. Castor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—ííadan, D . Cristóbal P. d e -
Molina, D. -rosé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D Francisco—Montalvan, D . José 
María—Matilla, 1> Pedro-Novoa, D . Andrés—Pérez , 
DPedro Aloántnra—Patteirson. O. Janobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D . José—Reinlein, don Roberto—Roca 
doatMlguol—Sentenat, don Manuel—Soto Kavarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
?agóitia, don Ruperto—Zayas, D . Joaé María.—Roqué 
v A trnilar, D. Pahio. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalbar—D. Miguel Cornelias— 
D. AndrésZavas y Ayottar in—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pnig y Marcel 
y I ) . Delmim Vie-vtec—D. Salvador Fernández—D. Joa-
quín Puntonet.—D. Eduardo Fontanills y Grifol.—Don 
Eloy Belllny y Pino — D. I t idro Foatanals —D. José 
Vidal Estove. 
ARTICULO 6? DBL REAL DECRETO DB 15 DB JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
«n el articulo 67 del Código de Comercio.—XI Sindico, 
Vf Nnfim. 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C í O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Bxcmo. é Il tmo. 9c. Comandante General de 6»te 
Apostcdei-j »e ha servido dlapo rer que el dia Í9 del ao-
tuxl v subsecuentes si necesari os fueran, tengan locar 
los cxSmenea que para optar á las diferentes clases de 
Pilotos de a marina mercante toliciten los interesados, 
en el concepto de que la Junta se hallará reunida desde 
dicho dia a las once de la mañana bajo la presidencia del 
Sr. Mayor General del Apostadero y de que los preten-
dientes deberán presentar sus instancias á S B I a-
compafíadas de los documentos prevenidos ántes del dia 
señalado. 
Habana v diciembre 18 de 1865.—El Jefe del Nfgocia-
do, Juan J?. SoVcsso. 3 20 
C O M A N D ANCIA M I L I T A R D E M A R I N A DE L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hallándoee vacante la 4-loaIdia de Mar del "Rosarlo", 
rx.rrespondiente al Distrito de San Cayetano, so hace 
saber por este medio, para que, las personas que rou-
nioodo ios reqqi^ltos prevenido;1, %Bplrpa á ocupuiit, 
presenten sus instancias debtdsmento dpsumentadas al 
Anudante del citado Distrito ó en esta Comandancia, 
oo el térmico de 30 días, dirigidas al F^umo. é lltmo. 
Sr. Comandante General do esta Apostadero. 
Habana, 18 de Diciembre de 1885.—/¡'-/Ueí d« Árogon. 
3-19 
Presidio de la Habana. Habilitación 
A V I S O . 
t i t u l s de la Deuda amortlzabie del 3 p S y de anualida 
des, corros pon Hoctes & los meses de Febrero á Jnnio 
inolnslvús de ISTd y los del me3 de Jucio de l ^ . lo aviso 
A loa interesados para que se presenten en esta ofloina 
ds 7 á 9 de la mañana á percibir lo qua á cada uno oo-
rreoponda 
Habana, 18 de Diciembre de 1885.—JJduín cio Satucri'g 
Canej. 4-20 
T E I B U N A I Í E S . 
Ordinario —DON JUAN VALDÉS PAQÉB, Juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Cerro. 
Por el presente, so haoo saber quo en la Junta general 
de acreedores del concurso de D? Antonia MariaCasa-
ñ i s y su esposa D. José Roqno de Escobar, celebrada 
en nueve del que cursa, f u é nombrado Sindico de dicho 
Jnlolo por la mayoría do loa qua asiatieron el acreedor 
D Jocó María Jiménez, qne hn aceptado el OArso; y por 
lo tai to t-a previene que so haga entrega á dicho Sindico 
do uuanto corTespouda á los concursados. Pues (.-i lo 
tongo mandado en la pieza de administración del referi-
do oopourao.—Habana y Kuviembro diez y ocho de mil 
oth'joientos ochwtay cinco.— ¡van Ta:disPagés.—VoT 
BU mandato, José XicóJás de Orbeya. 
10276 • 3-1p 
ComancUincia inüt tar cíe marina de la p*ovinña de la 
.Ha¡;a««.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GON-
TJLLKZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
ruariim y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta ral sf ganda carta de odicto y pregón, cito, l la -
mo y emplazo por término de diez alas, para que se 
presente en esta Fiscalía, & evacuar un acto de justicia, 
á D Juan de la Roía, dueño do la cachucha Juana, 16-
lio "01; qne se encontró abandonada con dot> remos en 
aguas de este Pu«rto, el dia 13 do Noviembre último. 
Habana, 17 de Diciembre do 18B5.—El Fiscal, Manuel 
QoniáJ*t. 3-19 
Ooivandaneia O neral ne marina del Apostadero d i la 
Sabana—TA etc.—DON ESTÉBAN ALMKDA Y MAR-
TÍNEZ GALLEGO, teniente coronel gradando, coman-
dante de Eiército y de infantería de marina, teniente 
de navio de la Armada y comandante del cañonero 
Cazador. 
Habiéndose ausentado del Almacén de la 4! División de 
Cañoneros de este pueito, el marinero de segunda clase 
de la dotación de la lancha Manatí , Ju>n Castillo Gon-
zález, á quien estoy procesando por delito da primera 
desorción, y usando de la Jurisdicción concedida por laa 
ordenanzas, por el presenta segundo edicto, llamo, cito y 
emplazo al referido Juan Castillo, señalándole el caño-
nero Cazador en esto puerto, donde deberá presentarse 
personalmente dentro del término de veinte dias, á con-
tar desde la fecha, en la inteligencia que de no verificar-
lo, se le seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía. 
Abordo del cañonero Cazadtr, Puerto da Manzanillo 
2 d« Diciembre de 1K85.—Por su mandato, Antonio t e-
reiro —Estiban Almeda. 3-19 
£©«?rKf> QVS mí 13X5' i f íS í íPACJíUJi© 
Para Colon y escalas vap. osp. M . L . Villaverde. capitán 
Izapulrre: por M . Calvo y Cp : con 10 100 tabacos 
tor. idos; 81,E9J oojotillas cigarros! 920 kiles picadu-
r»; $5 100 metálico y efootos. 
Barcelona y extranjero berg. esp- Eariqueta, cap. 
Alsina: por J . Ginerés y Cp,: con 900 cujas azúcar. 
ITirCCBH OTTB H A N A B I E R T O R B G í a r T B O K O T 
Para Cayo Hueso vap. amer. T . J . Cochran, cap. Wo»-
therford: por Somoillan é hijo: 
KVFiAVWü D B LA O A R O A D B BCOSTl* 
? !33PACnADOft . 
Azúcar ralas 
Tabacos torcidos • 








P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 18 DB 
D I C I E M B R E . 
Azúcar sacos.»<,... 2C0 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 19 de diciembre de 1885. 
50 tercerolas manteca L e ó n . . . t i l C5[100qtL 
13 byes. latas manteca $133 id . 
12 id . 1 id . Ídem Í 1 3 | qt l . 
6 id. | id . Idem $14a qt l . 
170 sacos café Puerto R ico . . . . . SUqtL 
700 s. arroz e e i m l l a . _ . . • 7} ra. ar. 
115 canastos c a s t a ñ a s ^ . . $12 qt l . 
13 c. turrón de G ¡ ¡ o n a . . . _ . Rdo. 
FfCTBBTO D E LA HABANA* 
*KUCAB KABOAItADO. 
Es nopla.—Habana, 19 de Diciembre de 1886.-
el Slndioo. el adjunto. Jote .Ai» de Mo-ntalvan, 
-Por 
OOTTZAOTONBS OS LA BOLSA 
al dia 19 Oe diciembre de 1885. 
n n n n v T (Abrid i 889 por 1GO j 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
Da Veraoraz y escalas en 7 días vap. esp. Alpes, cap. 
Anazagasti, t r ip, 31, tona. 1,275: con carga general, 
& Hidalga y Cp. 
Liverpool en 23diaa vap esp, Leonora, cap. Alegría, 
t r ip 41. tons oon carga general, á Doulofeu, 
hlJoyCp 
P^Z'jagoula en 5 dias goi. amer. H . Buddig, esnitan 
Vos t r ip 7, tons, 112: oon madera, á E. P. Santa 
María. 
S A L I D A S . 
D'.a 11=: 
P a r a C o r n ñ a y eaoalas vap. moj Oaxaca, cap. Larra-
fíaga. 
Veraomz vap. esp. Pn^rt--. Rico, oap, Jiménez. 
Delaware g->l. amer. "W. "Whits, oap. Aniar. 
Nueva YOJ k bca. amer. Amalia, oap. Clemeucot 
M O V Í M I S H T O DS P A S A J E R O S . 
BKTRAROl í . 
Da VERACRUZ y escalas on el vap. esp. Alpes: 
Bres. D . Domingo Ibarra—Francisco Rodríguez—Vi-
cente Domínguez—Manuel Rubio—Ramón Civet—An-
tonio Eugenia—Manuel Valla-^Tuan Villanueva.—Ade-
más, 4 de tránsito, .i 
Do LIVERPOOL en el vap. esp. Leonora: 
S r . D . Juan Teruplema. 
SALIBSD7». 
Para Veraotuz en el vap. esp. Puerto Rieo: 
Rrea. D . Gaetayo Lusarte, Sra., 3 hilos y orlada—Ro-
dolfo Sedaño—G:oera fTadal—Benito H n d a l - A . F . Eo-
gers. 
E » * a A D A 8 »« OABOTAJS. 
Da Baracoa gol. Anita, pat Torres: Oon 60,000 cocos. 
Ue (.'árdenas gol. Ani ta , pat. Pifielro: con 10 fardos 
guala y efe.itt s." 
De Matanzas gol, Jóvoa Magdalena, pat, Moyi ea 
lastra, 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, \Q de diciembre de 1885. 
EXPORTACIOíT. 
AZUCARES.—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Laa existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, á $16, i d . roble de $23 á $24 y 
el refino á$32á$13 . 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la Inferior, y ámbas obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $20 a $'>4, según clase. 
JCMPORTACIOlsr. 
jEITLOS PRECIOS DE LAB COTIZACIOIÍSS BON EN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos enlatas 
de arroba a 25^ rs.; las de 12 libras á 2f J rs. y á 26} rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3 j¡ á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7J A 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—No abunda y encuentra j e d l -
dos. Se cotiza á V rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detaUa el refinado en el 
país de 33 á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.-Sur t idos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 0 á 10 rs. cufióte. 
A F R E C H O . — S i n txistencias en primeras manos y 
con buena solicitud. Cotizamos de $5} á $6 quintal en 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á $4| garrafón marcas 
corrientea. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos noaiinalmente. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2} á 5 
real''s mancuerna, según ciase y tamaño, 
ALCAPARRAS.—Regulares existonoias que tienen 
solicitud. Cotizamos 6;¡j rs. garrafonoito. 
A L M E N D R A S . — Regular demanda y buena,? exis-
tencias, que cotizamos á $20 qt l . 
ALiFISTE.—Se detallan las existencias en plazo.' 
de $5i á $5} quintal. 
Al^MIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4} á 5 reales arroba el del país . 
ABENCONES.—Moderarlas existencias y corta de-
mauda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—horcas existencias que tienen demanda. Co-
tizamos de $1R á $16 quintal. 
ANIII.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $tíj y ni 
alemán á $9 
ARROZ.—CotizamoB oon buena demanda las clases 
oorrientos rt 8 reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8} á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 13 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos á $5f billetes. La americana, que escasea, ea 
solicitada, habiéndose vendido & $6 quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotlziauos 
i $14 i $15. 
ATUN.—Escasea algo onla plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmento. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $8 á $!0 el 
compuesto, y el puro flor, de $13 á $14 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existepoias del 
de Noruega, que se cotiza de $9 & $10 caja, según clase. 
E l de Haltfax goza de alguna solicitud, cotizándo-
so: bacalao do $4} á $5 quintal; y robalo y pescada 
á $4} quintal. 
C A F E . — Buenas existencias y regular demanda de 
esta grano, qua cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Bico, de $14} á $1S| quintal y clases bajas á $12. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de esto articulo, 
que alcanza pedidos, cotizándose á $3 docena delatas 
en medias y de $9 á $10 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmento á $22 qt l . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER.—So detallan á $36 qt l . , laa 
existencias quo abundan. 
OEBOLLaS.—Laa partidas llegadas últimamente de 
la Península se cotizan á $4} qt l . Las del país 88 
detallan de $7 á $7} billetes el quintal. 
C E R V E Z A . - L a a existencias, en plaza obtipnon ro-
gulsr demanda, lotizamos como signé: PP . de $4i á 
| "Globo" y "Tounger" á $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tirnon poca demanda. Cotizamos pimientos, á 31 ra 
y sal sa do tomate, á 30 rs. docena de latas. 
COÑAC——Cortas existencias dol catalán, on ba7 
rríles, oon poca demanda, obteniendo de ü á 6jrs. gahrcu 
Cotizamos el francés 'fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $3 á $8 
y finos, de $9J & $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena depianda y cortas existen-
cias, Cotizamos los do Astúr ias , á V¿ ra. lata, y los de 
Bilbao, á 28 rs. 
CIRUELAS.—Las cortas exiatoncias que han llega-
do se cotizan a 10 rs. 
COMINOS.-Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $16 á $17 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmento. 
ENCURTIDOS.—Eacasoan los americanos que se 
cotizan nomlnalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 16 á 18 ra. caja, y 
los grandes de $8} á $9 caja dn 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas no-
cosidades del mercado. So detallan moderadamente de $6 
i SU docena en billotoa. 
FIDEOS.—Regular demanda y coa buenas existen-
cias que se cotizan de $0 á $7 las cuatro cajas de da -
eos comentes. Los del país se detallan do $6} á $7 las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularas existencias, que so cotizan & 10 
reales arroba. Los negros dol país se cotizan de 9á 9J 
reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con alguna demanda. Cotizamos nominalmento de $5} & 
caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, siendo corta 
la solicitad, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 18 
reales por grandes, ciases selectas. Los de Canarias, 
clase ra«nmia, de 4 á 6 rs. arroba. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$CJ á $6i garrafón; y "Llave," & | 5 | garrafón. 
I I A B I O l i U E L A S . — C c i t a s existencias Oh primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan á 8| rúales. 
H A R I N A . — B u o n a demanda de eato polvo, cuyas 
existencias son regulares, cotizándose la nacional de 
' 10 á $10i el saco. 
HEN O.—Buenas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos de $84 á $8} billetes paca de 200 
libras. 
H I G O S DE LEPE.—Cortas cxistonclas.quo cotlza-
moH de 16 á 17 rs. Los de Esmima á $25 qt l . 
JABON.—Regular. xlsíencia del amarillo de Rocamo-
ra, que cotizamos de $6} & .$GJ. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmento y 
los del Sur & $22. 
LENTEJAS.—Cortas existenoiau y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6}; entrefinos 
de $8 á $10i, y finos, do $11 á $13, sogun marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de »"a a ra. ñ\>ji. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á 6̂  rs. las pardas y 7} rs. las blanoaa. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 9 á 9̂  reales arroba 
en billetes.. E l americano de 9] á 10 ra. ai roba, también 
en billetea. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada do-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $1U á $11}, y primeras marcas, é $11 g y su-
perior, en latas, & $13J; en medias latas á $14 y en 
cuartos, ft$14i. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: so detallado $24 & $27 qt l . 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose noml-
nalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y ohtiono escasa soUcitud 
cotizándose á $12. 
PAPAS.—Las americanas so detallan de $9 & $9} ba-
r r i l , y las de Canarias á 23 ra. quintal. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmento 
á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda, 
Cotizamos: amarillo do todas clases, americano á 8 y 
francés de aJ á 3| ra.; estracilla á 4} y cilindrado á 6 
reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el morcado y tiono poca 
demanda. Cotizamos de $16 á $17 q t l . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos á $40 quintal por Pa tagrás y 
á $30 qt l . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; á 13 rciiiPH la de Torrevieya y la molida en el paía i, 
18 ra. fanega. ¥ I 
SALCí l iAíEON.—El de Ariéa escasea y se cotiza 
de 5 á 5J rs. E l de Lyou so cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas eristoncias de las enlatas que 
encuentran buena demanda. Cotizamos da 2} á 23 rs., y 
en tabales do $2 á$3J uno. 
SEBO.—Buenas exiatoncias y demanda reducida, 
de $9 a $9} quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza á $3i caja. La do 
pera^se detalla moderadamenteú $10} caja de 48 medias 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $6 á $6} los pescados y do $8} á $9 las sus-
tancias según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se. cotiza do $24 á $28 qtl . , según ciase y 
maro». 
TASAJO.—Se cotiza do 15} á 16 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $11} qtL 
VELAS.—Buenas existencias de laa nacionales. Coti-
zamos de $10 á $104 las cuatro ciy as de los de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 13 ra, ga-
rrafón. •• • -x • c. • > v 5? 
VANO SECO.— Cotizamos esto caldo á $7 el octava 
depipa. VINO DULCE.—Cotizamos las oxlstenoias á $7} 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hooho buenas operaoionM, 
ootUtadose de |68 A *C2 plp», tegem OIM». 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O S H S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre.20 T. J . Cochran; Cayo Hueso. 
» 21 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escala». 
„ 21 Villo de Brest: Veracrnz. 
22 Olty of Puebla- Nueva-York. 
. . 24 Oity of Alexandria: Varaoruz v asotiae. 
. 24 Pasajes: Pto-Rioo Port-au-Princa y eauaias. 
. . 24 Hatatcga: Nunva-VorV.. 
. . 26 Whituey: Nueva Orleana y osoal/w. 
. . 2? Veracrnz: Cádiz Canarias y escala». 
. . 15 Dae: Veracruz. 
. . 59 Olty of Washington: Nueva-Vork. 
. . c0 Federico: Liverpool. 
31 ^iágarRi Nuova-Vork. 
. . 31 Gallego: Liverpool y Santander. 
Ener? 5 Ramón de Herrera: Santbomas y uscolaa. 
18 Newport: Nueva-Yotk. 
17 M . Z. Villa Kingston. Colon y MOala» 
. . 16 Mortera: Ht, Thomw y esonUo. 
Dbro.20 Martara: Santhoro«'t 7 í-waiti». 
. . 20 M . ti. vniavardw EÍP?ston, Coloa y «arklav 
SI T. J . Cochran: Gayo Hueso. 
. . 21 Villo de Brest: St. Nazairo y escalas. 
82 Oity of Puebla; Voraonu. y oaoaias. 
. 23 Hutohinson: Nueva-Orloans y escalar». 
. . 24 Herwport: Wueva-Yori:. 
. . i5 Ciudad do SantandenCádiz y Biroolona. 
. . 26 City of Alexanítríai Wneva-Vori. 
. . 99 Pu«a1oa: Pto. Rico. Poi-t-au- Priiico y escalaa. 
29 City of •Washington: Veraorai y eaoalai. 
. . 29 Dee: Jamaica y escalan. 
. . 80 'Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
. . 81 Saratog»; Nueva-York. 
Ener? 2 Puerto-Rioo: Nueva York. 
7 Niágara: Nueva-York. 
. . 10 Ramón do Herrera: Santluiraas y osoalas 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas d© crédito. 
7 giran letras á certa y larga v is ta 
sobro Ne-w-York, Nueva Orloans, Veraonus, Héjioo, 
San Juan de Puerto-Rico. Léndres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápo'es, Milán, Ge-
nova, 'Marsella, Havre, Lil le, Nántaa, St. Quintín, Die-
ppo, Touloso, Venada, Floroncia, Palermo, Turin, Mo-
ema, &*, así oomo sobre todas las capitales y pueblos de 
N. ©«lata y Op, 
PA B A N U E V I T A S Y G I B A R A — S A L D R A D E N -tro de breves dias el bergantín español P A N C I I I T A 
ROS, capitán Salguniro. Admito carga y pasajeros por 
el muelle de Paula. Impondrá BU capitán á bordo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
L E U DE VAPORIS T8\SATLOT1COS 
DB 
pmiiLoSp m m Y CP. 
VAPOR 
MARTIN SAENZ, 
Capi tán L l o r c a . 
Saldiá para Cádiz y Barcelona el 30 del corriente, ad-
mitiendo pasaieros on sus oepAciosas cámaras á precios 
módicos y carga paraámboa puartos incluso tabaco. 
Consignatarios Lamparilla t, C L A U D I O G. SAENZ 
Y COMP. C 1194 Ifli-vo 10a 19 
j-.r-apaHia geaerai trasat l í i i i l íca d§ 
vaporea-eorMo? t&mmm. 
r»9. N A Z A I R S . (FaAHOU.) 
Saldrá para lishoa puertoa, h a c e n d ó sánalas en Haití, 
Puerto-Pjioo y •'í.wiíhojns.s, ücbro el dli» 21 da diolem-
bre, el vapor fi-Ancéi 
taUfan NotrvBLLON-
Adinite i¡hí%k í ¿ata y £.aj^ovo« pera freucia, JUsioé-
m , Bottordam, Amsterdam, Hflmbtirxo. Brónon, Liín-
te j i , Bacthomaa y demás Ajitillas, VetieEucla, Ocioj) 
Paof fluo, Norto y Ser. Leu couooimientus de carga par» 
iüo Janeiro, Montovldao y Unenos Airea, doberín eípt*-
oiñoar ol peso bruto sa kCos y ol valor de la taofitin. 
La carga se xeolbirá únicamente ol dia 10 da diciam-
bre s e el maeue da Cabalieria, y loa aonooluiientos 
deberán entregarse el dia anterior en la cana conslgna-
taria, oon E S P E C I F I C A C I O N D B L PBSO B R U V O 
DE L A n K B O A K O I A . 
LOS B Ü L V O S DE TABACOS. P I C A D U R A , * . , 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S V W ^ L L A D O S , SÍÍK 
C Ü Y O B E Q U r s í T O L í i COMP .*«IA NO 8K H A -
BA B E S P O N S A B I & A L A S F A L T A S . 
NO ss A o m r r s t i A NLWUN WI/BÚ «BBPPK.-» 
O B L D I A SEnALADO. 
Los ñ6í«e para ias ActilíaiS, PaoíHci.. S u r t í > dü> 
!?ír.íro A^cúárioB. se vis^arfea «düijsiitadoa. 
I J S S vaporea de esta c o m p a ñ í a s i -
grusn dando á lom s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato quo tienen acre-
ditado y á precios r í ídncidoc . 
Betos v a p e r e s teman carga para 
Icóadre-! directo con u n s^lo trae-
bordo s i n demoras n i gastos de fe' 
rrocarri l . 
SESP-NOXA.—No se tóaiitoi) b=l^>3 i5*Ub*<í>» slaas 
ana do l l j ki loj bruta, 
Domás pormenores, impondrán San I)rnacio n. 23, eua 
oonsig.¡atar¡ofl, BRIDAT, MONTEOS Y G». 
16ÍG9 tn í - lS 10d-I5 Nueva línea de vop ,res cotreos americanos 
VIAJES DIRECTOS ENTRE 
Nueva Orleans, l lábana, Colon y Limoa 
( Jcsta Rica.) 
E l nuevo y rápido vapor de acero 
¿1 
Llo ída lCQA. 1. 
succp. l avA P. DOANE 
Pyocedento da Nauva Orleans saldrá sobre el 3 de 
enero próximo, haciendo viajes regulares cada t'es se-
manas para los puntos indicados. 
Este vapor dotado con luz K 1 . E C T K I C A y todos los 
adelantos moderno* de la navegación, admito paaajss oh 
aun espléndidas cámaras á precios mód coa. Para c&rga 
á flet* v demás pormenores Iropoudián cus consignata-
rios W Í I - L H E R M A N O S . Teniente Rey 27. 
Agentes en N . York J L . Pdi-jpn &• Cf 88 Wall street. 
" Nueva Orleans J . L . I hipps <fc C? 140 Gra-
vier street. Un 1471 20-17D 
OompaSía ds Vapores 
D M í i A MALA REAL INGLESA. 
«1 vapor-oorroo inglés 
capitán J . H. Buckler. 
So eepara de Veraoraz sobre el 28 de corrients y sal-
drá para 
SOUTH AMPTOST 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
el dia 19 á laa ocho da la m 'üaaa . para entroncar oon el 
vapor TraxatUntioo para Sonthampton y los otros 
raparas para l<i<j AntilUe y ul NOJ te y Sur del Paulflco. 
adoiitiondo careta y passicros para dichoa puntos. 
La carga para lai Ajitíilas y el Pacífico üane que ser 
entregada el día 28. 
Admite careja para Bueno» Aires y íílontevidoo espe-
ciñeaudo en los conoolmientcs el valor y elneoo en kilo.?. 
Tamb en admito carga para Bromen. Hambnraro y 
Amberes ciia nonocimientoa directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
poros á S.'Uthamp1/in. 
PRECIOS D E PASAJES para E UROPA á SISO 
oro y oonvonííiocal según loonlidad. 
No readmiten bultos para Europa ni de tránsi to que 
no tangán 80 libras netas 
La ubrrespondencia se admitirá únlcamento en la A d -
minletraoion General de Correos. 
Do más pormenores informará el Agento 
O . R K U T H V B N , O F I C I O S 10 A L T O S . 
16231 B-18 
L I N E A D K VAPORES G O R R E OS D B A C E R O 
DS 4 ,150 T O N E L A D A S , 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
M V E R P O O I Í , 
CON EfJCALAS EW 
PROGRESO, HABANA, OO'ftüííA 
Y SANTANDER. 
T A P O R B B i CAPIVAHSS. 
T A M A U L I P A 9 
0 4 X A C A . _ . „ . . 
B I E X I C O 
Luciano Qjinaga. 
Tiburoio de LarraCaga. 
Manuel Gt. do la Mata. 
VBKACSUZ . ™.. . Agus t ín Guthail y Oí 
LIVERPOOL^»-. Baricg Broters y C f 
COKUSA . . . . . Mar t in de Carnearte. 
SAUTAJioaa Angel del Valle. 
HASAHA^-. . ... OfloloBmimoTo 20. 
X. IB. AVENDAf tO Y CP. 
T a. Ti l l—J l . 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S DK 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
Ciudad do Santander, 
capitán JD. Francisco Cimiavo. 
Saldrá para CADIZ y BAROELONA el 25 da di 
olombre, llevando la oorrespondoncta pública y de 
ofldo. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los consignata-
rios ín tes de correrías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 22. 
De máa pomenores impondrán sus oonslgnatarlos 
M . CALVO Y COMP», Oficios n. 18 
• n 16 Dn. 17 
L Í N K A S E M A N A L entre la Habana a Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Huesa 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea reasumirán sos vlojea, sa-
liendo do Nneva-Orloans loa Juéves á laa 8 de la ma-
ñana, y de la Habana loa miércoles á las 4 de la tarde 
on ol órden siguionto: 
H U T C H I N S O N . Oap. Baker. Miércoles Dbre. 9 
W H I T N E Y HUI. . . . . 16 
H U T C H I N S O N . . . Baior. _ 2g 
W H I T N E Y m i . - 80 
I I U T C H I N S O N . . . Baker. . . Enero 6 
W H I T N E Y HUI. . . . . 18 
Do Tampa salan diariamente trenes de ferrocarril para 
todos loo puntos dol Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además da loa puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chías. 
La carga se recibirá en el mueUe de OabaUerl» haat» 
las dos de la tarde, el dia do salida. 
De más pormenores Impondrán sus oonilgnatarios, 
Maroadaras n? 35 , L A W V O W H 3 R U A N O S . 
O. 1209 3 Do. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SIPRBSá DS FOMENTO 
Y NAVE G-ACION D E I * SUR, 
OFICIOS 'JS. P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
O I i O N 
Capitán SAAVEDRA. 
Bal I rá de Eatabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la Uogada del tren extraordioaro, para la Oolo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Leo loáries á las tros de la tarde, saldrá de Colon y á 
las oinoo de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
bañó, donde los ae&ores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario qua loa conduzca á San PeUpe, i fln do 
temar allí el oxproso que vlo&a de Matanias A osta ea-
pital. 
Vapor CJeioeral Iiersuradi, 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Eatabanó los Juéves por la tarde después de 
U Uogada del (¡ron, oon destino a Ooloma, Colon, Punta 
da Cartas, Bailén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos i laa nuevo saldrá de Cortés, doBAiléu 
6 IM once, de Punta do Cartas á las doa, de Coloma á las 
ouatro del mismo dia. umanaolendo ol ranea en Eataba-
nó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que loa conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
fes d&l vapor C O L O N . 
Pronto a terininarae la carena dal vaporoito F O M E N -
TO- será dedicado á la conducción de loa so&oroa pasa-
jeros del vapor I i E R S U N D I , desdo Colon y Ooloma al 
bajo déla misma y vioa-versa. 
, Ai t^TrtitT%tr ' r i l fTl ñ m 
1C- Las purnoaas que se dirijan & Vuelta-Abajo, M 
prsveonui «a el despacho do Viñanuora de los bUlevss i-s 
pasijio, ea oombinacion oon ámbas oompafiias, pagada 
ios de ferzooarril y buques, y por lo cual ubtionea el b&-
ceflcio del robalo de 25 por 100 subió I&3 teriíhs. Balarán 
los jueves y sobados reapeotlvamouta en cd trou qua oon 
destino u liatsiuias o*lo de Vilíanueva á laa don y cua-
renta de la tai d.i, dabUndo cambiar de tren ea San H'a-
ílpa, dando enoonírarftn »1 eíooto el estsftordúiarlo que 
100 couoawY& i BaU'oa:.' V 
2? Se advierto á los BÍO*. pívMvjero» que vengan de 
VíieiU-Abtjo so provean & bordo dol billete de paa^jc 
101 íorrooarrü, para que disfruten dol beneficio del reba-
jo de 26 por 100 los do la Habana y Ciénaga, así oomo que 
dobsa der.poohar por el sobrecargólos equípales, i fln de 
que ¡medui venir á la Habana á la par quo eUoa, 
Dí Laa careas destíbuadaa á Punta do Car í s j , Btdlsn y 
Oui Toa, Sebenm remit'.rnefe! Depósito de VUIanueva loa 
t^&sa y iri.irtes. Las d<* Ucloma y Oolcn los mléroolos f 
írUives. 
LÍU- 6KÍ¿5S deofectoí tfizsújtiui, una & tro» roalfe» 
fuertes «1 rabilo de lo por 100 de forrooarril al 58i 
ote. oro. 
L M caribe de tabaco que ¿tagaa al ferrocArril 3 | rwÜM 
cobrarila Err.nrefla CSJote. 
Loapruciobde yaiijye y <ier><A» son loe a-» m a r é a l a 
íariia reformada. 
6?- Loé vaoore» se despachan en o! eoontorlo Y&sta las 
dos de 'a t a r í e . y 3 a oorroaponden^.'a y útáwro ae reúihe 
¡LtSÍB la üuia. Sel dinamo ¿.Tv^ugá i por 100 para fletea y 
¿aatos. Si los stfieraa remitentes «sdgea reoiDo y respoc-
3»biliáa¿ de la Empresa, abonarán el 8 por 100 con la» 
•¡•ncicUii'ao ospressdaa quooonatan es di años reoihoa. 
La Jft-ix-iws» aóio «e oompjvnnote á llevar hasta ana aU 
a «Cíaos '*3 otntidadeB que le entreguen. 
<S* Para íüsilitar ! i r. rsmiaioads y evitar trastornos y 
peijuMifla 4 lea señorea rsmitouts» y canslgnatarios, la 
aaipreua tiene ^rusbioaida una agenoia on ol Dep<Mto 
•lo Vilhüiue-y'a UOE oste sólo objíto, y por la ouar dob* 
UHMbhaúa toda la oarjra. 
CEaMBa F de setiavnbrs A» 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
v 
T R A S P O R T E S OJILÍTARES 
as 
RAMON DB HBEREEá. 
capitán D. Federico Ventura. ' 
l íate hernioso y rápido vapor saldrá da este puer 
to el día 3 0 4« diolambre, á laa oinoo de la tarde para 
loa de 
H . U P M A M y CP. 
C A L L E DE CUBA BÍÜM. 6 4 , HABANA. 
IMPORTACION DIBBOTi DB 
üMO LEGITIMO DEL mu, 
f tínicos Agentos en U Isla de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. On m CONFLICTO HISPANO-ALEMAN. 
DESOEIPOION GEO&RáPICO-HISTORICA DE LAS ISLAS 
M A B I A N A S Y C A R O L I N A S 
POR J U S T O P . P A R R I L L A . 
Editado por LA PROPAGANDA LITBBAKIA, O Beilly 54. 
Comprende esta obra, do palpitante aotualidod ó Interés inmediato, una notable y completa desoripolon do 
nuestras pososloues »n aquella parte ddl mundo, presedida de unas nociones generales «obro la Ooeanla v seeal-
da dol intorme do la S3.;ledad Goográflca Bsptnola acerca da loa títulos y derechos da España respecto do dichas 
Islas y refutación de las razones aducidas por Alemania. 
Bata interesante obra, que aparooo en los momentos en que la cuestión do las Carolinas Uama poderosamente 
la atención de todo ol mundo, va aoompaüada de una 
C A R T A M A R I T I M A D33L O C E A N O P A C I F I C O 
oon arrecio áloa datos publicados por la Dilección Hldrográñoa, á fln do haoor resaltar mejor la importante posi-
ción dé las islas menciona-las; da á conocer el porvenir brillaute quo les espora, y el oonaliralento in terés quo Es-
paña debe manifestar por conservarlas. M 
ÍST De venta á X £ > e s o TolULotoe». 
A ignal precio se remito á provincias, franco do porto, siempre que el pedido so acompañe con el importe. De 
venta en las principales ilbrorias do la Habana y en ol interior en casa de los agentes de v «o. ^ 
I iA P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
Cn. 1424 8-6 
C A L E N D A R I O S 
D E L 
O B I S P A D O de l a H A B A N A 
Y D E L 
ARZOBISPADO DE CUBA. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de HOWSON y HEINEN 
O B R A P m N. 11, HABANA. 
SE VENDEN A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
Por mayor se hace gran rebaja. 
fin 159H 27-230 
c i i J á í a » 23. ANTONIO D E UNIBASO. 
Vi¿J¡B,íi ^ S B I A H A l i K » D K I i A 13 A 3 A K A A B A H X A 
n f Á M 1 MAÍtAM A O D A S Y Y I C l B - V E i l S A . 
Balili» do la Habana loe sábados, & laa 10 de la £Ooh«, 
y Uegai-á hasta Kan. Oayoteno loa domingos, y & Malas 
Aguas loa lúnea al amanecer. 
iteKroeará haeta Sio Blanco (donde pernoctar*), loe 
miuuoa días lúnea por la tarde, y 6 Bahía Honda loa 
mái tes á Uta 10 de la mt&ana, naltendo dos harac dee-
pues para la Habana. 
£«úlbo carga á F K Ü C I O S S B B V C I D O U los Juéveo, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle da 
Lux, abonándose sus dotes á bordo al entregarse finaa-
dos por el oapitau los cooooimlentcs. 
XsuabieA se pagan i bordo los pasajes. De mlis p w -
««Kfc-v» iC i iu iaav» «m ooüalgnatario, ÜCiKRCBD t í * . 
o d i r a n lew wo^A, 
FEKBOCABBll DEL OESTE. 
Administración general. 
Itinerario del tren do viajaros extraordinario que con 
motivo de las próximas pásouas de Navidad establecerá 
esta Bmp^esaentre Cristina y Artemisa los días 24, 26 y 
26 dol oorriente, regresando al día siguiente. 
I D A P O R L A T A R D E . 
iKTMfüA a m m i POBLICÍ 
FUNDADA E N B¡L AÑO 1839, 
Sierra y Qomez. 
B I V l i A p A JKBl IiA O A L I . B DTEU, B A ? i A ¥ i C L Ü Jf? 3 
B8<U7IKA A J t í á T I Z . 
8AJÍSS Qfl L A IÍOKJA DK V I V E R E í ' . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
—El mártes 32, & Iss 12, ee remateiiia e.n esta Vendu-
ta 9 fardos contenioido 2,250 sacos para aziijar 29 por 46-
un fardo Id. con «27 id . 28 por 48. 
Igualmente so raaiatarán 35 doconas paüaeloa percal 
n? >20 de SO por 80, 30 td. id . n° 125, 'o id. de hilo eatam 
pado n . 5 H de 19 por 19 —Sierra y Qámer. 
16210 3-17 
—"31 mártes 22 á las doce, se remat^Tiín í n r l muelle 
de San Franciflca can iLtervencion de In Compañía de 
Seguros AÍariUMo.< 50 cajas de á 104 oiurtoa lata oala-
mares en i u tinta, desoar^a del vapor Magallanes. 
E l mismo dia en cata Venduta 0 han ioau do vino tinto 
francés — Sierra .y Gómez. 
16205 3-19 
Se venderá on público remate 'el lúnr-s 21 del actual, & 
las doce del dia. en ol muelle do Cabelleiía, oon 1» I n -
tervención del capitón Newell y D - Aquilino Ordoñ'z, 
aeento do 'os asegnradorea, la barca americana "JCva H . 
rlak'' coa su yelr.aieny utonsillosen el es'ado en que se 
hallen, anclas y ordenas, fondeada ceroa del muelle de 
los Alráacones d't Eegla según inventario que ss en-
cuentra de raanlíleat j en ol escritorio de sus consignata-
rios Henry B. Haiuel y C?, Mercaderes 9, duspendiéndo-




hua pAlisaa para la carga de travesía, sólo sa adml-
tsu hasta al dia anterior al de au salida. 
C O N S I O N A V A R I O B . 
Nuavttas.—Sr. D. Vicente Hodrlgnea. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Rrea. L . Eos y Cp. 
Santo Domingo —Sres. M Pou y Cp. 
Ponoe.—Srea. Pastor, Márquez y Cp. 
Mayaguaz.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Amell. Ju l i á y Op. 
Puerto Eico —Sres. Triarte Hno. deCaracena y Op. 
Santhoman.—Sreo, W . Bronriated y Cp. 
Sedeapaohaa por ¡ i * iTÍON DE j g K R K l í K A . - 8 A N 
PSDEO N ? a « . - P L A S A D B f.ÜZ. 
I n. 14 B8-Nv. 
VAS'Oíi 
ü&í'íim D. F A U S T O ALBÓNIGA. 
SiMh» hsnuioso y rápido vapor saldrá de este puer-
to el ¿la 33 dé lilolomore, á las 5 de la tar^e, para 
los de 
P í o . Padre. 
T i , 
OONBTGNAl'AS.iC». 
Kuevitas. - S r . D . Vloeate Eodriguaa. 
Puerto Padre,—SK D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Eodriguez y Coatp 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Bftraosa.—Bree. Monée y Oomp. 
íS-uaní'intaio.—Srea. J . Buouo y Oomp, 
fiaba.—Brea. L . Eos y Oomp. 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO NT. 3 6 , P L A Z A D E MJK. 
1 n. 14 Do. 18 
V i P O B 
H A B A N E R O , 
caapitan Urrutibcascoa. 
Viajea semanales & Sagua 
y Oaibarien. 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las doa de la 
tarda y llegará ni domingo al amanecer. E l mismo dia 
saldrá de Sagua deapuee de que llegue el tren de Santo 
Domingo y llegará á Uaibarien el lúnes temprano. 
R E T O R N O . 
Da Caiborien saldrá los mártea temprano y llegará á 
Sagua ol mismo dia y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde ent rará 
el miércoles temprano. 
Además de laa buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención del público 
a las especíalos quo tieae para el trasporto de ganado. 
C0N3IOXATABI0S: 
Ssgua -Sres. Garc ía y Op. 
Caibarien—Henendez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por Bamen do Herrera, San Pedro n. 28. 
Plaza de Luz. I . n . 14 g-D 
S O C I E D A D E S TT E M P R E S A S . 
Empresa d'el ferrocarril Urbano 
y Omnilíus de la Ha bana. 
El Dr. D. Eimon Garganta y Puig, apoderado ds D» 
Cecilia Alsina y fioier, ha paitlolpsdo el < xtravlodel 
oertifleado n° 1 606 cxperliilo en 27 do diciembre de IPftS, 
por las quince áoolonea números 23—24—2(1-£33—834— 
1,309—2,162—V«.l-2,175—2 676—2,70.'—2,858— 2 863— 
2,864 y 2,865, á f*vor de D» Eosa y D? Ceoilla Alsina y 
Soler, y eo icitado & la voz como apoderado de la última 
que so e^plift ol correspondiente duplicado á favor de 
esa osRnra. Lo que do órden del Sr. Presidente so pu -
blica con ol flu de <•!!« »i alguna persona so considera 
oon derecho a1 expuesto ocrcifiiiado, ocurra á deducirlo 
á esta Secretaria. Empedrado 34, r'.nntro del térmico de 
veinte dios á contar desde ol primor anuncio; on con-
cepto de que sino hubiere quien forme oooslolon, se ex-
pedirá uu nuevo certificado, quedando sin valor n i 
efecto al primero. 
Habana, 10 de diciembre de 18f5.—El seoretaiio, 
Prannis-'O S Maoíaí . (5 1478 21-17 
Havana Gas Light Co. 
Sopar tiolpa á los Sres. accionistas de esta Compañia, 
que eegun aviso qno í>e ha recibido de la Junta Direc-
tiva, ac Uvlcbrari el jiióvas 21) del corriente en laa ofioi-
' as de la misma en Nunva Y o i k (n. 69 Wal l Street) 
Janea. O. natal íx t raor t i inar ia con objo'o deTosolverlea 
asuntos pendientes oon la CompuQia arrendataria, se-
gún los Hcuerdos tomados en la últ ima Junta General 
que tuvo ufucto en 8 de aotiombro próximo pasado, ad-
virtieiido que los que debesn remitir sus representa-
ciones dobeiáu verificarlo por los vapores qno saldiún 
do este puerto para el de New York los ¿iaft 11» y 24 dol 
corriente Habana, diciembre 17 do 18S5.—El Preaidan-
te del (lo>iKe|o de Administración, Jucm O. Alonso. 
Cn m i 7-18 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
S E C E E T A E I A . 
Boa señores aco!or,lst»a puadea ocurrir desde el 22 del 
oorrriente, de once á dos de la tarde, á 1* rtontadutla, 
Meroaderea n 26, .. paroibir el ouar'.o dividendo de 2 
por ciento oro, acordado á cuenta do utilidades del uie-
sento año —Habana 12 de diciembre de 1845.—Eranoin-




A . Naranjo.-^ 
Calahaaar... , 
E. B o y e r o s — „ . . „ . . .. 
Santiago 




A l q u l B a r . ^ , . " . 
Cañas 
Artemisa. . , 
LLEGAD» PARAD i SALIDA 




A l quizar 
Güira 




B . Boyeros 
Calabazar 
A . Naranjo 
Pinos 
Cristina 
l L E G A L ? FABADA 8<LIDA 
M . 
Precios: los de la tarifa general.—Habana, diciembre 
16 de 1885.—El Administrador general, J . N. Oloardo. 
1C205 8-17 
A V I S O S . 
CONSULADO GENERAL 
D E 
SUEOIA Y N O R U E G A . 
Debiendo prooederse á la venta en pública subasta y 
al mejor postor del bergantín noruego Tiygve de 20a to -
neladas de registro y de su cargamento de sobre 73 000 
piés superficiales de made-a de caoba, en el estado ea 
que se baile a, en las inmediaciones ds San Cayetano, se. 
ba fijado el lúnes dia 28 de este á las doce del dia para 
su remato por loa Sres Sierra y Gómez en el muelle do 
caballería. Sobre demás pormenores sa informará 
este Consulado. 16354 4-20 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, 
COMASDAKCIA DB TA. JURISDICCION DK VUELTA ao .Jft. 
ANUNCIO. 
Debiendo proooierse á la compra do caballos qne UH-
oesitapara su fuerza reelamentarla la Agrupación d * 
las Comandancias do Guardia Civil de Habana, Matard-
í a s y "Vuelta Abalo, con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Canitan General de oata Isla en su dispoM-
olon de 23 de Pobrero del presente año, se avisa por P: 
prenente para que todas aquellas personas que des. en 
enagenar loa auyos con lan condiolones do haber cum-
plido ouatro años de edad u l exeeder de siete y quo ten-
gan siete cuartas do alzada cuando ménos, siendo sanca 
y sin defootc alguno que impida el desempeñar oon ven-
taja el género de trábalo que se los ha de exijir, nodua 
Wrtuentartos en la Casa-Cuartel de la Gaardia Civi l en 
a Vi l la de Guanajay y á la hora de las ocho de la ma-
ñaua en adelante, del dia 22 del presente mes y aña. 
donde so encontrará la Junta encargada de esta comi-
sión de aquellos pronederá á ajás ter oon sus dueños , el 
precio que se ha de abnnar por cada uno. 
Pinar del Bio 15 de Dlcieoibro do 18?5.—21 Teniente, 
Coronol Presidente, Dicgj Rxiiehon. 
CUS* g.19 
A V I M ) . — H A G O H A B K H t t U U D E r t O E E s T A fe-cha deben considerarse nulos y de ningua vulor t o -
dos los podorei quo haya otor/ado, T no se ht.r-v reapoo-
aable de ningún negocio que no esté a u t e T í z a d o eota n 
firma.—Agni'tin Arozarena.—Diciembre 17 de IS'M. 
16258 4-i8 
Ha cobjpran directamente, sin interven oiou a í e o a . de 
oincuenta ú cien mil pesos en cédula» del Crédito Te-
rri todal Hipotecario de la Isla de Cuba, á 40 p í , des-
cuente. También cupones á vencer el 1? de enero )f8C, 
Compañía de Fomento y Navegación del 
Sur. 
A V I S O . 
Con el objeto de que los señores pasaieroa del vapor 
GENERAL. L E R S U N D Í . puedan hallarse en sus des-
tinos el 24 del mes actual, Nl>f!UH B U E N A , dicho bu-
que saldrá de Botaban ó, oon un dia de anticipación ó sea 
el miérooks 23, á la hora de oostumbro, para Coloma, 
Colon, Punta de Cartas, Bailra y Cortés . 
Habana, dinierabro 12 de 1885. 
I . 634 12-12 
VAPOB E8PAHOL 
Compañíu. del ferrocarril entre 
Cienfaegos y Villaclara. 
S E C E Ü T A B Í A . 
E l Reglamento de la Compañía en su urt. 23, estable-
ce, que el día 15 de enero do fada año se celebre junta 
general, oon cualquiera que' sea el número de socios 
que cononrru, y lo recuerdo á los señores accionistas 
part ĉ ue á laa dose del expresado dia del año próximo 
entrante se sirvan asistir al acto & la ca^a cade de San 
Ignacio núm 56, advirtiéndoles que habrá , de procaáerse 
alnombrAmiento de Vloepresidonto y tros vocales par^ 
la Directiva, y al do tros sefiores socios para ol exámea 
y glosa de las cuentas corrientes oorrespondientes al 
año eoonómiso vencido en 81 de ontub^o tiítímo, laa coa-
lea se hallan de manifiesto 'jara su € s imen en la Conte-
duria San Ignacio 56, dudante ol me» de la convocatoria. 
Habana, dioiesjb're 14 do 1815.—El SooreteTlo. Mar -
ola! Calvad C 1456 26-15D 
J81 
Lamparil la 2 í , bajos, 
77 4-17 
EÍJ C 0 N 8 U L A D O D E L I M P E R I O AV*.?! * N un esta piaza. trasladó sus nfloinas á la calle de Za -
Ineta número 71. esquina á Dragones.—Habana ib de 
Diciembre de 18S5. 16219 8-17 
AVISO.—Ante el notarlo D. Joeé S. Barrera he revo-oado todos los poderes que he otorgado en mi par-
ticular, así oomo en representación de terceras personas 
y también las sustituciones que de estos últ imos he ne-
oho. bás t aos t e fecha 
Habana, 14 de diciembre de 1885.—T. F . MllltneteaL. 
16095 6-16 
Se vende 
el pailebot " Jóven Manuel" en buen estado y con ros 
velas nuevas, anotado en bah ía 6 Informarán en E e r i -
llaglgedo 141, esquina 4Puerta Cerrado. 
16063 10-18 
CABBONBI 
MINERALES Y COKE 
Se sirven á domicilio, por go-
letas y ferrocarriles. 
Reciben ó r d e n e s en la HABA-
NA, BARRIOS Y 0a, E n n a n, 1. T e -
lefono 403, 
B A R R I O S Y COBZXO 
r.u t m REGLA, 
VAPOR r 
Se espora <?o la Cortiñ^ el Sg del aoto,»! y 
saldrá' iomedifitametilepara 
V E R A C R U Z 
Admite carga y pasajeros. 
Oflflloe 20, J . M. Avendsño v c* 
16315 « - 3 0 
s a l t a n D O N A U T O H I O B O M B J . 
Ti-ijos. MnuuulflaA C á r d e n a s . B a f t u y Oalbarloo . 
SALIDA. 
Saldrá de la Habcma los irvlí rcoloa á i »a seis de la tar-
de y l legará á Cárdanfas y Sagua loa JuSvoS, y i C i lba-
rlon loa v iémes por la rnaSaua. 
RETORNO. 
Saldrá de Oaibarien directo para la Rabana, todos loa 
domíneos á las once de la mailana. 
P K S C I O S I^O«}»B « o a T D W B R P . 
S O T A . — L R carga para Cárdenas sólo se recibirá « 
día do lo salida, y junto oon ella la de loa demás puerto», 
hasta las doi de la tarde. „ _ 
8» ,1ra v - h m & bordo 4 i n í o m a r t a O-Bellly SO. 
On. MM W> 
OOMPASIA INGLESA DB M O S SORTH BMTISB & l aMíf t l 
DÍ5 L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
FUNDADA E L AÑO D E 1809. 
S I T U A C I O I T BIST 3 1 r > B D I C I E M B S - B X > B 1 S 8 4 . 
Capital efectivo y reservas acrnmuladEa 
Idem suscrito, por cob^sr——.. . 
O B O 8 30.393,14.3 
9 ^ 7 3 . 0 0 0 
S 3 9 . f í r o , l ¿ 3 
ETes^os 6 intereaea de eoguroa de Ln&an-ilo en 1«84 " —?* 
Idem de seguros de vida———— ' " ** ' ' 1 * *"*** " i < 
O K O S 9.934.H!<0 
Blnleskros de incendios en 1884 OBO | 3 ^ 6 4 , 
BiKiEaa'ttoa n r o M i n i A D o a KM CUBA HASTA 31 DE VICWSBBS DS JSS* 9 x . w r 5 # , M » 
8o aseguran fincas urbana», establecimientos meroantüasdlnduatrialej-l^tos y tíeoto» en dspóslto te «í 
muel le 6 en fa aduana: buques en pcerw, con carga ó »in ella, 6 en dlqu»; carbón mineral bajo techo; B A T E i 
0B U Í G K K I O , M A Q U I N A B I A Y F K H T O S . 
• « T A OOWPARlA HBSPOmiS DEL DAlfO OACSADOrOa UH^^l.SDllfiKirrtJOíLgCTlUCOe ArwyüK IfO PKODUeCAJI I!9CQK>;T» 
Ultsie f*n*r*l A Q r f l I«<0 O & D O f t S E . 
v A m F A t U h M J k m KsaraA A es HA. % m ' * 
H A B A N A . 
SÁBADO 19 D E D I C I E M B R E D E 1885. 
Noticias nacionales, 
Despúeade haber insertado en el DIAEIO 
onantoa pormenores podían Interesar á loa 
le^ores respecto del fallecimiento de S. M. 
Rey Alfonso y de las primeras medidas 
que por oonseonenol^de tiaaJ&.̂ J,ííl,i¿iy5B 
_!9 ^ ^ « o b í e r n o Supremo en defensa 
del órden público y las institncionee; des-
pués de publicadas las cartas de nuestros 
corresponsales, con la elocuente expresión 
de la emoción general en loa últimos días 
del mea pasado y las profundas considera-
ciones á que daba motivo el triste caso en 
loa primeros momentos, tiempo ea ya de 
que digamos algo por nuestra cuenta rea 
pecto del eatado de las cosas públicas en 
nuestra querida patria, cuyo modo de ser 
político ha experimentado una gran trans 
formación, tan natural como lógica. 
E l telégrafo nos proporciona medios de 
seguir dia por día el curso de los acontecí 
mlentoa y nos adelanta notablemente las 
notlolaa. Hoy sólo laa tenemoa per la vía 
de los corraos haata el 29 de noviembre an 
terlor; pero merced al bentfleio del cable 
sabemos lo esencial do lo que ha ocurrMo 
veinte días después. Por manera que po 
demes contar con la seguridad de que du 
rante ese especio de llampo, no corto, á la 
verdad, en épocas en que loa suoeaoa se pre 
cipitan, el órden no se ba alterado, que la 
máquina conetltuoional fanoiona ordena-
damente, y que por fortuna cada dia au 
menta la confianza en qae se resolverán 
laa gravea dificultades y se evitarán los 
pavorosos peligros cuya inminencia preoou 
pó á la generalidad de lúa gentes desde el 
punto en que ocurrió la gran desgracia que 
llora la nación entera. L a paz pública 
se mantiene en todo el territorio español, y 
el Gobierno se prepara con fe y serenidad 
de ánimo á la apertura de las Cortes qae 
han de prestar la sanción constitaclonal al 
Trono de la incóente heredera de D. Alfon 
so y á la Regencia de su Augusta viada. 
Obra ba sido todo esto de las altas dotes 
de los principales personajes políticos á 
quienes la suerte deparó la asgustlosa tarea 
de Intervenir en loa aounteelmisntos. Slo 
la inteligente perspicacia de loa señores 
Cánovas y Sagasta, ámboa por igual esper 
tos en las artes del Gobierno; sin la ccope 
ración de políticos tan distinguidos como 
loa Srea. López Domínguez, Máitoa y otror; 
sin la abnegación de los partidos y £>ln el 
patriotismo do todos, que todos han dado 
insignes muestras de este noble sentimien-
to, no hubiera sido posible atravesar loa 
ásperos escollos de la c i í s i a surgida el 25 de 
noviembre, ni llegar á la situación relativa-
mente pacífica y normal en que ÍO encuen-
tran la nación y su gobierno. A todos se 
lea deba gratitud por su conducta en cir 
cunstanciaa tan solemnes y ccmpromotidas, 
siendo merecedores por ello del general 
aplauso. 
Y cierto que sería injaeto desconocer la 
parte no pequeña que ol pueblo español ha 
tenido en el careo feliz de loa accnteclmien 
tos transcurrideo hasta a h o r a : á su sensatez, 
á BU buon sentido, á la hidalguía de s u ca 
ráotor que lo iucllaa á respetar la memoria 
d6 en querido Monarca defendiendo e l Tro 
no de una tierna niña, se debe en mucho el 
aspecto favorable del eatado de las cosae. 
Esa misma sensatez y osa nobleza de senti-
mientos del pueblo español sirven á no du 
darlo de valladar contra asechanzas do to 
do género, y lo realzan grandí-menie en el 
concepto de los pueblos extranjeros, que el 
cuando la cuestión de las Carolinas lo v i e 
ron altivo, ardoreso y hasta batallador en 
defensa de la honra nacional, hcy pueden 
contemplarlo circunspecto y recogido ante 
el gran infortunio, procurar con una aotl 
tud digna, mesurada y patriótica, que B í a n 
ménos graves ene couBecuenclaa . 
Al llegar aquí uoa viene á la memoria lo 
que hemoa leído entro laa noticiaa publica 
das por el DIABIO do hoy. Se dice en una 
correspondencia de Lóndrea del 28 del mes 
pasado, refiriéndose á la sensación produ-
cida en Berlín por el fallecimiento del Rey 
D. Alfonso, lo siguiente:—"Ea la Córte y 
" ea el gobierno del imperio ha cansado 
" una agradable Impresión el eatablecimien 
" to de la Regencia, y ee consideran sor 
" prendidos por el órden y la paz qne, sin 
" alteraciones, reinan en la Península. E a 
" Berlín se temía recibir noticias de la ex-
" plosión d a multitud de desórdenes y de 
" guerras int38tIcas.,, A%í se pensaba en la 
Córta del Emperador Guillermo á l a p r i m e r 
noticia del suceso del 25 de noviembre; 
y puede aaegurarso que semejante o p i n i ó n 
era general e n Europa y en el resto de l 
mundo. Paos bien, la sabiduría y la prn 
donóla de loa hombres de Estado españolee 
y el admirable Inattnto del pueblo han Im 
pedido que h a s t a el preaecte so cumplan 
tan t r i s t e s pronósticos. Lo que ahora nos 
toca desear, es que se prosigi er; la b u e n a 
o b r a para b i e n de la patria. Ya h e m o 
indicado otra vez qu-j es muy o s c u r o y ara 
roso el problema planudo por la muerte 
de D, Alfonso: pero taibien ea cierto que 
el patriotismo puede olar prodigios, y no 
es nuestra noble Espía la que ménes 
ejamploa ofrece de la eiacla de cate senti-
miento. Que el patriotiao, pues, se sobre 
pong* á todo otro Interé á toda otra mi-
ra, y la patria y las Inatliolones saldrán á 
salvo de esta tremenda cr-io. 
Indulto. 
En la Oacefá de hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 
telegrama fecha de ayer, dice al Excmo 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
"Decreto fecha ayer concedo Indulto to-
tal de penas Impuestas sentencia firmo por 
delitos imprenta cometidos ese territorio 
haata fallecimiento Rey Alfonso.—Por deli-
tos políticos comprendidos capítulo 1? títu 
lo 2o libro 2? Código Penal; en secciones 1 
y 3a del capitule 2? del mismo título, salvo 
artículos del 186 al 190; en loa números 2?, 
3?, 4?, 5? y 7?, artículo 237 y artículos si-
guientes, capítulo 1?; en capítulos 2? y 3o y 
en artículo 269, capítulo 6?, título 3? dicho 
libro.—Ministerio Fiscal desistirá acciones 
penales en procesos Incoados por dichos de 
litoB.—Se exceptúan Injuria y calumnia 
contra particulares y delitoa cometidoe con 
tra Soberanos, Piíneipee, Agentes Diplo 
máticoa, naciones amigas ó extranjeras, con 
oaiáoter público.—No serán aplicables dis-
poeiolonea Decreto á los que, hallándcse so 
metidos á laa Ordenanzas Mllitarea, huble 
sen quebrantado dieoiplina cometiendo de 
litoa defioidos artículo 106,108 y 112 Códi 
go Penal Militar, ó BUS análogos Ordenan-
zaa Ejército y Armada.—Tribunalea y Jae 
cea encargados ejecución sentencias respeo -
tivas aplicarán disposiciones Decreto este 
Ministerio y en su caso Guerra y Marina re 
solverán sin ulterior recurso, dudas ó recia 
maoiones." 
Lo quo de órden de S E , se publica en la 
Gaceta Oficial para general conocimiento. 
— E l Secretarlo del Gobierno General, H 
B. deEeguenga. 
Los delitos indultados por la anterior so-
berana resolución son los de lesa majestad, 
contra las Córtes y contra la forma de Go 
blerno, comprendidos en los artículos 142 á 
176 Inclusives, del Código Penal; los come 
tidos por loa particulares con ocasión del 
ejercicio de los derechos Individuales con-
sigoados on la Constitución (artículos 177 
á 185) y lea de violación del precepto cons -
titucional en materia de religión y culto, 
(artículos 224 á 235); los delitos de rebe-
llón (artículos 237 en sus números 2?, 3?, 4o, 
5? y 7? y elguientea hasta el 244, capítulo 
1?, exceptuando el número 1? del articulo 
237 quo trata de los delitoa de Infidencia) 
y loa de sedición comprendidos desde el 
artículo 245 al 261 inclusives y por último 
están industades los que en cualquier reu • 
nion ó aeociacion pública hubieren dado 
gritos provocativos de rebelión ó sedición 
d ostentaren lemas ó banderas suberslvas 
en dichos sitios. 
Sa exceptúan de indulto los militares que 
colectivamente se alzaren en armas contra 
la constitución del Estado, contra el Rey, 
los cuerpos Coleglsladoras ó el Gobierno le-
gitime; los inatlgadorea ó promovedorea 
del delito do rebellón y loa militares que 
en r úmoro de cuatro ó más rebuaaren obe 
decer á BUS auperlores, hicieren redamado 
nes ó peticiones irreapetuosaa ó se resistie-
ren á cumplir BUS deberes, cuyos delitos pe 
nan los artículos 106,108 y 112 del Código 
Penal Militar. 
Por nuestra parte, hoy que se ha publicado 
el indulto en la Gaceta, lo mlamo que cuan-
do $e nos comunicó la noticia por telégrafo, 
aplaudimos la gracia eoberana, que com 
prenda á muchos de nuestros apredables 
compañaroa que sufren penas por centén 
cía ejecutoriada, como á otros que están 
pendientes del fallo de los tribunales. A 
todos les damos la más cordial enhorabue 
a. 
Ke?ista Mercantil. 
En loa primeros días de la semana preva-
lecía en nueatro mercado un tono firme, 
mostrando los compradores deseos de ope-
rar, en atención á lao favorables noticias de 
Nueva York, alendo cortas las transaccicnes 
efectuadas por lo reduddo de la existencia 
en primeras manof; pero deada mediados do 
la seme-na, el mercado ostá más encalmado, 
por regir tipos máa bajos en Nueva York 
Los arrlboa de la nueva zafra en nueatroa 
a'mEiCimos asdeadan á 5,989 sacos y 12 bo 
ooyer. —Cierra el mercado hoy firme, pero 
sn rotan mócioa defeoa por parte de loa com 
pradoroa de acceder á las altaa pretonslo 
nra de loa vendedores: Cotizamoa nomi 
nalmente la centrifuga on aacoa, pol. 95¿97 
de 7 á 7i ra. 
En loa puertos de la coata se notan deseca 
de comprar; pero laa reducidas existencias 
impiden que ge hagan ventas 
Loa azucareros fuertes ret&rdaráu por al 
ganos dias !a molienda. 
Hó aquí laa veutaa efectuados en la ce 
mana: 
Cent? i fagas: el sábado ae vendieron varloa 
lotes, on Junto 3,000 sacos, pol. 95/97 (reven 
ta) á 7i ra.: además ao han vendido unoa 
10,000 sacoe de la zafra nueva, por llegar, 
pol. 96, de Cf á 7 rs.—Ea Cárdenas se ven 
dit3ron 2,000 sacoo, con 700 de exiatencia, á 
7.40 ra., 3,000 sacoa de tres fincas, á 74 ra 
y á última hora sabemos haberse efectuado 
en Matanzaa una venta de 200 sacos, á fijar 
•i\ precio el día 30 de enero próximo, pero 
que uo ha do ser méaos do 7i rs. 
Mascabaáos: nada so ha hecho por fa1 ta 
de existencia. 
L a existencia aquí y en Matanzas cemo 
prende lo siguiente: 
klloa da picadura: desde primero de enero á 
la fecha sa han exportado 173 672 tercios de 
tabaco en rama; 90 cajas; 161811,847 taba-
cos torcidos; 18 675,137 cajatlllas da ciga-
rros y 165,870i klloa do picadura, contra 
114,868; 106 842,422; 15 280,412 y 171,174i, 
respectivamente, en Igual época del año an" 
terlor. 
Además se exportaron en la semana 12 
barriles y 7i pipas de aguardiente; 2,860 
kilos do cera amarilla y 5,830 piéa de ma-
dera. 
E l mercado de cambios ha regido en la se-
mana con moderada demanda; vendiéndose 
letras por valor de $700,000, de los que co 
rresponden $450,000 á plazas de Europa y 
$250.000 á los Estados Unidos. Loa tipos 
da nuastras cotizaciones cierran hoy á: £ 
de 19 á 19i pg P; Currency, 60 d2v, de 8 i 
á 8J pg P., y á 3 dp, de 9 á 9i p § P 
Francos, larga vista, de 44 á 5 p § P., 
corta, de 5 i á 5 | pg P. y de 14 á 34 pg P.' 
sobre la Península. 
L a importación do metálico en la semana 
asolende á $405,858 y desde 1? de enero á 
la fecha á $9 977,624, contra $8 878,499 en 
igual época del año próximo pasado. No ha 
habido exportación de metálico en la sema 
na: en lo que va da año ae han exportado 
$1.090,307, contra $0 065,329, en la misma 
fecha de 1884. 
E l oro cerró en la semana anterior 
2394 á 2394 pg y hoy cierra de 2394 á 2394 
Pg-
Ha reinado on la semana moderada de 
manda por fl ates, con una pequeña mejora 
en lea tipos, ai bien abunda el tonelaje. En 
la semana so han datado 2 buques, á cargar 
en este puerto, uno á 7 cto. el quintal en sa 
eos y el otro, de 8 á9 ota. Cotizamoa de $14 
á $2 por bocoy de azúsar y de 7 á 9 cts. el 
quintal cu sacos, cargando en este puerto, 
y de$lf á $ 2 4 y d e 9 á l l ota , reapectiva 
mente, si se carga en un puerto de la costa. 
Armón de artillería tirado por ocho brio-
pas mulf.s, quo cnadacía el féretro. 
Una magnífi.vi carroza tlradii por ocho 
caballos y la de loa veítíranes. 
Comisiones de loa cuerpoa de la guarní 
clon. 
Segundo reglmlonto de ingenloroi con su 
brillante música. 
Fuerzsn do artillería é infantería. 
E l duelo, presidido por el Sr. Sagaata, á 
quien acompañaban ios generalea Lftpez 
Domínguez, Jovellar, Moreno del "Villar y 
conde de Santovenla. 
Ylaaperacnas que asistieron á los fuñe 
rales. 
Gran número de coches particulares ce-
rraban la comitiva, cuyo desfile presenció 
durante la carrera un público numerosí 
simo. 
Á las cuatro de la tarde quedaba doposl 
tado el cadáver en el panteón que en la 
Sacramental da San Sebastian poeéen los 
condes do San Antonio. 
¡Descanse cu paz el Ilustre caudillo! 
Snscricion 
iniciada por el DÍA aro DB LA MAJsryA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Peninstila. 
OHO. B I l i L K T E S -
Suma $377888-84^ $62 707-46 
Gasino Español de la Habana. 
SUSOBIOION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada Nacicnál: 
Oro. Btes, 
Suma anterior.$81.099-10 
E l Casino Español 
de Sanctl-Spíritus, 910 974 
Gremio 
de camiserías 
Srea. Atache y Pe-
reda 
Srea. SOIÍP, Fernán 
dez y Comp3 5-30 
D. Juan G. Po la . . . . 
,, Jaan Valló? 5-30 
,, B. Barqulnero... 4-25 
,, José Rodríguer.. 
„ M Barqninero.. 
Jocó Puente 
,, Pascual Cabrera. 
C á r l o s Fernán-
dez 
Srea . Gutiérrez y 
Cuesta 







F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
SBC RITAS EIPRKSAiEBNTE PARA E L D I A R I O DiE L A 
M A R I N A . ) 
Madrid, 28 de noviembre 
L a representación da L a Hebrea ha sido 
nn señalado triunfo para el bajo español 
Sr. Uóíam: voz, acción, maestría en el can 
to, colorido exquisito, de todas estas dotes 
ha hecho cumplida prueba en la repreeet 
tacton del papel de cardenal, une de los máa 
importantes de la obra de Haleví: este ar 
tlsta es uno de loa más queridos del públi 
eo madrileña que acude á aplauGirle con 
verdadero delirio. 
L a Hebrea y Lohengrin son hasta ahora 
las doa obras mejor interpretadas por la nu 
meroea compañía que actúa en el reglo co 
ilseo. E l insigne actor Antonio Vico BC 
halla máa aliviado de la fiebre cerebral 
que ha padecido. E l Teatro Eípañol á cuya 
Cí-mpanía pertenece, ha obtenido permiso 
para cerraree por veinte días, durante Ies 
cuales ee cróa que el eminente actor reco-
brará sus fuerzas: aeí que le sea posible, es 
tr&nará un drama de Eohegaray, titulado 
D3 mala raza 
E ; drama Teresa Baquin arreglo de la 
novela de Zola del mismo nombre, ha 
llevado mucha gente al popular teatro de 
"Novedades," cuyo público desea laa emo 
clones fuertes: la aeñora Hljoea ha eatado 
admirable en el papel de madre: en el acto 
coarto, sobre todo, tiene una escena muía, 
cuando sabe que han asesinado á su hijo y 
la paráiJaia Je Impide hablar y denunciar á 
loa aseaíco?, que basta para dar nombre á 
una actriz. 
El drama ea defeetnosoy reanlta frío, pues 
iStelstíneIs en 1? Enero 1885— 
Hecibidoa hasta la feoluu— 
Bxportadoy conenmido desde 
el 1? de enero de 1865.. 
A flote..-
Existencia en 19 de diciembre 
de 1885 , ,i L. 
























Se han exportado en la «emana 7,890 ter-
cios de tabaco en rama; 4 233,375 tabacos 
torcídcp; 23,500 oajetillaa de cigarros y 3824 
pertorio, excepto el de Apolo, donde se ha 
repreeontado con muy buen éxito un meló 
drema, cuyo asunto está tomado do una 
causa célebre, y que aa titula E l soldado de 
San Marcial. 
A loa ttatroa donde acude más concurren-
ola es á loa pequeñoa 6 por horas, donde se 
tj son tan plecesltas de más ó ménos mérito, 
pero que casi siempre hacen reír y alegran 
al espoot&dor. 
• < 
Aunque muchas personas de la alta so-
ciedad han abierto las artesonadaa puertas 
de sus salones, aún hay cerrados muchos de 
estos. Los duques de Fernán Núñez, se 
hallan todavía en su castillo do Bdlglca ocn 
su hija la duquesa da Alba, que ha estado 
peligrosamente enferma, y dan también es 
pléndida hospitalidad á los vizcondes de 
Bsnaeea y de laa Torrea de Luzon: los con-
des do Viilagonzalo, quo t&mbien se halla 
ban en el castillo de Dawe, fueron á recibir 
el último suspiro de su padre el marqués de 
la Torrecilla, que falleció en Paría haco al-
gunas semanas. 
Durante lo que falta de este mes, perma 
necerán on la capital do Franela la mar-
quesa de Manz&nedo con sus hijas, el mar 
quésdeSeoane con su hijo, el vizconde de 
Morata, el conde de Bañuelos, los marque 
sea de Corral bo, ios Sres, de Pedreño, y la 
Srfca. de Largo. 
También ce hal'an allí los duques de Ta 
m a m e s , y la duquesa de Denla y Tarifa, 
que regresará pronto á Madrid. 
L a dequesa viuda de Bailen fué desde 
Paría á pasar unos dias á su magnífico pa-
acio de Ayete, en San Sebastian, y regre 
ará en breve á Madrid para reanudar sus 
oumldss y laa tertulias do confianza qne les 
aigaer; todavía permanecen en Biarrltz, les 
marqueses de la Romana, la condesa de 
Sumas totales.$82.024-924 $ 8.220 95 
Entierro del Sr. Doqne de la Torre, 
De E l Imparcial de Midrid del 29 de 
noviembre: 
L o a funerales. 
L a subida á la iglesia do los Jerónimos y 
la explanada que rodea el templo estuVlo 
ron ayer Invadidoa por una inmensa con 
currencia que iba á rendir el último tributo 
á la memoria del duque de la Torre. 
Á laa doce era materialmente imposible 
entrar en la iglesia y hubo necesidad de 
que centinelaa del cuerpo de Ingenieros im 
pidieran la entrada á loa que no fuesen de 
uniforme, cons'goa cumplida con tal rigor, 
que el Sr. Ssgasta y otras personas diatin-
guldaa no pudieron pasar del átrio. 
E l templo cataba cubierto con colgaduras 
de terciopelo negro bordado de oro. Rodea 
ban el catafalco, sobro el que reposaban 
los mortales despojos del que faé regent-D 
del reino, alabarderos, porteros del Senado 
y soldados del reglmlmlanto de Infantería 
de Covadonga. 
L a ceremonia religiosa ha sido soiemníaí-
ma, confundiéndose con las precoa del elero 
laa oraciones de una concurrencia que lie 
naba laa cuatro filas de escañoa oolocadoa á 
io largo de la nave, en loa que se veían 
gran i úcoero de geceraíes, diplomáticos y 
l-i plana mayor de todos loa partidos. 
Renunciamos á la tarea de recordar sus 
nombree, porque íncarrlríamca sin qu*rer 
ea graa númaro de omisionea, que non hsn 
venido a indlof»r ya diversas personaa con 
referencia á los periódicos de anoche, y por 
que á publicar Integra la lista de loa pre 
sen tes, sería interminable. 
Bástenos decir quo ocupaban la proaiden 
cía el general Jovellar, teniendo á su dera 
cha al general López Domínguez, conde de 
Santovenla, León y Llerena y teniente co 
ronei Cobos, sobrino del duque de la Torre 
y á su Izquierda al presbítero D. Juan Fer 
uández Martin, al general Moreno del VI 
llar, como presidente de las comisiones de 
los cuerpos de la guarnición, al general don 
Joeé Ctilnchllla, su hermano D. Juan 
Sres. Moren y Rodrlgañez, parientes del fi 
nado. 
L a eonducoion del c a d á v e r . 
Termioada la ceremonia religiosa, ocho 
soldados de ingenieros condujeron el fére 
tro, que es de bronce, con artísticas flgur&a 
y emblemas guerreros, deade la iglesia á un 
armón de arttllería, en el qne faé llevado á 
la Sacramental de San Sebastian. 
Sobre el féretro, además de loa atributos 
de la alta gerarquia del finado, ae coloca 
ron varias coronas, entre ella a laa dedicadas 
por sua hljoa los condes de Santovenla, el 
pueblo de Bilbao y el comité dei distrito de 
Palacio. 
Llevaban laa cintas de la derecha el du 
que do los Caatillejoa y Becerra, laa de la 
Izquierda, el conde de las Cañadaa, en re 
presentación de los tenientes generales, y 
el general Martínez Campos, con la do los 
caballeros del Toisón, y las do la cabecera 
los señorea marqués de la Habana, Alonso 
Martínez, Castelar y marqués de la Vega 
de Armljo. 
L a fúnebre comitiva se puso en marcha 
cerca de las tres do la tarde, por el órden 
siguiente: 
Porteros del Crédito Mobiliario, del 
círculo de la Izquierda Liberal y del Sena 
do, con velas encendidas. 
Clero parroquial con cruz levantada. 
Llnvla de estrellas. 
De una carta de Madrid, fecha 28 de 
noviembre, escrita por pereona ilustrada, 
trascribimos los siguientes párrafos: 
Anoche, cuando aúu no podíamos apar-
tar de la memoria el recuerdo, el sensible 
efecto que produjo en nuestro corazón el 
espectáculo de ver pasar, ordenada, solem 
ne y tristemente el cortejo conduciendo 
desdo el Pardo á este Palacio, los restos de 
D. Alfonso XII ; cuando no ménos impre 
sionados, B a l í a m o e de los Gerónimos de 
contemplar el Inanimado cuerpo del duque 
da la Tone, nos ü a m ó la atención la lluvia 
de estrellas. En pleno crepúsculo todavía, 
comenzamos á percibir una nutrldWma llu-
v i a de estrellas fugaces, que, apénsa sinos 
daban tiempo, obedeciendo la vulgar creen 
cía, de formular nuestro mayor deseo. Sin 
embargo, hubo alguno que pudo pedirles 
"pae, entre lo? hombres y principes crlstla 
no')," para este globo. 
L a n«ta del Obaervatoilo Astronómico, 
dlse que son efímeros meteoros, luminosos 
radiantes todoa por ontoncas de la región 
N. E . del firmamento; y que entrada ya la 
ñochas el espectáculo adquirió notabloa ca 
ractór'es de grandiosidad y de belleza, 
contándone por docenas y per cientos los 
puntos lumlnosoe . . 
Este fenómeno, que á los profanos nos 
sorprendió y que entre la gente del pueblo 
dló lugar á laa máa curlogas y extravagan 
toa conalderaclonea, muohaa de laa cuales 
excitaban la risa, era provisto por loa as 
trónomos. 
su arreglador; Sr. Qinerde loa Ríos, Je ha / A^mlr, la sfñcra de Arlzcur. los duques de 
despojado de todas laa crudezas que cona- / Hijar, la baronesa de Goya Borraa ylaoon-
tltriTen an fondo. . . I deea viada de Bagüer: en Lóndrea están la 
Los demáa teatros viven de piezas de re- • condesa viuda de Rlpalda, su hija la mar-
quesa de Campo-Salinas, el marqués de 
Bínalua: y en Amstordam el marqués de 
Valdeterrazo, con su sobrino el hijo mayor 
de los condes de Torata. 
E l final del año será fecundo en bodas 
Se ha concedido real Ucencia para contraer 
matrimonio con D. Miguel Moreno á la se 
ñorlta D1? María del Carmen de la Torre, 
hija de los condes de Torrepando; en el 
próximo mes se casarán también la linda 
señorita Da Ana de Loveseoha, hija de los 
marqueses de Hijosa de Alava, con el rico 
propietario peruano D. Pedro de Santiago 
Concha: y la señorita D? Isabel Marqués, 
con el jóven jurisconsulto D. José Martí-
nez Agulló, hermano de los marqueses de 
Vivel. 
L a señorita de Heredia, nieta de la du-
quesa de Santoña, se casará muy pronto 
con D. Miguel Enriques de Luna y García 
de Quceada, caballero del hábito de Cala-
trava: el Sr. Caaanova con la señorita doña 
Rafaela Hoppe, el vizconde de Palazuelos 
con la hija mayor de los condes del Asalto, 
que ea nieta de los marqueses de Molina, y 
la señorita D* María del Pilar Mugulro, 
con el duque de Marchena, primo de S. M. 
el Rey: en este matrimonio, si el novio lie 
vaha nobleza la desposada pone un inmenso 
caudal que ayudará al esplendor de su casa. 
Y aún no puedo poner punto final al ca-
piculo de bodas: con gran pompa se ha ce-
lebrado el dia 26 la de la bella señorita D* 
Rosalía Maycas, sobrina de los opulentos 
marqueses de Campo, con el popular escri-
tor D. Mariano Barranco: la ceremonia se 
efectuó en un magnífico salón dispneato pa 
rael caao con multitud de luces y de florea, 
asiatiendo sólo á la ceremonia laa personas 
de la intimidad de ámboa cónyuges. 
L a novia luoí» un uapléadldo trajo blan-
co bordado de pl&ta. adornado con guir-
naldas de azahar. Fueron padrinos los 
marqneses de Campo y los novios salieron 
para Valencia en la misma noche. 
A los valencianos y marcianos. 
Aprobada por el Excmo. Sr. Gobernador 
General la fundación y Reglamento de la 
Sociedad Murciana-Valenciana do Benefi 
canela, el mártes 22 del corríante á laa 8 de 
la noche ae reunirán en junta general en el 
Casino Español loe Indlvidaoe de dicha aao-
claolon para conatituirla en forma, y prooe • 
der á la elección de Directiva. 
Apertnta del Congreso en WasMagton. 
Nueva York, 10 de diciembre. 
En COKGBESO XLIX. 
Con ssñttlea de duelo en laa tribunas de 
ámbaa Cámaras, como tributo á la memoria 
del vico Presidente do la República, Inau 
garó el lúnea ¿aa tareas el Congreso X L I X 
de los Estados Unidos. 
E l primar acto do interés ocurrió en el 
Senado, cuya preeldoncla estaba vacante, 
con la designación que el senador Edmunds 
hizo del Sanador Shermau para ese cargo, 
y con la elección definitiva de dicho candi-
dato 
El Senador Shernun pasó á la mesa y dló 
las graolaa á euu colegas por la distinción 
quo lo:5 habla merecido. 
Da peso conviene decir aquí que la enti-
dad política do Mr. Shorman no es nada 
eimpátloa al partido democrático, por ra 
zon de la virulencia con que ese estadista 
ha atacado en la última campaña loa prin-
cipios do la democracia y ha tratado de re 
snoitar pasados ódios y rencores entre loa 
Eatiidoa del Sur y loa del Norte 
En la Cámara de Representantea ocurría 
al mismo tlompo la elección do prosidento, 
la cual recayó en Mr. Carlíslo que ya otra 
vez desempeñó eate cargo. 
En su dlBcnrao de aceptación estuvo muy 
oportuno y feliz. Mr. Carllslo, al pronostl 
car y aeñalar la importancia de loa debates 
y la trascendencia de laa maáldas en que 
habrá de ocuparse la Cámara con motivo de 
loa nuavoa móroáca y procedimientos adral 
nistrativoB que se harán necesarios por el 
c&mblo railieal de régimen que ha habido 
en el gobiorno y por haberse trocado las re-
laelonos políticas qne últimamente exhtlan 
entro Ina departamentos Ejecutivo y Logia 
latlvo de la República. 
Oi'ganiáad^B ámbaa Cámaraa y notificado 
el Presilento Cleveland de que hablan que-
dado oonstituldan, euspendióie en ámbaa la 
sesión por reapaío á la memoria del difenío 
vice Presidente 
Ea ta eeeioa u e l márcea ae d!ó lectura al 
MeneJíj^ del Presidente Cleveland quo, p.ir 
su extensión desmeeur?.da, ocupé largo 
tirmpo ía atención de ácnbaa Cámaras 
Eeto no impidió que ee propusieran y pre 
aont.tran ft'gtmos projectes importaotts, 
entre olios el quo preacriba la sucesión á 1» 
Presidencia de la República 
El Congreso euaptmdei á en breve sns se 
sionfcs para reanudarlas daepuoa de IHS fies 
taa dd Navidad y Año Nuevo, y para en 
tónceu podemos esperarnos uoa legislatura 
repleta de imporfcaniíaimoa projC'Jtosy me 
dldas, ulgnnos de loa cuales los eiiglore el 
Presidente Cleveland en el documento que 
ha dirigido al Congrsao. 
EL MKKSAJE 
No ha defraudado Mf. Cleveland con ao. 
orlmer mona&je lasespsraoaaa da la nación. 
Nadie esperaba de él una producción de 
mérito literario; poro atendidoa sus anteco 
denteaysuu doo-úmentos ejecutivos mlén 
tras desompeñó el cargo de Gobernador de 
Nueva York, todo el mundo contaba con 
que au primera misiva al Congreso sería no-
table por el fondo de integridad, de recti 
tud, de buen juicio, de sentido práctico y de 
ese verdadero patriotismo, que consiste en 
anteponer los intereses gener&lea del paía á 
laa doctrinas de loa partídoa y á 1»» ambi 
oioapa y exigencias d e s ú s jifas. Y óítas 
preclaamente son laa cualidades que resal 
tan en el Mensaje de M?, Cleveland-
En una sois cosa ha causado sor prosa ese 
documento, y es en su desmedida extensión 
compprable tan sólo con la que carsctarlía-
ba á los monsajen de Mr. Baohanan, el úl-
timo Preeldonts demócrata áatee del inte 
rregao de vointicuatro años que terminó con 
la eieooion de Mr. Cleveland. Sin embar 
go, eata última consideración excusa en 
cierto modo la extenaion del docomento 
pues al pasar de nnavo las riendas del go 
bierno al partido democrático, muchos han 
do ser necesariamente los cambios y refor 
mas qua convenga Introducir para eonfor 
mttr la adminiatracion del paía con laa tec 
rías y princlpioa democráticos. 
Muchíaimaa, muy meditadas y muy im 
portantes son laa reoamondacioneo é ind 
cacíoneu que haco el Presidente en ese sen 
tido, hi bien empieza por manifoatar que no 
pê a tanto sobre el Ejecutivo la reiponsabl 
lídad do atñilarlas, como sobra loadoaouer 
Dentro ds sigunas s emansBPe unirán coa 
l a z a indisoluble l a señorita D^ Rafaela Mel 
garfji>, hija de loa condes del Valle de San 
J u a n , c o n el tañíante de Artillería Sr. Coe-
lío y la aeñorita D^ Concepción VIesca, hi 
j a de los marqueEoe de este título, con el 
jóven diputado D. Francisco Sllvela. 
En Paría ee ha celebrado la boda de don 
Alberto Solar, segundo secretario do la le 
gacion do Chile en Madrid, con la señorita 
de Dorrego, á quien conoció en la Corte do 
España. 
En fin, se asegura que en la primera quin 
cena del mes entrante, se celebrarán en 
caea del ex-ministro D. Venancio González 
trea bodas; la de su hijo D. Alfonso, que 
desempeña el cargo de secretarlo del Con 
sejo de Administración del ferrocarril de 
Mediodía y el de me, dos hijas: el primero 
se unirá c o n u n a Eobrina del ex-alcaldo de 
Madrid Sr. Abasen 1. 
Cou motivo del enlace de BU nieta Tere 
alta Heredia y Solano, es posible que la 
duquesa de Santoña abra para un gran bai-
les salones de su casa, que están cerra-
dos desde la muerte del duque. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA. EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de noviembre. 
Los meses de noviembre y diciembre son 
los meses de las comidas: en las posesiones 
campestres con el pretexto de la caza, en 
la ciudad con el objeto de reunir las faml-
liao á sue amigos, los banquetes se suceden 
y por lo mismo laa modistas se ocupan con 
preferencia de los trajes dedicados á este 
objeto. 
No son por cierto tan llamativos como los 
de baile ó concierto: so hacen de cola no 
muy larga, y el cuerpo es de dos petos, muy 
largo el de delante y algo más corto el de 
la espalda: el escote abierto en cuadro y 
adornado con Mapas, se llena con enoajee 
pos coleglsladorca la do elevarlas á l a c a t e » 
gal í i de Isye?, qnodivndo ámbos poderes e n 
1.-4 m%íor armonía,-Isutro dé la respectiva 
indtfpsnde&ola oficial oofoa límites prescri-
be la Cooslituoiou de la Rdpúbüca. 
El mengajo, r.̂ duoldo á la forma de libro, 
llenaría un volúmon de algunas páginas. 
Ea, pues, m*terlalm«nteimp08ibledar eabi 
ds. ea fflta c&rta ni áun á loa trozos quo ma 
yor Interés ofrecen. Las Novedades, con una 
actividad qu» no va en zaga á la de los más 
emprendedores periódicoa amerioanoa, ha 
publicado ol mlamo dia qu-í éstos uoa co-
rrecta versión españolado máa de la mitad 
del meneaje. A sus columnas traslado á 
cuantos quisieren leerlo poco ménos que en 
nu integridad, bastando para mi objeto, 
que es pasar reviata á sus puntos más sa 
llentes, el hacer breves extractos de algu 
nos de sus párrafos. 
E l primer pensamiento del presidente es 
un tributo á la memoria de su compañero 
Mr. Hondricks. 
De les Departamentos del gobierno con 
cede el Presidente, como os costumbre, la 
prioridad á los asuntos de Estado, empe-
zando por congratular al paía por la conti-
nuación do laa pacíhcas relaciones da eata 
República con todas las naolones extranje 
ras. 
El P/esldenta parece ver con ojos honda 
dosos ol tratado con México, oegun se des 
prenda del párrafo que dedica á laa relaolo 
nes coa dicha república. 
L a tan debatida cuestión del trámite 
Inter oceánico ha ocupado la atención del 
Preeldeuíe con evidente interéj, y no hay 
vacilación en la manera oon que emite su 
opinión sobre este punto. Su política será la 
misma que enunnció el Secretario de Esta-
do, Mr. Caso, en 1858, esto es, la de proeu 
rar que eso tránaito aea da bsnefido unl-
varaal y ofresca garantías de oeguridad y 
neutralidad igualmente á los buquos de to 
das las naciones, oea cualquiera el viaduo 
to que se construya. luclíaase el Presidente 
al proyecta dal ferrocarril para baques á 
travé.» de! istmo de Tehuautepec con pre 
ferencia al del canal de Nicaragua, tanto 
que no aa propone someter de nnevo ai Se-
nado el proyecto do tratado con Nicaragua, 
que para estudiarlo retiró do laaita Cáma 
ra, donde se hallaba pendiente de ra?olu-
clon. 
Por cierto que las razónos que asigna 
para ello son dignas de ser leídas detenida 
mente en osa Antlila, por lo enfáticas que 
son en lo que se refieren á nuevas adquisi-
ciones de territorios: 
"Sosteniendo, como lo hago yo, los prin-
cipios de una serle de precedentes desde 
loa diaa de Washington, que prcacrlbon las 
alianzas comprometedoras con naciones 
oxtranjeras, no favorezco la política de 
adquisición de nueves y diatantes territo-
rios, ni la incorporación do remotos intere 
sea á los nuestros 
"Laa leyes del progreso son vitales y 
orgánloaa, y hemos de reconocer la co 
rriente irresistible do expansión oomeTcial 
que, acompañando á nuestra activa clvlll • 
zaclon, se ve de día en dia impulsada hácia 
adelante por esas crecientes facilidades de 
producción, trasporte y comunicación á 
qne han dado origen el vapor y la electri 
dad; pero nuestro deber actual nos manda 
encaminarnos principalmente al desarrollo 
de ¡os vaitoa recursos del extenso territorio 
que nos está encomendado y al cultivo de 
¡as í»rte¿ de la paz dentro da nuestros líml 
tía, aunque manteniéodocos alerta alempro 
para impedir qua el continente americano 
se vea envuelto en los problemas y compli-
casionea políticas de otros distantes gobier-
nos. NJ puedo, por lo tanto, recomendar 
proposiclonea qua impliquen privilegios 
equivalentes á los de la propiedad ó áun 
darecho faera de nuestro propio territorio, 
cuando oeoa privilegios van acompañadoe 
de la obligación absoluta é lilmlcada de 
defciidar la integridad territorial del Esta 
do donde radican talea latsresoa." | 
La referencia á la insurrección quo oon 
rrió en F*üt.m& hace alguno» mecsa. á la 
Intervauoion armada de loa Estados Unidoa 
para conservar expedito el tráneito por e 
iaímo y á la retirada do laa fuerzas navales 
después de reotablectda la paz, va aegnlda 
del biguieuto párrafo que euolerra inteiéa 
por relacionarse con el derecho de gentes: 
"Pííndlent?; todavía eata asunto, tuacita 
roa uoa cafstion importante loa decretoe 
d»l gobierno de Colombia, que deolaraban 
cerrado» ciejtoa puertos, á la eazon en 
m&noa de loa Insurgentes, y declaraban 
tiimbfén pirátícea y apreaablea por cual 
quiera nación loa buques de los revolucio-
narios. A ninguna de esas declaraciones 
podían dar afcamoloj Estados-Unidos. No 
podía reconocerse la cluuaura eficaz de 
pnertoa no en posesión del gobiorno, sino 
en poder de sus enemigof; ni tampoco podía 
cor,6id3rarse á los buques de loa insurgentes 
contra la Eoberaifía legítima como hestes 
humani generis, dentro de loa princlpioa de 
la ley Internacional, cualesquiera que fue 
ren [a defioicicn y la pena aplloabie á sua 
notos b^j-j la ley municipal del Estado 
co. tra co) a autoridad ee habían levantado 
La negación por este goblf rno de ÍM pro 
poeíclonís de CVicmbia, no implicaba, siu 
¿oiliargo, la admisión del estado de b^d 
gerAccia do loa insurgentea. E' gobierno de 
Colombiü «a ha m&mfástado dispuesto f 
negociar convtnoionea para ol arreglo, me-
diante arMcroje, de la* rechtmacionca de 
clulad^DKe oxtraijerca, provinlentes del 
tooenülip de Colon por las fuerzaa revolu-
oionaiiai.)" 
Varita otros asuntos toca el Presidente 
oon m^a 6 ménos brevedad, y de ellos los 
máa iDflportautWB son: la ouo^ian de la 1n 
migración asiática, cay gstágPproplclo e 
Presidente á restringir dentro d S ^ * trtti 
doe; la Leoes ldad do celebrar n íeW- £ D 
veoloa ÍH-H luglaterra roapeoto do Is excra 
Jklcn y de las pesquerías norte americanaf; 
•a desaprobaol-n del acto de haber firmado 
'oí dslegadoa del gobierno al convenio 
lut maclonsl adoptado por la Conferencia 
del Congo, Beparácd^ae aaí de la política 
amaríaau;» da no participar en nlogana 
al^posiclüninternacional referente á lejanos 
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Por ülilmo, recomienda d Presidente la 
creaoioa de un reglsiro central doodo cens 
ten. ioa títulos ó cartas de ciudadanía expe 
dldas á favor de extranjeros naturalizados 
Asunto ee este de tsm»ña importancia por 
laa oompllcscionee inttrnaclonales á que ha 
dado pié, y t iene ruzen Mr. Cleveland 
cuando dice: 
' LtOé privilegios y franquicias de la t ío 
dadanla amerlofena deben cencederto con 
c no y tólo á oquelioaque intenten de buena 
fe senmir sua deberes y responsabilidades 
al alanzar aue pilvllegios y beneficios 
no deben ooneedeisa á aquelloa que pasan 
por laa formalidades de la naturalización 
duieamenta con el piopésito do t.lodlr loa 
leberee de en nacionalidad primitiva ain 
echar acbre sí loa que trae su nuevo estado, 
ó que adquieran loa derechos do dudada 
ala americana can linea exclusivamente 
bostitea para sua gobiernos prlmltivoa " 
Uja de la? reaomendac'onea acertadas y 
oportunas que hace el President?, ea la de 
quo ae abroguen ó rebajen ios eshorbitüu 
tes derechos do importodou qua imponen 
loa aranceles á laa obras de arte. 
Aborda en seguida el Presidente la cues-
tión económica, hoy la máa trascendental 
para el país, y todos loa parló Ileos están 
(jontetitea on loa encomioo que hacua de la 
madurez, previtilon y sonsatez que rsvel 
las conelderaclocea y rosomendacionea dei 
Prealdeüte Precíeo es confesar, sin embar-
go, que una buena parte de esa gloria co-
rresponde de derecho al Secretarlo de Ha-
cienda Mr, Mannlng, cuya luminosa ó im 
portan tí ílm-! memoria lo «aloca de una vtz 
entró IOÍ h;u'.«>ndi3ta8 m t i emineates de la 
República. R;flaJo da f>n? indicaciones son 
'os argumíntitoa qua expono e! Pretida iteen 
favor de rsbsjar loa araricele3 y do suaptín 
dar por completo la ley de 1878 que obliga 
al gobierno á acuñar todoa los meecs máa 
de do? millones do pssoa da plata. 
Respecto de lo prtirero, la rsbaja aran 
celarla, engiere el Presidente la convenien-
cia da disminuir el gravámen que pesa so 
bre el pueblo oon ol sobrante enorme del 
prosupuesto, rebajando loa derechos de Im-
portación sobre los artículos de primera ne-
necesidad, y sin embargo sa queja de que 
el tratado con España que fracasó, traía una 
redacción en loa ingreaoa que uo convenía 
á la Hacianda. Pues qué, ¿no ea el azúcar 
articulo de primera neceaidad? 
L a diuquisicion que haca Mr. Cleveland 
sobro la cuestión monetaria tiende á probar 
quo esa ilimitada acuñación de plata, no 
sólo tiene las arcas del Tesoro repletas y 
rebosantes con los ciento sesenta y cinco 
millones da pesos de plata que no han po 
dido ponerse en circulación porque nadie 
loa quiere; sino que hará desaparecer ol oro 
dal paía al no so remedia el mal á tiempo, 
oca-donando una gravísima perturbación 
econónrea. 
L a multiplicidad de asuntos en que se 
ocupa el Mensaje con sobrada y á veces 
hasta oon impropia prollgldad, no me per 
mite haosr de todoa mención ni tendrían 
tampecí) Interés para loa lectores. Bastará 
hacer rí-ferenoia á loa do mayor entidad que 
son el eatado del ejército y do la armada; 
de la marina meroanto y dol servicio de 
salvA-vldne; de la Aimíulatraclon de co 
rreoa y la conducción de malas en loj vapo 
CQZ; de la academia militar do West Point 
y de los tribunalea de justicia; ds laa pen 
alones y patente?; de las conceslonos do te 
rrenoa á empresas ferrocarrileras; de loa 
métodos qua debieran emplearse para clvi' 
llzar á los ludio?; de la neceddad de extlr 
par la mancha quo es para el paía la exis-
tencia del morraonlsm:; do la conveniencia 
da continuar la reforma dol servicio admi-
nistrativo, haciendo que los empleos públl-
eos se den á Ija que reúnan laa condiciones 
necesarias para desempeñarlos y nó para 
premiar servicioa políticoa ni fomentar In 
tarea e o de partido. 
Por último, recomienda el Presidente al 
Congreso qu^ se osnpe en establecer cuan 
to ántes la sucesión legitima á la Presiden-
cia on casos anormalea como loa que han 
acaecido en doa ocaaiones redantes, y ter-
mina el Mensaje con este característico e 
píiogo: 
"En conclusión, recomiendo á la Ilustra-
da atención y cuidado del Congreso las ne-
cealdadea, el bianostar y las aspiraciones 
de una nación inteligente y genercea. Su 
bordln&r éstas & las estrechas ventajas do 
partido ó á la consecución de fines persona 
los, ea faltar á la confianza del pueblo y ha-
cer traición á BU J intereses. Pero el aentl 
miento de reeponeabiildad individual en 
cada uno de nosotros y la firme resolución 
de cumplir bien con nuestro deber, nos ha 
brá de dar un puesto entro aquellos que en 
su tiempo y generación han acrecentado la 
gloria y prosperidad de nuestra amada pa 
tria.» 
MUERTA DE MR. VANDE&BILT. 
El rumor da que ol arohlmillonarlo había 
fdlleddo repentlaameníe, causó el mártes 
pt r la tarde una aonrlaa de incredulidad á 
cuantos oían cata noticia qua tantas veces 
se ha echado á volar pa^a efectos buraá 
tilos. 
Pero no tardaron on disiparse laa dudas 
i l aparecer los "eícíras" pnr los calles con 
la confirmación de tan abultada nueva 
Estando Mr, Vanderbllt en el despacho 
le su cripa de la Quinta Avenida, el márte 
p i r la tarde, oonvertsando sobre negocio 
fírrooarrlieioa con Mr. RoberS Garrot, cajó 
muerto en el suelo, víctima de na ataque 
de apoplt gia 
La nntiela fué una dolorosa sorpresa para 
«a f-tmilip. y PUS amigos, quo nunca pudieron 
¡•oepochñr quo estuviera su fin tan ceroano 
De doa años á eata parte había deamejorado 
algo au salud; pero en ios últimos dias se 
encontraba bueno y sano, hsata el punto 
de dedicarse ocn ahinco lo mismo á sus 
ocn paciones cuotidianas que á sus divereio 
nes y paaKtiempoa sociales. 
Puede asegarareo que en un país tan me 
tñllzido oora'ji éste, niogun nombre era tan 
gersofa! mentí) conoddo y pronuuoiado co 
moel de Vanderbllt Dado que en todo los 
Ssttódoa Unidoa ae encuentre una sola per 
non» que ignore qus ene nombre va unido á 
una fjirtuna poco ménos que fibnloaa. 
En cuanto á cata ciudad, no puede re!a 
t&rse VA hiatoria do su engrandecimiento 
aln citar vír iss veces el nombre da Vander-
bllt, de manera qne uo es exagerado decir 
que b muerte de. máa opulento de PUS M 
jos es verdaderamente un mo'dvo da luto 
para la metrópoli. 
Loa pailódiooa dedican á en biografía y á 
otras Lüclci&s rtfemites á su muertfi. casi 
tanto espacio como al mensaje del Proal 
dunte, y cuidado que ea largo el tal raen 
saje. 
Pero no pueden contarse en pocas pala 
braa las cnai tioasB y numeroaas empresas, 
legadas uoaa por BU pidra el Comodoro, ó 
Inlciailíis otras por él, que ban contribullo 
á engrcBai- su colotai fortuna. Eu asuntos 
do ffcrrfeoarrHea no hay nadie que tuviera su 
i,r-;vU,ioD, tu cálcalo íicanclsro y BU tacto 
íiómliratrativo. 
Cíikú'ase que su fortuna no bija de ciei: 
ta oinenenta miJloi.es, aunque do ' dinero y 
éaülad" aconseja el refrán que ee crea la 
•-üsítftparta. Hin embargo, dioeu ios que 
ole:,en motivos para aaberio que ana rentaa 
érsu : sobre bonos del GoMerno $2 372,000; 
aobre aacioneíi y obligaciones de oaminoa 
de hierro, $7.394,000; cobre otre s valores 
máa demedio millón; total, dioz millones de 
renta ai afio. 
Sus gaaroB n<t paatban ae $100,000 anua-
les. El año pasado, sin embargo, d i ó no 
baile de trajes en su magnífica oaaa de la 
Quinta Avenida, quo le costó $10 000, ea 
decir, ménoa do 1 a renta da dos dias Sa 
casa eet-i rtcimett i alhajada y tlane una 
rií/- colección de cuadres de loa mejores 
plotorna modernos, lnolu->.o siete fl-madoa 
por Me-j'oiunitír qt¡e eaíán valorados en 
$188,000 E- valor del solar y del mohlUácio 
so aprecia en tres raidoneo do peíoa, de cu 
ya cifra representa la mit^d su colección de 
cuadros 
Mr. Vanderbllt hs hecho muchas l imoa 
ñas y donativos sin que sonara GU nombre. 
Los que han pasado ft o o n o c i m l í r n t o del pú 
blioo son el regalo á la metí ópoli dol obe 
Ilseo egipcio qoe e^tá coloo ido en Gentrál 
Park; cien mil pesos á la U iiveraldad de 
NatbvÜle y medio rallloQ a\ Colegio de Me 
'liclfia y Cirujíi de la ciudad de Nueva 
Yo)k 
Creían alonara quo la muerte repentina 
de Vanderbllt causr.iía en la Bolsa na pá-
nico y uijft bfij;i general en loa valores, en 
la eopoElcion de qua el número inmonso de 
bonos y acciones que constituyen su fortu 
na pastiria al morcado para £>u realiza 
clon. 
Poro ftfoituuadamente no ha sido asi, y 
aunque habo ayer en Wall street algnna 
inquietad y lae acciones de laa empnsaaen 
que Vanderbllt estaba interesado sufrieron 
un mer.!)3Babo de dos á tres puntos, otras 
accknetí en cambio mejoraron da valor y 
igeramente fruncido», 6 bbm con un» Sida 
pieza de ene ¡je que f^rma una camiseta y 
que auele estar bá rda l a de oro y sedas 
oomo laa tánicas de las caatellanas an 
tiguaív 
La fei]p!>, eee ttgldo tan rico y tan suave 
á la ve?, de tan ricos y variados maticee 
es e! el«mento principal de loa trajes: sa 
combina con raso, con faya, con otomana 
da seda, y con todo hace un efecto deli 
cíoeo. 
En color aceituna, nutria, café, dorado y 
verde mirto, la fsipa no tiene semejante. 
Loa encajes blanco y crema y los bordados 
i Icos son los adornos máa bonitos y más 
aceptados para este género de veatidpí: la 
f sipa ó pelecho es tan fina oomo oí tafetán 
y ao adapta parf^ohamentf á todas las com-
binadot-t*: uno de loa matices más de mo-
da en la fdpa ea el heliotropo rosado, muy 
poco común todavía y que produce un de 
licioeo efecto á la luz artlfislal: el delantal 
se forma oon un gran pliegue ancho y plano, 
de falpa, mucho más ancho en la parte In-
ferior que en la superior: á este pliegue se 
une la falda por un lado formando un arco 
v por el otro lo Umita un rico plegado de 
f *ya labrada: la cola es de falpa lisa mon-
eada á grandes pliegues, y ésta muy reco-
gida en la alta con un color de seda coloca 
lo oomo á una tercia de la cintura: esta co 
la (qne no pasa de un metro ochenta oentí 
metros), ó bien se une por los lados con la 
falda ó se deja desprendida y suelta, lo que 
da una gran esbeltez á la figura: es ahora 
muy de moda el entretelar el borde de la 
cola á la altura de una cuarta: el forro es 
de raso y de un matiz vivo y armonioso, 
me diga bíeu con el matiz suave del ves-
tido. 
El carplña que se considera oomo más 
elegante, porque ea el que adelgaza más el 
calle, es el de doa puntas y esoote en las 
eaderss: se lleva puesto sobre la falla, ó 
oien con la falda cosida a l derredor del 
borde; eu este último caao, ee pone a u o l a - < 
pronto ee restableció l a confianza con los 
imorss de que una de laa dlspcfl'cioncr 
iol Anudo en eu testamento, ea de quo no i e 
p vígan ea la plata laa acciones y bonos de 
su propiedad en un año por lo ménos á 
contar desde su muerte. Además en la dl-
eccion y manejos de las grande» empresas 
ferrocarrileras le auetituíe Mr. Chaunoey 
M, Depê w, persona de principios conserva 
dores que luspira la mayor confianza á Ies 
drouloo bursátiles ybancarlos. 
TaiBUTO 1 DON ALFONSO X I I . 
Acabo en este momento da asistir á las 
honras fúnebres que, por disposición del 
Sr. Ministro de España en Washington y 
á propuesta de nuestro dignísimo Cónsul 
general en esta plaza se han celebrado en 
l a Iglesia de San Francisco Xavier, en su-
fragio del alma del malogrado monarca 
cuya prematura muerte lamentan hoy to 
dos los españoles. 
Acertada ha sido la elección del templo, 
no tan solo por llevar el nombre de un 
Ilustradísimo y beato varón español y por 
estar bajo la cura de una órden fundada 
Igualmente por el insigne y virtuoso caba-
llero de Leyóla, sino porque provisional 
mente y hasta que tenga templo propio 
sirve aquel de asilo espiritual á nuestra co 
lonla hispano americana. 
Colgado estaba el templo oon cortinajes 
de luto y habla en la cruz de la nave un 
túmulo rodeado de seis hachones. Una 
parte distinguida de nuestra colonia y casi 
todo el cuerpo consular de esta plaza han 
honrado oon su asistencia la memoria del 
augusto monarca y las Invitaciones del se 
ñor Cónsul General de España. Llevaba 
ésto ol duelo y le acompañaban en ese acto 
de respeto el vico cónsul, señor de la Cua 
va, ol agregado naval á la L?gacion de 
Washington, señor Raíz dol Arbol y todos 
los empleados de la oficina consular. Nues-
tro representante en Washington, Sr. Va 
lera, no ha podido prestar al acto el Inte 
réa de su presencia por celebrarse también 
hoy en Washington igual ceremonia rell 
glosa. 
Sencilla é imponente ha sido la que aquí 
se ha verificado, habiendo participado en 
la misa de réquiem toda la capilla de la 
iglesia citada con el coro da escolares del 
Colegio do P. P. Jasultas, E l Rdo. P. Fe-
lipe Cardella ha pronunciado el panegírico 
del jóven monarca, trazando con grandes 
y elocuentes rasgos un bosquejo de su acoi 
dentada vida, de su breve cuanto brillante 
reinado y de las eminentes cualidades que 
como español y oomo icy reunía el que era 
esperanza de la nación que hoy lo llora. 
K. LBNDAS 
tnron de dr.R dedos que tejeti una hebilla 
pequeña y ovaluda, ó bieu dos grandes bo 
tonca aoj&tos á modo de brocha cou una 
esdenita. 
* 
L&3 cuentan son d adorno obligado do 
todoa Ira trajes: ue llevan on la parto alta 
de ioa cuellos, en el borde del escote de loa 
trojrs, en IÜQ cariaran de laa mangas y en 
todas partes, en fio, donde hay bordes que 
guarnecer. La parte alta de los corpiñoa 
ee abre en forma de corazón prolongado, y 
ae La guarneca interiormente oon un falso 
corpiño de seda blanca algo ménos abierto, 
sobre el cual se cosen trea pliegues de crea-
pon ó tul blanco, cortados al bíós y coloca-
dos á lo largo; la espalda ea idóatios, ai bien 
mucho ménos abierta, y loa pdegues sesga 
dos se reúnen en su parte inferior en una 
fila estrecha. 
En cuanto á las mangas, es de rigor que 
ninguna pase del codo: también se llevan 
mangas cortas, oon una pequeña charrete 
ra de encajas ó cuentas, que sirve al brazo 
de primoroso estuche: aún laa formas de 
mangas están admitidas, y puede elegir la 
segunda la señora que posea un bonito na-
cimiento de brazo, ó bien la que es más lar-
ga, si se quiere ir ménos vestida. 
Se lleva mucho el poltrlnal 6 poto, bor 
dado de cuentas brillantes, es decir, de ore, 
plata, acero ó azabache: este último ea ei 
máa lindo, por que loa relumbrones enveje 
oen, y son de mal guato: el azabache por el 
contrario, ea un adorno modesto y muy ele 
gante por estar exento de preteusiouee: ea 
coa patoa aou eu extremo cómodos, porque 
39 llevan con todoa los vestidos, y embeile 
cen al máa modeato: se les guarnece en loa 
bordea de un encaje blanco ó negro, en cu-
yo caso el peto deberá ser muy eatroabo. 
« 
» • 
Las galas nupciales de la jóven infanta 
Eulalia, ae han convertido en laa severida-
des del mád riguroso luto: au caaamlento 
ee ha dilatado de un modo indefinido: no 
la 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l Alcalde Municipal del Marlel partí 
cipa telegráficamente al Gobierno General 
que en la tarde de ayer, viérnes, comenzó 
á cumplir cuarentena reglamentarla en 
aquel lazareto, la corbeta mercante nado 
nal Teresa. 
—Por Real Orden de 20 del pasado se ha 
aprobado la supresión de una plaza de 
práctico en el puerto de Casilda. 
—Bajo el epígrafe de L a molienda escrl 
be Eí Imparcial de Trinidad en su número 
del 16 del corriente mes: 
"Ayer comenzó á moler el Ingenio "Bue 
na vista", qne es el cuarto que lo haca de 
los que en este Valle poseen loo Sres. Prit 
ze y C» 
En el curso de la semana deben hacerlo 
ontre otros, "Guálmaro" y "Palmarlto" 
que han probado ya sua máquinas. E l úl 
timo uo molió su caña en la última zafra " 
—Por Reales órdenes de 21 de noviembre 
último, han sido aprobadas las propueataa 
reglamentarlaa del arma de Infantería de 
este ejército, oorrespondientea á los mases 
de agosto, setiembre y octubre últimos. 
En dichas propuestas se concoden, en 
de agosto, el empleo de capitán al tenien 
to D. Federico Somoza Fernández; el da te 
alenté, á les alféreces D. Joan Leeta F 
náudez, D. Criatóbal Ferrar Arget, D. Ba 
fiel López Díaz y D. Ffand«co Gallego Sa 
gura, y de alférez, á loa sargencoa prime 
roa D. José Fernández JImónpz, D. Manual 
Fernández Sánchez y D. Luis Harnández 
Martínez; en la de aetiembre, el empleo de 
capitán, al teniente D. Frandaeo Cortazo 
Arma; y el da teniente, al alférez D. Baniío 
Aragonés Arjona y en la de ootubre, sa con-
cede el de capitán, al teniente D. Miguel 
Armarás Martin; el de teniente, á los alfé-
recoB D. Rafael Jiménez Herranz, D. Bal 
domare Riera Viñals y D. Manuel Casama-
yor López, y el ds alférez, á los sargentos 
primeros D. Emido Luque Velázquez y don 
Juan Jurado Martínez. También ha aido 
aprobada por Real órden dal 24 del propio 
mes de noviembre, la propuesta reglamen 
taria del arma de Caballería, perteneciente 
al mea de octubre anterior, concediéndose 
en ella el empleo de capitán, al teniente D 
Ramón Brandares Rato; el de teniente ai 
alférez D. Agustín GU R'oja y el da alférez, 
al sargento primero D. Lula dol Rio Sapúl-
veda. 
-En k Admínísíraislon LOÍÜ! da Ada?:-
o&f de este puerto, se han rooaud^do el 
día 17 di diciembre, por deieahoa arpnoo 
lanoe: 
En oro ,. .$ 26,430-89 
En plata.-^„<., . , $ 195 46 
En billetes , $ 3,414 73 
Idem por Impuestos: 
Euoro „, .*.$ 201-62 
Ram^oan. E l rimes está Indignado ocn 
sbs íuedida y p'de que eo den ppplioar! itiefl 
aceroi ríe Z\\Í;. 
Manáalay, 11 de d'dembre. onartel 
nerí.1 inglés se hs. ins'.aladu en d palEdo 
le esta eapltal. E l jefe de la secta Cond-
blsta ha aconaoja lo á sos sacerdotes, des-
pnra de haber conferenciado con el coronel 
Sladen, que se somatan á loa Ingleses. Los 
Dacdls están todavía amenazando las In-
mediaciones de Mandalay. 
HQiFTO.—Lóndres, 7 de diciembre—Ita-
lia ae ha anexado á Massonah con el bene-
plácito de Lord Sallsbury. Esta determi-
nación es debida á las Intrigas de Rusia en 
Abisinia para obtener los territorios situa-
dos al Sur de Massonah. L a Gaeette de 
Mnacow, en un artículo Inaplrado por el 
gobierno, dice qne salta á la viata la nece-
aidad que tiene Rusia da una estación naval 
en el Mar Rrjo, y por esto se propone ofre-
cer á Abisinia el protectorado ruso. 
Cinco batallonas de tropas inglesas han 
recibido ya la órden de partir para Egipto. 
Un despacho del Cairo dice qua el general 
StephouBon se trasladará el viérnes próxi-
mo á Wady Halfa y que tomará allí el man-
do de ka tropas egipcias. 
Según despacho de París, Mr de Leeseps 
tnvo una o&lda de caballo estando de pa-
seo, que le ocasionó una cortadura en la 
cara. E l golpe le trastornó fuertemente. 
Consiantinopla, 9 de diciembre. —Ltk 
Puerta ha pasado una nota si gobierno de 
Icalia, protestando contra la anexión de 
Massonah. Icalia contesta que la ocupa-
ción de eate punto no peijudioa la sobera-
nía del Sultán. 
Monkhtar Buji, comisario de Turquía en 
Egipto, saldrá mañana de Constantinopla 
con numerosa comitiva para Alejandría, 
donde ha do reunirse oon el comisarlo In-
glés Mr. H. D. Wolff. 
Lóndres, 11 de diciembre.—IJ'ÍB críticos 
mllitarea han dicho repetidas veces que el 
abandono de Dongola había sido una falta 
qua sería necesario reparar. L a actividad 
ue ioa soldados del Sondan y el aumento 
de cus fuerzas han llamado per fin la atan-
clon del gobierno acerca de la gravedad de 
loa asuntos da Egipto. Ha comprendido 
ya que las tropas que están actualmente en 
aquel paía, de ninguna manera han de po-
der redstlr ai formidable ejército del nuevo 
Mahdí, Hé aquí porqué hoy ee anuncia 
que el gobierno ha resuelto enviar una nue-
va expedición al Sondan. Varios regimien-
toa sa están ya preparando para partir á 
Egipto. 
E l Cairo, 11 de diciembre.—ha dado 
órden de tomar de nuevo á Dongola. En 
Koshey se continúa cambiando tiros y cua-
tro soldados Ingleses han sido heridos por 
el enem'go. 
E l Mahdí Abáulla ha dado una órden 
mandando que todos loa varones mayores 
de diez y seis años vayan á reunirse al ejér-
cito del Sondan. Loa Indígenas obedecen 
la órden oon la mayor prontitud. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INDIA INGLESA—Mandalay, 6 de di 
ciembre.—El general Prendergaat ha ex 
pedido uoa proclama invitando á todos los 
fundimarloa blrmanos qne quieran aerdr á 
Inglaterra, á que se encarguen do laa fun 
clones que deaempañaban, prometiendo 
proteger las poblaciones contra los Dawits 
y declarando que los indígenas que maltra 
ten á los europeos serán castigados severa 
mentó. 
Bangoun, 6 de diciembre. —Los blrmanos 
tfstén levantando atrlnoheramlentoa en 
Kofeheh é Instalan cañonee en elloa. E a 
Mandüday reina la tranquilidad. Los mi 
niutroa del rey Thlban a iminlétran loa ne 
gocloa públicos, bajo la dirección del preñe 
r^l Prendergaat y del coronel Siaden. Faer-
238 blrmanaa han redbido órdenes de re 
gret&r á Mandalay. 
Rcmgoun, 7 , de diciembre.—La Cámara 
de Comercio ds eata ciudad ha invitado de 
nuevo al gobierno á anexar al imperio de 
la India la Alta Birmanla. Dicha Cámara 
¿upone que con instalar un nuevo soberano 
blnnao, el gobierno ingléa quedará expuea 
to á oontínuaa dificuitadea. 
Lóndres, 7 de diciembre.—Eo. un discurso 
que ha pronunciado eata tarde en Birming 
Uaná ha dicho Mr. B.iht (radical), que ee 
ría prudente conceder á laa pobladonea de 
¡a Lidia una mayor emandpaolon; qne l a 
glaterra dobe condderarque au dominación 
en la India ea sólo temporal y que debe 
apoyarse máa bien en la sabiduría que on la 
fusrza Sa ha declarado partidario do una 
división de las preaidencias on tantea dia 
trltos como pueblos de razaa diferentes 
Asi en ol caao en que terminara la do-
minación Inglesa, aquellos pueblos pu 
dieran organizar nna confaderadon en ves-
de hncerse entre cí la guerra, E l problema 
índico, aegun loa jtfos del radicalismo, ne 
oes ira una solución. 
lóndres, 9 de diciembre—El general 
Prendergast, qne manda en jefe las tropae 
loglesaa on Birmanla, ha dado órden al co 
rreeptmeal especial del Times de retirarse á 
hacía ü'guüafi horúa qus d monarca habít» 
exha'adu el úls:ma sueplro cuando Isa rei 
ñas y laa lufantaa veavíau da lana negra: la 
Reioa viuda ee dejó veatircomo si ella mía 
ms faess un ser inanimado: ea tan violento 
su dolor, hay tal tensión en sus facciones, 
que asusta el mirarla: desgradadamente no 
puede llorar, y á cada inacante temen los 
médiecs en espantoso accidenta nervioso: 
con mucha frecuencia le soparan los dien-
tes con una cuchara y le echan eu la boca 
algunas gotas de cordial antieapasmódlco 
pero cuando ántea de que suceda esto, se 
apercibe de lo que van á hacer, se reaiete 
violentamente: ella misma, ayudada sólo 
del doctor Camisón, ha lavado el cadáver 
dei Rey, y lo ha vestido con el traja que es-
trenó el día de Reyes: no bien espiró el 
Monarca, cubrió por en propia mano el le 
cho de flores naturales, y ha deolarado que 
bo ae separará do loa restoa de eu esposo, 
hasta que lo deposito en el panteón da los 
Reyes en d Escorial. 
Donde el vulgo veía eólo una reina vlr-
tnosa pero insignificante, quizá veamos 
<tontro de poco una gran soberana, coya 
tlrmeza de carácter y claro talento, corta -
rán en gérmen las ambiciones y banderías 
que han de levantirsa en derredor del tro-
ao de su hija. 
* 
* » 
Una linda novedad para trajes de medio 
oto e.; el encaje blanco perlado de azaba-
che, 'íiópuesto en forma de delantal peco 
franoldo ó de volantes colocados sobre nn 
f ndo de aeda blanca ó malva; el delantal 
ie une á un peto de la misma clase, es de-
•íir, formado Igualmente de ene»jes. 
Las perlas ó cuentas de colores auaves, 
da; cas, de mletal tallado, roaadas, verde 
claro, se emplean con gran éxito en 
a sotoalldad, para bordar trajas, sombre 
ti y coufecolonee: son estas cuentas, ya 
leiondas, ya de forma aceitunada, y ee ta-
llan en mil facetas, lo que les dá un brillo 
extraordinario: las enenU'J I s tn lera lisa 
G A O E T I I x L A S i TEATRO DS TACÓN.—La compañía lírico-
dramática qua dirige el tenor D. Venancio 
Francés pondrá en escena mañana, domin-
go, en el máa hermoso y cómodo de nuestros 
ooilsaos, la bellísima zarzuela denominada 
Los Diamantes déla Corona, cuya delldoía 
música a siempre oída con gusto por los 
filarmónicos. 
DE UN COLEOIO.—Eu el quo dirige don 
Ramón S. Rosainz. calzada del Príncipe 
Alfonso número 467, tendrán efecto loa exá-
menes generales en loa diaa 21 y 22 dd co-
rriente Se nos ha favorecido oon una aten-
ta invitación para concurrir á dichos actos 
y la «gradecemoa de veraa. 
PUBLICACIONES. —Hemoa redbido B l 
Clarín, L a Avanzada y loa Anales de la 
Sociedad Odontológica. 
CIECO DE PUBILLONES —Para divertir á 
loa chiquitines habrá función mañana, do-
mingo, á la una de la tardo, en el pabóüon 
central da la calle de N^ptuno eaqnlna 6 
Zulneia; y para entretener á grandes y p e -
queños aa dará también espectáculo varia-
do, á laa ocho de la noche, en el propio l o -
cal Ea una y otro trabajará la nueva com-
pañía que tan buenos arclstaa cuenta y tan-
to gustan á cuantoa loa admiran. 
TÍTULO —Ha obtenido el de maestro do 
inatrucoion primaria elemental D. Lino B. 
de COCÍ, habiéndose examinado y obtenido 
buena nota, en los días 9 y 11 del actual. 
Le deseamos prosperidad. 
Cío VEROS AROMOSOS.—Loa do papel de 
vaimlli qua o amo novedad ofrece á ens 
conaumidorea la acreditada fábrica que se 
engalana con ol poético nombre do L a Cdr-
men oon dignos do recomendación. Su f r a -
gancia ea exquisita. Mil gracias por l a 
muestra con que ae nos ha obsequiado. 
PARA UNA CONGREGACIÓN.—Hemos r e -
cibido la siguiente carca con la cantidad 
que en ella so expresa: 
"Sr. GiceílIIero del DIARIO DE LA MAR-
INA.—Muy s&ñor mío. Lo remito diez pesos 
en bílletoa del Bsnco Español dedicados á 
la congregación de las Síervas de María, 
Cuarteles númevo 1, con la Intención de que 
rneguen á Dioa por el alma da una persona 
querida quo falleció el 28 de agosto de 1885* 
8. S S. Q. B. S. M..—S. M. de S." 
SUCEDIDO.—Una señora que nunca ha 
vivido en paz con su marido, dice á una a-
mlga suya: 
—Mi oapoao y yo nos hemoa retratado 
juntos en un grupo, hecho al óleo por un 
famoso pintor.... 
—¿De bataliab?—pregúntala amiga,eon-
rienao maliciosamente. SK&TINO RIKG.—La novedad que ma-
ñana, domingo, ae ofrece á los afidonados 
en el Sharifig Bing de la Habana, ha sido 
ya anunciada eu uno de nuestros últimos 
números E ! héroe del espectáculo será e l 
famoso andarín Mr. David Brlght. 
CUENTO —En nna casa do juego notaron 
la falta de uno de los jugadores más oons-
cantés. 
Uno de ellos le encontró un dia, y le dijo: 
—¿Q ié te pasa, que no te vemos hace 
dias en la tertollí.? 
—Nada, quo ha perdido á mi esposa. 
—4A. q J ió juego?—preguntó el amigo. TEATRO DB CERVANTES —Las funciones 
de mañana, domingo, so efectuarán en el 
órden l iguiente: 
A laa ocho.—2>JS Niñas de Ecija . 
A las nuevo.—Toros de puntas. 
A laa diez.—-iJi Grumete. 
Pronto ae estrenarán varias obras que eo 
ensayan actualmente. 
VACUNA—íío administrará mañana, d o -
mingo, en laa alcaldías alguientea: En la d e l 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini.—En l a 
del Pilar, de 12 á 1, por el Ldo. M. Sánchet. 
En U de Dragónos, de 2 á 3, por el Ldo. Pla-
ÉBf>la.—En la Caridad del Cerro, de 9 
& 10, pí.-r el Dr. Hevla—En Joans dol Mon-
te, en 1» aociodad E l Progreso, do 9 á 10, 
.;or el Ldo. Polaneo.—En la Real Cas» de 
B.í36ficc:ncia y Maternidad, de 2 á 3, por e l 
L i o . C Hoyos. 
El lúnes, oa el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
NACIMIENTO MECANIOO.—El que actual-
raento PC exhibo en la plazuela del Mon-
senate, entre las calles del Obispo y de 
0"Reilly, merece llamar la atención del pú-
blico en general y especialmente de los 
padres de familia, por las curiosidades que 
encierra y el baca gusto artístico con que 
ha sabido arreglarlo au propietario D. Sine-
elo Solsr. Niogun espectáculo más á pro-
pódto paía entretener á ia gente moñuda 
ahora que comienzan las vact»nteB en los 
«o-eeios. 
y ue plomo, que aparecieron con esperan-
zas tío éxito extraordinario, han quedado 
como t^grno cxdadvo de loe trajea de lana 
ó b-eu g^ra bordar loa grandes abrigos de 
rí.itor y ciu p&ño, mezcladas con franjas 6 
flücos da íana rizada. 
En ee tos fieooa se mezclan cuantas encar-
nadas de madera mate, que Imitan esas 
frntllias de Palestina, llamadas lágrimas 
de Job: ae diaponen en racimas en un fleco 
muy ancho de falpilla verde, y producen un 
efecto elegantísimo. 
La hermosa princesa de Galea ha com-
prado ea París durante su última estancia 
objetos encantadores: fué á la gran capital 
cen motivo de las bodas de la princesa Ma-
ría de Orleans, y adquirió en las mejores 
asas vestidos y sombreros encantadores, 
en.iargadoa sogua an gesto qne oa delicadí-
simo: la acompañaba su hermana política 
la duquesa de Cnmberland, y ámbas hicle-
oa sus compras, no en lo que había hecho 
fino mandándolo hacer espresamente para 
tilas. 
Entre otros varioa sombreros ha cómpra-
lo la princcBa de Gales uno expresamente 
hecho para ella de piel gris adornado con 
una cabeza de gallinácea, cuyos ojos son dos 
i bíe?, otro que es una capotado teroiopelo 
uoamadn, adornado en la copa con dos 
gnjas de perlas unidas por una sarta de 
ooi litas menudas, y otro en fin de gasa 
z-il br.rdadr, todi do cuentas de Venecia 
HU¿ eon unaa perlas de cristal tallado, de 
nn efecto mágico á la luz artíñdal: este úl-
timo sombrero está adornado con na ramo 
de rosas té, que dice admirablemente con 
la tez de camella do la princesa. 
Como vestidos de gran elegancia y de 
grti.n efecto, citaré loa de faya negra bor-
dados de azabache; son la última palabra 
de la riqueza y del buen gusto: pero tan 
pasados, que apénas los puede soportar una 
pereona delicada ó endeble. 
MARÍA DEL PILAR Sonrte. 
VÍVERES FINOS.—Á Iss persones de gua-
to dtílloado, á los smigos de comer bien 
y beber mejor, lea recomendamoo la lectura 
del anuncio quo aparece en otro lügar, 
acerca del gran surtido de víveres finos y 
de licores exquisitos que ha recibido para 
la Noche Baens, las Pascuas y el Año Nae 
vo, el conocido establecimiento de la calza 
da de Galíano, número 132, frente á la p l a z a 
del Vapor, que ostenta el nombre de E l 
Brazo Fuerte.—Hay en él tantas golosinas 
apetitosas y viuoa tan ricos, así nocionales 
como extranjerco, que pueden satisfacer las 
exigencias del más eBcrapuloso y refinado 
gastrónomo. 
COEKIDÍ. DB TOROS — L a que se anuncia 
para mañana, domingo, en la cueva plaza 
de la Habana, promete dejar bien pneeto 
el pabellón da la empresa de les Sres Mau 
ro y Compañía. Los bichos escogidos por 
el diestro Ojitos en la ganadería de D. Lu 
cío Batanorinrt, son muy bravos, segnn dice 
un telegrama de aquel, al d a r cuenta de l a 
salida de los cornápe^os á su compañero el 
espada Lagartija. Éste tendrá ocasión de 
lucir su habilidad lidiando á esas fieras, 
capaces de acabar con veinte pencos cada 
una. Tal afirma quien los ha visto. 
AGUINALDOS PARA POBRISS.—La prueba 
más fehaciente da la popularidad y crédito 
de que disfruta el gran esíablocimiento de 
ropas L a Francia, Obispo esquina á Agna 
cate, es el crecido núoiero de vales de agui 
nalcíos para pobres que ha distribuido, 
desde que los anunció, entre las personas 
que favorecen la casa con eua compras. 
Verdad es que allí hay siempre telas exqui 
sitas, de última moda y muy baratas, im 
portadas directamente; y así se explica la 
predilección del público háeia una tienda 
que siempre ofrece & las familias ventajas 
dignas da tenerse en cuenta, hoy más que 
nunca, dada la escasez de dinero que se 
experimenta. 
CALESTDARIOS DB LUJO.—Ya ha puesto 
á la venta la acreditada casa editorial cu 
baña L a Propaganda Literaria BU edición 
anual de estos preciosos libros, que costitu 
tuyen en la expresada librería una especia-
lidad que le ha dado justo renombre. Con 
jfecto, nada míla bello y elegante que la 
diversidad de encuademaciones coa que ee 
presentan CKOS libro?, yen las que compiten 
el buen gusto con la novedad, figurando ta 
pas de terciopelo, carey, nácar, marfil, piel 
de Rusia, tela, alto relieve, estilo Renací 
miento, incrustaciones, bordados, etc. Te 
nemos á la vista algunas de ellas, y todas 
compiten en riqueza coa lo mejor que se 
hace en los países de Europa en que más 
adelantado oe halla el arto de la encuader 
nación. 
Pero si bajo el aspecto estético, el Calen 
darlo de lujo A que nos refarimos es notable 
y rico, y constituye el objeto más propio 
para un regalo en cita époaa del año, su 
adquisición so recomienda míls y mejor por 
la multitud do materiales que lo llenan. No 
es ya sólo un Calendario con el santoral y 
el índice alfabético de los días del año, y la 
parte geográfica, astronómica é histórica, 
tan abundante en datos curiosos, á los que 
ae agregan mulMtud do noticias quo inte-
resa saber diariamente, como los lugares 
públicos, el domicilio do loa alcaldes de ba 
rrlo, los toques para alarmas de incendio, 
etc., sino también un Devocionario poético 
del Cristiano, qne contiene una oración do 
los niños al despertar, una dac ión á Dloa 
en amor del prójimo, otra á iodos ios San 
tos, una Plegarla á la Virgen, el Ave María, 
la Salve, el Credo, el Padre Nuestro, los 
Diez Mandamientos, al pasar el Santísimo 
Viático, la entrada en el Templo, el Amor de 
la Vírgeo, á la Virgen stu Manoills, traba-
jos todos que llevan la fiema de Angela Gra-
asl, Concepción Arenal, Nú5ez de Arco, 
Arnao, Bscqner, Rala Aguilera, Hurtado, 
Cervino, Rada De.'gad J , Gatiórrez de Alba, 
Entradal y otros reputados poetas. 
COLLA DS SANT Mus.—Vemoa que eeta 
sodedal anuncia para mañana, domingo, 
la segunda func'.cn de mes. Sin duda so pu 
aará un buen rato viendo representar por 
la sección de Declara; cion de la Colla la di -
vertida comedia quo ee titula L a consola y 
t i espejo. Sabemos que en ella sa hace 
aplaudir mucho la Bfñorita Clara Fernán 
dez. Dice el anunMo que al final habrá 
baile, con lo o a a l quedarán satisfechos to 
dos los guabos. 
PLAZA DB EBGLA — L a cuadrilla que ca-
pitanean los conocidos diestros E l Marine-
roy E l Habanero lidiará m&ñana, domingo, 
seis bravos toros de muerte, en dicha plaza, 
cuyas puertas so abrirán á la tma. La fun-
ción comenzará á las tres. 
LA SRTA. RUSQUELLA—EI número de 
nuestro apreclabio colega L a Lotería, co-
rrespondiente a l d i a do mañana domingo y 
que hemos recibido) hoy, trae e l retrato de 
la bella y aplaudida tiple del teatro de 
Cervantes, Srta. D* Fernanda Ruaquella, 
y además uocs esbozos biográficos da la 
expresada artista. L a Lotería contiene 
• además otros trabajos interesantes y ama-
i nos, y las ocho páginas del periódico adi-
cional E l Libro de las Familias, bazar de 
conocimientos útiles, quo constituye uno 
de los buenos regalos de L a Lobería. 
CRNTao CATALÁN.—Siguiendo eu pro-
gresiva ms-rcha dará esta floreciente socie-
dad en los salón en altos de la miema, baile 
al plano en la noche de mañana, domingo. 
Es indlspansablo la presentación del recibo 
del presante mes, oendicion sine qua non. 
Sabemos por conducto fidedigno que las 
entusiastas secciones del Centro preparan 
una gran inocentada para el 27. ¡Bien por 
los noysl 
THATRO DE TORRECILLAS — Miñuna, 
domingo, sa ropreaeataráa eu dicho coliseo 
las ob.-as tituladas Abojo los habladores, E l 
demonio es la guarachu y ua acto da Bufos 
en Africa. 
VIKOS DE JEREZ —Lo^ da la marca de 
los Sre3. M olina y Muñoz qae aa anuuoían 
en otro lusrar aou oxqalsitoa. E'. ilamado 
Padro Jiménez QÍ na ne star dsllüioflo y la 
Manzanilla O Í de ua sabor muy delicado. 
Raoomeudamos nao y oíra á las personas 
de buaa gajto, asguroa de qaenoB lo sgra 
deoerán. 
EXÁMENES —El lúeas d a la precente se 
mina sa efectuaron lo> del colegio de nlñaa 
pobres da Sau V i n a a L c de Prtol, eatableci 
do en el Garro Eitos faeron bíiilaüt?a, y 
notable la preaialon coa que á codo coates 
taren ias nlñaí, m-iuifastando el mayorado 
lanto y la esmarad* oiuaaolon que allí re 
olbaci, & la vez qua tlaaan asilo y C ' ib í sr t ííB 
las nâ o jlda les d ) la v i la¡ a n r o a d á Ibi oa 
foerzoa da la* piüdoíaa datnas que compo 
nen la junta protectora del colegio. 
FIBSTA INFANTIL —Las damas que pa 
troolnm los cjlegios é institutos piadosos 
que exístím en esta cluia.d, oa h^n unido 
para o Uebrar unas grandes flastaa, propias 
de estos díaii, ascogiando para ello e l teatro 
da Irijoa y como fecha el Año Nuevo (vió: 
na?), el sábado 2 y domingo 3 do enero 
próximo. Ciartamante qutt ninguu loaal 
nUs apropiado pallaran hsbjr oaoogldo, 
paea ya por 1% buena altasotaa en que RO 
encuentra y lo fresco del mismo, como prTsu 
ampllcad y hsrmosoa jardines, convida 
recreo y la expansión aa osos ángeles de la 
vida, qua aadaaio el tlocapo, se convertí 
rán en padres do la p a t m ó í-n nudres de 
familia 
Lafiaata tlena dos Udoá belioa: o; nao, ol 
que so refiero á loa q u a cofaau parta e a ella, 
sa diviertan y solacen; e l otro, el do loaquo 
reotbin loa baasflcioíi q u a sa obtengan de 
ana productos. Grato consorcio del ritcieo y 
la caridad. 
Eatra las novadaias de ê a ítestasBCua 
ta: un árbol da Pasoma eoloaa!, ua teatro 
de marionets, un nacimiento, cabeza par-
lante juego da minos, reprejaataolonea y 
bailes lafantUca, música, rifa do juguetes, 
dulcei, refrescos, frutas; en suma, cuanto 
puede servir de solas y recreo á loa niños. 
Cada día habrá una sorpresa y un inoenti 
voque difúrancle laa fiestas de! anterior. 
No tenemaa para q u é decir qu-i aplaudí 
mos cuanto as merece el prospecto, y que le 
auguramos un éxito brillante. 
POLICÍA.-—Ha sido detenido un sujeto 
que estaba circulado por el Juzgado del 
Prado. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en la calle del Egido esquina á la calzada 
del Monte, á un ladividuo q u a hurtó cator-
ce pesos á un asiático. 
— E l dueño de una bodega alta en la calle 
de las LHguoaa participó a l delegado del 
cuarto diacrito que encontrándoco eolo en 
au establecimiento u n dependiente, entró 
un pardo que pidió varioa efdctoa y una 
media bote la de vino, y aprovecando la 
entrada del dependiente en la trastienda, 
sustrajo dsl cajón del mcatra^or $16 en bi-
lletes, emprendiendo la fnga. E l caco no ha 
alio habido. 
—A la voz de ¡atojal detuvo u n a pareja 
de Orden Público á un moreno, que en unión 
de oiro que f agó, hurtó una leontina de oro 
á un individuo qua transitaba en la noche 
de ayer por la calle de Neptuno esquina & 
la de Escobar 
EL PAlACiO~DE CBISIAL. 
Esta oa el t i tu lo de U popular peletería que sa halla 
situada oa la calzada da Galiano, esquina & San Miguel, 
& o*rgj de su duefio nuestro amigo Sardina, la que he-
mos tenido el gusto de visitar y hemos quedado alta-
mente satisfechos del elegante surtido que encierra esta 
casa y del órden que en ella se observa. Cuenta con nn 
Inteligente personal que ol público qae tenga ocasión de 
tratar ssldrA complacido. E t sin disputa esta casa una 
de las mejores montadas para tener de todo y á precios 
baratos. R 1-18 
G R * N ACEPTACION: L A Z A R Z A P A R R I L L A 
* A N J D l i l A N compite y supera con ventaja en sus 
ffoctos depurativos & todas las demís zarzaparillas y 
depurativos oonooidosj por ajustaras su preparación al 
K ^ T R A í I T O F L U I D O D E L A P L A S T A con arreglo 
á loa adelantos moderno» de la ciencia. 
La gran acoplaron que en general va adquiriendo la 
Z A K Z . 4 P A K . t t I L L & ^ A N J U L l A K ea el hecho más 
patente qua habla en pró y significa los buenos resulta-
dos de esta gran medicina. 
Exigir como contraseña en cada poma el sello de ga-
rant ía de la Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, esquina 
& Villegas. Habana,—De venta en todas las principales 
botlcrta R 5 8 
BRÍNDIS POR LOS PACIENTES.—Alfonao 
Karr en un banquete recientemente dado 
ea Paria, sorprendió á algunos módicos, 
propc-niendo bober á la salud de BUS pa-
cientes. Algunas peraonaa oreéa que á loa 
Doctores no les g u 4 t a que ana enfermos ee 
curen pronto, Eato no ea cierto, pues mu-
chas no solo lo desean, sino que les recetan 
laa Pildoras del Dr. Bioom, qua son el re-
medio por excelencia para curar laa enfer-
medades prov&nlontea da loa deaórdenea 
do !a vida. 
INAPRECIABLE TESORO.—Pafoía de Ma-
llorca, ag sto 14 da 1881.—Srea. Lanman y 
Kemp—Muy soñares mlor: Tengo la ea 
tifcfacclon de participar á ustedes que hace 
muchoa años vongo usando el teaoro do loa 
específicos Zarzaparrilla de Biíatol y Pil-
dora? azucaradas dol mismo autor. Desde 
muy temprana ed^d he padecido del esté-
mago, acompañado de acideces, vómitos, 
dolores de cabeza y malestar general. En 
vano agoté los rocuraoa de la medicina, lo-
grando á Intervaloa máa ó móaoa alguna 
mejoría según laa estaciones; un día probó 
laa Pildoraa de Brístol y me eentaron bien; 
al dia s'guianto reltsró la dóala y me en-
contré mejor, y á las pocas dósls máa me 
encontró sano; tanto alivio ea mánoa de 
una semana parecíame un milagro, mi ale-
gría rayaba ea delirio. Creyéndome com-
pletamente sanado, descuidóme en usarlas 
con regularidad y luego reapareció la mo -
lestia, aunque coa móaoa fuerza, particu-
larmente loa gcaadea doloroa de cabeza 
Eoíónceu empecé ol uso metódico da laa 
Pildoras nn día por otro, en combinación 
con la Zarzaparrilla, y doade entónoe la cu 
ración ha aido completa. 
Mnchcs ollentea de mi oficina, vlata mi 
curación, ee han apresurado á tomar eaoa 
maravilloaofl madloamentoa, y los efootoa 
no han fddo móaoa aatisfaotorioa. 
Emlnentí.s facultativos do esta localidad 
han logrado excelentea cur&clonea con la 
prescripción de esos valloaoa remedios 
Reciban Vds. el tributo que so merecen, 
de eu máa seguro 
S. Q. B. S. M. 
NicoUs Perora, Farmacéutico 
Calle Rabí, ma. 9 y 11. 53 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No 
ruega, con loa hipofosfitoa de cal, soda y 
potaaa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Ea no solamente un poderoso reconotltu 
yante do laa conatitncionoB débiles, y un ra 
medio seguro ó infaUblo contra todaa laa 
afecciones del neoho, la garganta y pulmo-
nes y otraa en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado do Bacalao puro, sino que 
también ea en si el Agente digestivo por ex-
celencia para loa oetómagoa delicados ó dis 
póptiooe. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DBO-
gueríaa y boticas. 
BATALLON DE CAZADORES ISABEL II, NÚ-MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, frente al Parque Central. 
1? "The Artií.", vals polka. 
Sinfonía de la ópera "ilaymond." 
Mosaico de la ópera "E l Profeta." 
Plegaria de la ópera "Vestal." 
Serenata morlaca. 
"Chantelly", tsnda de valses. 
"La Vivandera'", polka. 
"Buciosio", pa^o doble. 
Habina, 20 de diciembre de 1885 









SECCION DE INTERES PERSONAL. 
trajes amoricanos, S10 
nsi ñus superior, lana, 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
s sas-trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
DE (xANfiá 
¿ A PAUMA 
Muralla, esquina á Habana, 
On- 1400 P 1-D 
C o r e s y H n o . 
á su8 favorecedores y al p ú b l i -
co en general, «jue por e l vapor 
Ville de Brest recibieron nna es-
p l é n d i d a factura de PRENDERIA 
francesa (oro 18 k ) de gran no-
vedad y fiintafiía. Todaa estas 
préñelas s^n de verdadero mé-
r i t o y lo mejor que la capricho-
sa moda pueda inventar en 
j o y e r í a 
Orandioso surt ido ofrece 
LA ACACIA 
á todos que en estas PAsenas y 
Año Nnovo necesiten hacer u n 
boni to y elefante presente. 
Oon esta factura recibimos 
las j o j a s para regalos de no-
vias q^e nos t e n í a n encargadas 
varios de nuestros constantes 
favorecedores y amigos, lo que 
tenemos el guato tí© eomuni-
cárHelo, 
C O R E 8 v HNO. 
SÜM M m U E I . 
115 Luir P 6-15 
C o n s e r v a t o r i o 
mm mmm m 
Secretaría. 
Laa perflonne inícritaa en este instituto 
para comonzíir ÍUS iatuáioa t-l dia 1? del 
r.>ióx'mo ano, debe:án acudir á la Secreta 
ria d«i m'ümo fint.-s d1! 24 del aetnal, con 
e) fia de cDceraiBO de loa diaa y hor .̂s en 
qua deben aslftlr á claso, haciéndole ex 
tensivo ctite aviéo ül público en general. 
Las horaa de despacho son da doce á una 
de la mañana y da eiate á ocho de la noche. 
ndbana. ' l l de dloi'imbre do 1885.—El 
Seérétsirloi G. Mnrales Valverde 
16024 P fi2 14—d3 13 
el vino más rloo da mosa, el más puro, el do mejor gouto 
al paladar, el quo por aus propiedades es máa aalaaable 
y estomacal, y el quo, ain embargo do todos estas bue-
nas coadiolocoj, resultauiits económico que n i n g ú n otro) 
...Puoa pedid el acreditado 
Vilo DE lONT-SENY, 
del que aon ÚUÍOOÍ importadores en esta Isla 
eosTAiMS m m i m Y COMP. 
Ouba n?. «ntre Teniente-Kav y Muralla. 
C 1418 P 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen los veatldoe 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran curtido de sombre 
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos & la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos do novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
tofia claso de objetos para canastillas. 
Variedad on flores finas. 
Todas las mercancías laa recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93, OBISPO Í)S. 
C o. 1403 ^ i - D 
M R . B U F A U . 
Tiene el honor do participar á eua nume-
rosos olifcntea y muy particularmente á sus 
amigos, que acaba do recibir por el vapor 
francés ¡aa novedades en prenderías proplaa 
para loa regalos de NAVIDAD y AÑO 
NUEVO como ce eaíila en Parla, la capital 
de la moda. 
Lría precloa serán como lo exigen las cir-
cunstancias penoaas que atraviesa el psle. 
También ofrece Mr. Dufan peifumería 
fresca que acaba de recibir con sus nuevos 
precioe. 
LA. Ü U S T R & U A 
tiene por divisa, vender barato, para vt n-
der mucho. 
Venez chez vutre aml pe ur aoheter Bon 
et Bon marché 
G1LLE DEL OBISPO HUI, 31. 
H A B A N A . 
C 1487 P 2d-19 2b-19 
Círculo Militar de la Habana. 
SECRETARIA. 
Debiendo celebrarle ci domingo 27 del 
corriente, ó las 12 de la mañima, la Junta 
General ordinaria que preacribe el art 31 
del Reglamento, para la renovación de la 
Directiva de la Sodedad, ae ruega á loa 
Srea sóidos EU puntual asistencia á la mis-
ma. Habana 17 de diciembre de 1885.—El 
Secretario, Juan Escribano. 
Co. 1481 P 2-183 2 19 
PARA SAVIDAD. 
Billetes de Madrid baratÍBimos 
Billetes de la Habana á la par. 
Bllletea de Mrtdrld para el 31 de diciem-
bre. 
OA8A DE CAMBIO 
LA BOISA-Obispo 31. 
16232 ¡16-17—d5-18 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIOX Y RECREO. 
Secretaría. 
La Junta Dlreotira se ha servido disponer una K H U -
N I O N F A M I L I A R para Ja noche del domingo ÍO del 
corriente, en el hermoso T E A T R O OE I R I J O A , en la 
que tomar ín p^rte las secciones de üeolamaoion y do 
canto de este Centro, terminanso con baile general, en 
el que tsoaiá la acreditada orquesta del popular Claudio 
Martínez. 
A ios seCoies socios les servirá, do billete de entrada, 
el recibo de la cuota social del presenta mea, admitién-
dose transeúntes, que aerán presantadoa por señores 
socios, con arreglo & lo qua prescribo el reglamento en 
elinciíoS? deíorííciífo 69 proveyéndose de lus rfespeoti-
ves billetes en ei.ta aeoretaiia todos ios diaa de siete á 
nueve de la noche inolualvd el de la fanoion á todsn 
horas. 
Las puerta» del teatro ae abíi-ún & laa de Í9 en punto 
y la fanoion c menzard, 6, ¡as ocho. 
Habana, 17 de diciembre de 1835.—El secretario, Pa-
blo Rodrigaez. C1491 lb~19 ld-20 
D I A 3 0 OE D I C I E M B R E . 
Domingo I V de Adviento.—Santo Domingo do Silos, 
abad y confesor y san Julio, mártir . 
Indu genoia Flenaria de la Bula. 
La diunosa muerte de santo Domingo de Silos, abad, 
del órden do san Benito, en Espafia, mur celebrado en 
milagros, especialmente por los que obró libertando á 
os cautivos. 
O I A 3 1 . 
Santos Tomás, apóstol, y ean GHeerio, presbítero y 
mártir . 
E l triunfo do oantu Tomás, apóstol, en Calamina, el 
cual habiendo predicado el Evangelio & los partea, mo-
dos, persas é bircanos, penetró finalmente hasta la I n -
dia; y después do haber adootrlnxdo & aquolloa pnebloa 
en la Ke'ígion Ciiatiana, por mandato dol rey murió 
alanceado: sna reliquUa fueron trasladadas primera-
mente á Edosa, y luego á Ortona en la Palla. 
F I E S T A S S I . 1, UNES Y B I A R T E 9 . 
i í issa (SolíWMKa.—En el Mor.8€rrate la del Saerais ar-
to, da 7 6 8: en la Catedral, la de Tercia, í, las Si, y tn 
las .-..ÍA ii?I««t««. I»» de ív>atnwbr#( 
R E A ! . Y M U IT I L U S T R E A R C I I I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O SAC K A M E N T O E H I G I I Í A 
B N L A P A R R O O U I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
OE G U A O A L U P E . 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento da lo que previenen Ies Estatutos de 
esta E. y M . I . Archlocfradla, á ias 8 do la mafiara del 
dia 20di;l mea que cursa, tendrá efecto )a solemne festi-
vidad do "Domingo 39', estando el Sermón á cargo de 
nn distinguido orador. Lo que ae anuncia para oonoci-
miaato di) los Srea Cofradea; auplicá. dolea la aaistnncia 
oon la Medalla de !a Corporación—Habana 16 de D i -
ciembre de If85.—El aeorí ta i i j , Fernando FenAndez del 
Toro. 16188 3-;7 
¡MM m mm, 
El sobado 19 del corriente celebra la Congregadon del 
giorioao patriarca Sr. San José les cultos mensuales eu 
honor de au santo patrono. 
A las siete de la mañana so expondrá 8. D . M y se-
gún áa después el piadoso ejercicio, la mlea con oincicca 
y platica y la bondlcion con el Santlaimn Saoramenío. 
Paradar oumplimiento dloa deaeosde S 8 León XIII, 
ae aviaa, qae desde el domingo 49 de Adviento, 20 de 
este mea, hs-sti conolniree el año. todcs los diaa por la 
m>Slana se expondrá á S D. M . A la s siete y media se 
rezará, el Santo Rosario aeguido del Octavario del 8anií 
simo Sacramento y d é l a Miua cantada, termirdndoae 
todos los diaa «on'la bendición y reserva de S. ü M . 
LiOomunlon general tendrá lugar el dia 31 de d i -
ciembre. 
Por la tarde de dicho dia habrá la función acc í tnm-
bradadeflnde aHo con Ta-Dium, sor mon y bendición 
del Santísimo Sacramento —A. M . D. G. 
16206 4-17 
OKDKIf Sja LA ^ L A Z A DEL 19 DE DICIEMBRE 
OIB 188E. 
;:.srvii3lo para ci 20. 
Jefa de dta El Comandanta del 79 BMait^lt do Vo-
luntarios D . Bonifacio V . Bango. 
Visita do Hoepitn!.—Comandancia Oooidental de A r t l -
iloria. 
OapiUnla general y Piirad*.—1^ Batallón de V d u n -
t i r io f . 
Hospital M!Utar.--Batalloii do Ingenlerca doEl^rcltr--
Sateria de la Saina.—Boa. Art i l ler ia de Ejército 
Ayudanío de guárdl« on el Gobierno Mil i ta r , - E l 2 
ío la Plaza. D. Cesar Qaroia Camba. 
Tsniwiiorla BE Idom.—El 29 &*t (•• ini»in% D. G-raci-
liano Baez. 
Retreta en el Parque Central.—Batallón Cazadores de 
Isabel U . 
ET, CjowntMl • - j r - ¿ , ; ^ ; . i . ¡gjuffcrnr . jirío. 
COMUNICA "OOB, 
del Oomorclo de la Habsna, 
Sección de Instrucción 
Según acuerdo de eata Seíoion, los exámenes de las 
clases qne ao^tieno eate Centro, tendtáa efecto el p ró -
ximo dutuiugo 6 laa neho de la ma&ana. 
Lo que "e aviaa por este medio & los señores alumnos 
de dichas clases y re^orriándolea el nrt. 28 dol Reglamen-
to de esta Secoton, que dice así: "Todo alumno está en 
la obligación de preaentarsoá exámon y no podrá seguir 
BHÍ atiendo á las ciases en que esté matriculado el que no 
hfwa cumplido con esta preacripoion." 
Habana, diciembre 18 de 1885,—El Socratarlo, Torrem. 
On 1483 al-19-d2-J9 
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SÍCCIOX D3B RUOREO Y ADOREO 
El domiogo 20 se verificará la segunda 
fanclcn do eate mse, representándose la 
comedia en 3 setor, L a Consola y el E s 
pejo, con baile al final 
Habana, 18 de dluíembro de 1885.—.E7 
Secretorio. C a. 1483 2 18a 1 20d 
IMA. A M E R I C A 
de BAHAMONDE, BORBOLLA Y CP. 
5 6 — O O O T P O S T E S Í B . — 5 6 
E N T R E O B R i i . P I A T L A M P A R I L L A . 
ir>6-8ji 
a m í k m R E B A J A D E P R E C I O S . 
Completo surtido de alhajas de oro y de plata con bri l lantes y otras piedras f inas, ó s i n e l las . 
Relojes de oro, plata y n í q u e l , de los mejores fabricantes de E u r o p a . Leomtinas y leopoldinas de 
plata. Bastoneo de marfil y de carey- con p u ñ o s de oro y bri l lantes , ó s i n ellos. 
Muebles de todas clases. P lanos de los fabricantes m á s afamados de E u r o p a , y en u n a palabra?! 
tos objetos puedan desearse, tanto para atender á las indicaciones de l a moda, como para e l necesar io u 
ció d o m é s t i c o , los b a i l a r á n en L A A M E R I C A , de Bahamonde, Borbolla y C*, Com.&OBtsl9. 5 6 , Á prseioa 
e c o n ó m i c o s . 
Se hacen joyas de la forma que se quieran. Se compran pianos y muebles . 
Se alquilan pianos. Telefono 398. 
CASA DE SALUD 
LA INTEGRIDAD N1GI0N1L. 
Don LEOPOLDO DK IBIZAB T DOMÍNGUEZ, Jaez Munici-
pal del Distrito del Pilar. 
C E R T I F I C O : que examinados los libros correspon-
dientes á la Sección de defunciones de eate Registro C i -
T i l , apaiecen cuatro inscripciones de fallecimientos ocu-
rridos en la eaaa de salud L a Integridad Nacional duran-
te e l mes de octubre próximo pasado, de las cuales, una 
lo fué á consecuencia de H E P A T I T I S CROKICA, otra 
de C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS DE F I E « R E 
A M A R I L L A , ssgun oertifloaclones del Dr . D . Cários 
Montemar, que constan agregadas á BUS correspondien-
tes legajos. 
Yápes ic lon del Sr, Administrador de dioha Quinta, 
D. Emilio Bonlch, expido la presente eu la Habana, á 
diez y ocho de noviembre do mil ocliooientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo de Iriiar.—Joaquin Royer, 
Da los 271 enfermos asistidos en esta Casa de Salud 
durante el mes de octubre próximo paeado, lo han sido 
de fiebre amarilla, ó sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo cabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad de la anterior estadística, publicamos 
como prueba de oa certeza el anterior certificado. 
I(i006 3b-12 15d-12 
ASOGIACION DB DEFENDIENTES 
del Gomeroio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
Dsórden del Sr. Presidente int-rino de esta Asocia-
ción, se convoca á todos los Sres. Asociados & la Junta 
General preparatoria de elecciones que ha do tener lugar 
en los Salones de es e Centro (altos de Aibian) el próxi-
mo domingo á las 12 del d'a. 
Los Sres. Asociados habrán de concurrir á este acto 
provistos del recibo del mos de la fecha. 
Habana, Diciembre l i da I8«5.—El Secretario, M . Pa-
niaaua. C 1400 1-14» 6-15d 
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SASTRE, 
59, OBISPO 59. 
Participa á aua favorecedores haber reno 
vado eua exiatecoiaa con variado oartido de 
géaeroo, propios para la eatacíon.—Espe-
cialidad en géneros rayados para pantalo-nea.—CONFECCIÓN ESMERADÍSTMA en com • 
petar; oía con las mejores sastrerías de la 
dudad.—Toáoa los trabajos son hecbos á 
mano, por operacios realmente entendidos 
en el oficio.—Bisz Y OCHO A iros DE PRÁC-TICA EN EL ARTE, y cuatro de elloa en uno 
da loa me>jor?a estableo!mientoa de la Habs-
na, GARANTIZAN P£RPí2CCION Y GUS-
TO.--Precios, nn 50 por 100 más barato que 
mis colegas, 
ProutUnd y exactitud en los encargos. 
OBISPO 59, AL LADO DEL CAFÍ "EUROPA." 
14860 15 9 
Bíontañesa do Beneficencia 
A petición do veinte Sres. eóíios, y per 
aonerdo de la Junta Directiva, ee convoca 
á la Janta genersi extraordinaria qae de 
borá celebrares el ota 27 del cemente, á 
lus doce de la mañana, en los salones del 
Casino Español, con el único objeto de re-
solver sobre el proyecto presentado á dicha 
Janta Directiva, en ol onal so solicita qne 
la Sociedad dé Casa da Salud á aquellos de 
sos miembros qua lo deseen, mediante el 
aumento ñf. la cuota que boy pp.gan. 
Habana, 18 de Diciembre do 1885 - - E l 
Sécreíaii ", Juan A ¡Hurga 
C a i m 4.-19: 7 20d 
PL 
GRáN 00RSID1 PAÍU EL DOM-NGK) 
6 T O R O S D E M D E R T E 
escogidos por ios espadas Antonio Ortaga 
(elMarinerito) y Manuel Diaz (el Habanero) 
ios que aseguran qua quedará muy Incida 
Las puoms de la plasa £6 abrirán á la 
DNA y ¡a corrida empezará á las TRES. 
Ha? tres toros do reserva 
16308 a l 1 9 - a i 20 
EST E l . B A H A T I L X O 
ha sido agraciado el r>úmero auecriti 1 4 6 0 ' n 3,0(10 
pesos como también loa números signientee en 5C0 pe&os, 
Mmu. 9 5 5 5 0 1 
1 1 1 2 6 2 1 6 
2 1 7 1 9 0 2 0 
2 5 0 2 9 0 5 3 
3 3 0 7 1 2 6 3 0 
5 0 2 2 1 2 6 8 9 
Hay bilietos de Madrid todo el aBo. 
E G I D O N . 1 , ESQUINA A M U R A L L A . 
16500 i * 19 Id 20 LOTERIA DE MADRID. 
Para Noche Bnena Premio mayor. 
1? de TOO.000 oro, 
2? de 400.000 " 
3? de 300.000 « 
4? de ..... 150.000 " 
5° de 100.000 " 
2 de 50.000.. . . , 100.000 " 
3 de 25.000 75.000 " 
4 átí 17.000 68.000 « 
Ademfta ; ay una infinidad da premh s do 
1.000 pesos. 
É! totel dfi premios asciende á 7.557 
H.i* biiiO'íiS de ««toe G+Uano 59. 
O J O , QUE ES BUENA 
P R E S K D E N C r A 
El CENTRO CATALAN, teniendo en 
cuenta la feilnacion e c o n ó m i c » porque atra 
viesa el pi-ís, y desbando proporcionar á lea 
ecc'o" las mayores v e n t a j i s po3!b!e-, h a ce 
bbmi1' ' nn c - n t r a t o c» n '09 < uefioa de la 
ca?a á b a a l u d LA BENEFICA, A Ande pro 
porcioaar A loa qu'í lo eolMter, con si in -
stgnlfieante anmo^to da UN p*.so bili&tes 
en la cuota meceual, a s i s t enc ia m é d i c a da 
ranto saa enfermedades y e L t i e i r o al quo 
desgrac iadamente falleica 
Tan fl'aotrópioó y b a m a n i t a r i o acuerdo , 
es i n d u d a b l e que eerá bien i f elbidp, no íólo 
por loe naturales de Cataluña, Islas Ba 
teares é hijos de éstos, qua tienen derecho á 
i ogre tar como sccios de númitro, idno t s m 
bien por lea de otrha p r c v i n c i a í i quo p u e d e n 
hacer lo como proteocoree; pne^ con el pe 
q u e ñ o fiacriaoio de TRES p í s o a b l l la tcs 5)1 
me'í d i s frutan de las dis-ersionea quo como 
Eociedad de recreo é i n s t r u c c i ó n proporeio 
na el CENTRO y a d e m á s euent » con la 
fisieteDcla grat i s en todun SUB dota.nr.iaa en 
la bien m o n t a d a casa de salud L A BENE-
FICA, que tiene un per tona l m é d i c o y ¿d 
ministravivo do gran r e p u t a c i ó n 
En vietfi, pute , de l ab i s z o n c a expoestao, 
me d i r jo á ueted poniendo en su cenoci-
miento la t raucendenta l medida que quoda 
r t f e r i d c , y no dudoqao us ted , reconociendo 
las vootujae qua en ia a c t u a l i d a d ofreco el 
CENTRO CATALAN, i o e c r i b i r á su nom-
bre en l a s listas de eccica de rtfmsro ó pro-
tectores , según el cuco. 
Habana, 12 de d i c i embre de 1885 —Prw-
dencio Balell. 
Los eocios que desdo 1? de enero próximo 
deseen disfrutar de los beneficios indioadoa 
en la circular que antecedo, ce nsrvirán 
pasar aviso en la Secrttaiia de e t̂o CEN 
TRO, do doce á tres de la t a r d e y de fiete 
á diez do la noche hB8t% el dia 26 del co-
rriente. Cn. 1472 al 17—d 3 18 
D E 
S D D R I D . 
HAY BILLETES DB MADRID PARI EL 23 DE D I C I E M B R E . GRAN JUGADA DB NAVIDAD. 
Billetes para el 31 de D I C I E M B R E de CINCO pesetas el déc imo en España. Billetes para 
el 11 de E N E R O de D I E Z pesetas el déc imo ea E spaña , Todos & precios reducidos. Buena numeración. 
C 1442 
PIDAN POR T i L l O l AL N." 183, 
D—9 
G R A N E X P O S I C I O N D E J U G U E T E S 
P A R A 
D Y P A S C U A S 
8 D E H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
Participamos al público y á las familias en particular que, á los departamentos ya conocidos 
do platería y art ículos de fantasía, hemos afiadido una tercera casa dedicada exclusivamente 
á JUGUETÍSRIA, en donde so encuentra un INMENSO S U R T I D O en este ramo de los mayores; 
caprichos y novedad en juguetes, á precios tan baratos como tenemeís acreditado. 
H I E R R O IT OOMF. 8-20 
BILLETES 
M A D R I D 
para el gran sorteo de 
SURTIDO INMBNSO 
Se venfleii de verdad 
á SU JUSTO PRECIO 
Cu U32 » y d ' 5 - 7 
S.̂  3F5L O 33 £3 X C3» X^T E l S í . 
VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA. s 
Preparado segnn la fórmula del Dr. Qardul por los Ores. Rovira y Vargas l íachuca, Farmacéuticos 
y Catedráticos de la iTniversidad —B»te exoeiente preparado ha merecido un brillante informe de la Acade-
mia de Oiencias Médiau Físicas y Naturales de laSahana y laa siguientes ooncluslones que tomamos del 
honroso oficio qne dicha Corporación dirigió al Dr . Caminí en 2 de marzo de 188?. 
1? Qae el vino dapapayina con glicerina presentado por el Dr. D. Manuel Caudal, ofrece los carao-
téresde un buen producto farmacéutico. 2? Qae bajo el ponto de vista farmacéatlco es nn medicamen-
to de gran ral ia para las enfermedades que tiene su indicación. 3? Q ae la comisión no puede i l u s t r a r » ! 
Dr. Gandul con las reflexiones que solioita do esta Bsal Academia por cnanto su preparado llena todos los 
preceptos oientlñoos y 4? Qae «n Tino de Papayina ha de ser superior 4 los que vienen de Earopa, por 
prepararse con el producto peptoolzador ántes que haya sufrido ninguna fermentación." 
Es inmejorable en todas laa cnfarmsdadeo del estómago y en las que tenga indioaoion la glicerina. 
Bste vino sustituye con ventaja el uso de la pepsina animal y del aceita de hig&do de bacalao, en vez 
de los productos de olor nauseoso y repngDante sabor ae toma un vino de exquisito pal&dar qne mis bien 
parece nn licor do postre que no medicina. 
Depósito: Sarrá.—Lobé y Cí—Rovira y "Vargas Machuca.—De venta en todas las boticas. 
En Matanzas: M . O. Ar t i s y C9—En Santiago de Cuba: T. Trenard. 
Agente único: A W H E D O P E R E Z C A I I K I L . L . O , S A L U D 3«, H A B A N A . K> 
C !466 17—D Df 
Dr. M. Núñez Kossié 
Bopeoialidad: enfermedades d6 mujeres y partos. 
De U á 1. Tejadillo 1». 16302 26-20 
Mme, íiuiaa Batalle 
ha trailadodo su domicilio calle de Luz 61, entre Vi l l e -
gas y Aguacate, ae ofrece & sns amistades. 
163U 15-18 
DE, ADOLFO DE LáKDBTI 
Consultas de 12 á 2. 
N E P T Ü N O 139. 16207 2«.17D 
DR. & á. BETANOOÜET, 
CiaüJAJiO E J K N T I S T A 
de te Facultad de IHladelfia éincorpado en esta Real Uni -
versidad de la Habana. 
Aguacate 108 entre Teniente-Bey y Muralla. 
Auestéticos generales y locales, para laa extracciones 
sin dolor. Beoomlenda su hueso artificial para las om-
pactadnras. 
Ccnsaltaa y operaciones de siete do la mañana i finco 
do la tsrde. 1615S 15-16D 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Operaciones esmeradas, 
Prooiofl limitados. 
O'Reiüf 116, oaqulna á Beruaza 
8-16 
B E I OT. 
ESTABLECIMIENTO HIDKOTERAPICO. 
Prado 67 y 6». 
A V I S O AJJ PU8X,ICO. 
Dosde el din 1? de Eneio próximo no se admitirán en 
boto eatablecimisnto más papeletas qne l&s «usoritas 
por «1 Dr. Belct actual du tño dei mismo.—Habana H 
(di Diciembre de 1885.—El Adaünistrador . 
Küftl 1B-1S 
I LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El acodltado ooullata D Maximiano Marban, que 
lleva 17 años de prá jti<-a en Eapaüa y. el Extranjero, 
cfreoe los serviuios de su profesión callo de San Bafcel 
ii9 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta; de 12 
ft 3 de la tardo Los pobres de f ulesanidad qne así lo 
aoredibtn, de 9 á 10 deia mañana grát:s. 
Nota —En !a primara visita serán deeengsfiadoíi los 
tjno no tengan remeoio. 16081 15-15 
Oiitijano dtntUta, ee ofrece en todo lo conoemiente 
á sn p'ofe<sion y como espocialisti eu la construcción 
da ^üládaras artifio^lpa. Estrella n. 61. 
15572 17 13D 
Enseñanzas. 
Suris do Bivas. 
Profesora de la N o r a » ! de Barcelona y nna de las D i -
rectaras que faé del colegio Isabel la Católica de esta 
ciudad, sa ofrece á las señoras y señoritas de esta capi-
tal, lo mismo que i la* qne aspiran al profesorado, para 
la enseñanza ae bórdalos y calados en b'.anoo, céfiro, 11-
togra^a y lauMn. Beíioves en oro, plata, sedas, félpillas 
y eatembroi". Variedad y capricho en jardineras, mace-
t ss y toda clase de adorno para salón y para regalos, a-
dorñadoa c n matas de flores Imitada" á laa naturales. 
Maiipcsaa, canarios y otros pájaros. Tapioerls, golpur 
bor.lada, ero»jes, frivolité, orochst, flecos. Si. t í . Frutas 
de cera y moldes sacados de las frutas naturales. En fln, 
todo al rasa alto grado de parfecoion. 
D¿ oia^e a domicilio y en en casa. 
Fraerta Cferrada n. 
ENTRE 
RPILLáGIGEDO Y 16Ü3S 4 13 
3 [ N F!NOF*80t t DK P R I M E R A Y H E G Ü S D A 
«J enseñanza ro ofreoa para dar clase* á domicilio, asi 
comu en su propjo morada. Informarán on el almacén 
de qainoallaEl Palo Gordo, Morulla 30—Precio» módi-
co'. I6M1 26 13 
JTTftA PROFESORA N A T U R A L . DE L O N D R E S 
"J da lecoione» ft domicilio on la Habana ó sus oerco-
nlas, enseña su idioma oon perfección en poco tiempo, 
pUno, so'feo, dibujo, francés y los ramos de una esme-
rada educadon: también los laborao Guipnre y encaje 
iug'és Comprende bien «1 oaetslláno. Precios módicos. 




Historia Universal 36 ta. empastados $12—Vidas pa-
ralaUa da Plutarco 5 es. $3—Hiitoria d« los Girondinos 
por Lnmartina 1 tomo mayor oon láminas $3—Historia 
dr. la Coro fia 1 tomo pasta S3—HUtoría ds Méjtoopor 
Alam^n 3 ts puaia $3—Obras de Jovellanos 7ts $3—His-
toria de 'Jiistóbal Colon 4 ts. $4-Salud n. 2¡? Libros ba-
r^tos. 16SÍ7 4-20 
Manaal del agriculior y hacendado en Caba; contiene 
tolos los cultivos peífeooionadoiconocidos y otros nno-
vda x.o explotados, economía rural, industria peonarla, 
crin do & ves oto , 5 tomos con laminan $t. Moni en pasta 
$') billete. S A L U D 33 Y O ' R E I L L V 6 1 , 
16349 4-2) 
FAMA ñ . ' Ñ O N U E V O 
El mundo ántee de la Creación del hombre; Origen del 
hambre, por Zlmermanc. 2tomoa en folio oon machas 
lámina», $10; Conócete a t i mismo. Tratado popular de 
il.iologia huinana ó sea explicación al alcance de todas 
)a« inteligencias de cómo ae digiere, cómo se opera la 
nutrí i lon, como circula la sanare, como se respira, etc., 
por Pigaier, 2 ts en fólio con láminas $25. 
OBISPO 34, L I B R E R I A . Precios en billetes. 
16320 4-20 
SIMO CODIGO DE COHERCIO. 
Enla l ibre i íaLaHistor ia , Obispo 46, se ha recibido 
por el último correo el nuavo CODIGO D E C O M E R -
CIO, edición oficial. 
E l iniímo oon nn prólogo de D. Salvador Albacete y 
arotadoconla jurisprudencia fiel Tribunal Sn-premo. 
K¡ mismo, concordado con nuestra legislación antign» 
y con la extranjera, anotado oon la jurisprudencia, ex-
posición de motivos del proyecto y debatas da 1» comi-
sión y en al parlamento y una introducción por D Vicen-
ta Romero Girón. 18347 4-18 
H O T E L PRIVADO DE MMB. GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oejte, calle 9^. N E W - Y O R K , entre 5?- y 6!- avenidas.—En esta casa encontrarán 
los viajeros, por $ 2 A L D I A ó $ 1 0 POR SE3IANA, cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, á precios muy moderados.—Mesa a la francesa.—Almuer-
zos da 7 á 12.—Comida de 61 á 8.—Todos los empleados hablan español, francés é inglés. 
C. n . 1405 1-D 
ESESÜSSSESESESESKSEBZSE 
5í5ÍSaZS^ESí5í5HS25anE5ESHSÍSHS25HS25aSHSEE25tSES2SHSHfi25a5ZS 
Es extraordlnaiia la venta del B A L S A M O T U R C O , Inmf-jorable extirpador de callos, ojos de gallo, etc. 
No ensucia n i mancha y su aplicación ea fácil y cómoda. 
¡Respondemos de sus resultados! 
Do venta en todos partes.—Agente único Alfredo Pérez Carrillo, Salud 38, Habana. 
Cn. 1430 6-D 
para el año de 1 8 8 6 . 
Prcpio para tos maestres. Juntas locales. 
Provinciales eic 
Se halla de venta en la librería especial de 1? ense-
ñanza " E l Profasorads de Cuba, Muralla 64. Precio en 
la Habana y provincias $1 oro. 1R230 8-18 
Galería Literaria, 
OBISPO 32 
P e r i ó d i c o s festivos roMbidos 
por el último correo de la Península. 
E! Motín, La Araña, Madrid Político, Madrid Cómi-
co, La Caricatura. La Avispa, La Ensalada. El Cabooi-
lia. La Lidia, La Nueva Lidia, E l Toreo, La Tronada, 
Las Dominicales, La Campana de Gracia y La Eaqnella 
do la Torratoba. 
A los Casinos dol interior, & las sociedades y partion-
lares da cualquiera panto les envlarénos los periódicos 
siguientes y cuantos se nos pidan por tuicric 'on, 25 por 
ciento más barato que susorlbióndoa^ directamente en 
la Península: La Epoca, E l Piogrepo, E l Liberal, La 
Espúbllca, E l Imparoiul, Dia, E l Giobo, La B-ivista 
de España, La Correspondencia de España, La Gaceta 
de Madrid, todos estos periódicos los vendemos en co-
lecciones de la última docena á lallegadade los oortoos de 
I» Península. 
Do las Dominicales del Libre Pon Sarniento admitimos 
suscrlc iones para e l interior de la Isla al mismo precio 
qne en la Admlnistraoicn de Madrid. 
Por este correo traen los perióriiecs de Madrid todos 
los detalles del fallecimiento del Rey y entrada del nue-
vo gobierno. C 1«65 4-17 
Solicitados. 
SE DESEA 8 A B E R E L P A R A D E R O DK L A mo-rena Andrea Matienzo aue reside on Cárdenas; ol que 
dé razón do ella puede dirigirse á su comadre Valantina 
en esta despacho. 16323 4 20 
U NA M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A encontrar ropa de una casa de corta familia para la-
var en au casa: es exacta en su trabajo y tiene personas 
querespordun do sa conducta: calzada del Monte n . 170 
dat4n raz-n. 16337 4 20 
Farmacéutico . 
Se solicita uno para regentar nna farmáoia. Informan 
firmáoia del Dr. Johnson, Obispo n. 53. 
163 40 4 20 
EM P E D R A D O « S O L I C I T A N UNA C R I A D A de color para la limpieza da la casa y ayudar á alga, 
nes quehaceres, y nna muchacha pagándole nn corto 
eneldo ó comprometiéndose á enseñarla. 
16362 4 20 
L A PROTECTORA. 
Necebito nn carpintero por meses, dos criadas blancas 
y nna niñera do color, dos coclnoros de pr im •> carte'.o y 
dos criados de mano y nna cocinera. Amargura 54. 
16330 4 20 
Artes y Oficios, 
COLAS M.GONZAl 
7 3 MURALLA 7 5 
18311 H A. B A . N A 4-20 
G R A N T R U N DE VA ¡STlNA» DK A M B O S Mundos oalie del Obispo 07, esquina á Habaaa. Ha-
bléndcse montado este tren como no hav otro en 1» Ha-
bana y contando con dos cocineros inteligsn'es y que 
«on lee mismos daeños v contando cen recursos para 
poder servir bien, nos ofrecemos al público en general 
y á nueitros amigos en parülonlar bn.en servicio, aseo, 
SuntaalMad y economía en los precios. No olvidarse.— bispo 67.—Berrera y Cp. 
16203 4-19 
MODISTA. & m m u 61. 
hacen y entallan tedo clase ds vestidos por el ú ' ü -
mo figurín: ss responde del trabflji . 
16287 10 19 
Y á l l á C M DE B O I B R I R O S , 
Se venden al p>r mayor j menor á precios de fábrica, 
mnv baratos. 
Ya se han recibido las H O R M A S N U E V A S para el 
tS, la forma de bombín es una de las más elegantes de 




i i - i e D 
LA " 
Tb>toreiría y Fábí ica , de t in tas 
de todos colores 
L'mpls, tifie y compone toda clfcse da r^pa por nsada 
qne ostA dejáadola r.nev» oompletamonte (írlle de Te-
niente Rej 39. 16160 6-16 
C. CL Obámpagn^ 
AFISADOB DE riANOS. 
O'Eeiils 08. talabartería, (antigua nasa de Petit), y Hft-
bar.a, osquina á Cuartolss. 1580'. 15-6 
NI LA HUELGA de loa zapateros ha impedido á K L M O D ELO, zapato-
ría S&n Ratael n. 1, al lado del restaurant E l Louvra, 
asguir vendiendo .'os verdaderos 
los botlaes más elegantes que so oanooen y cuyo precio 
es de $6-50 oro ol par, hechos en el país oon legítima 
P I E L DE 
Cuidado con laifaUlúcaciones; los verdaderos C A B O -
L I N O S son loa de la zapatería E L M O D E L O , San Ra-
fael n. 1. 
Además so confecciona toda otra clase do oalsado.— 
Zaoatoa desde UN D O B L O N en adelanto. 
.Yoto.—Con todo de la huelga E L M O D E L O puede 
entregar los encargos en DOCE horas oon un pequeño 
Bumonto de precio en lugar de 24 horas que anunciaba 
hasita ahora. Cn 1307 13B—13d-lD 
SARNA. 
So asegura la curación de perros, carneros, chivos, 
gatos, etc.. en 8 días. No tieno quo comprar la modlolna. 
San Migael 254, esquina Infanta. 
15381 28-25N 
/ B O C I N E R O V R K P O S T E K O . — i ' N JOVEN PB 
V^ninsular de 28 afioa de edad, desea encontrar una 
casa particular ó un establecimiento para colocarse: sa 
be sn obligación á la española y alerunos platos á la fran-
cesa. Angeles entre Estrella y Reina, lechería infor-
marán. 16346 4-20 
DSSEA COLOCARSE 
nn excelente cocinero de buenas referencias. Ancha del 
Noite U . 16350 4-20 
S© necesita 
un muchacho peninsular, qae tenga persona qua ros-
ponda por él, en la imprenta do Martínez. Bernaza nú-
mero 64. 163!8 4-20 
(C R I A D A . — S E N E C E S I T A UNA MOREN1TA ^para cocinar, fregar los suelos y demás quehaceres 
para servicio de dos personas. Plaza del Vapor 52, p r in -
cipal. Dragones: sueldo 20 pofoa, y que traiga buenos 
recoraendaclonaH. 16314 4-20 
Se solicita 
una criander.?, á lecho entera: quo tonga' quien re&ponda 
por olla de cualquier tiempo de parida. Agui la 9o. 
16312 4-20 
HACENDADOS: UN JOVEN PENINSULAR prác-tlcante on medicina y cirujía, ofrece sus servicios 
como mayordomoy enfsrmero; lo tiene deaempañado por 
mucho tiempo on varios ingenios v á entera satisfacción: 
tiene personas respetables que abonan por su aptitud y 
honradez: para más infonnoj Jeauo Peregrino 70. 
16279 8-8 
DESEA COLOCAUSE UN B U E N COCINERO peninsular muy formal y aseado, ya sea para casa 
particular ó establecimiento, sea en la Habana ó faera: 
tiene personas qae respondan de su ornduota: calle de 
San Ignaro n 41 el por to ioda iá razón. 
1629^ 4-19 
SE S O L Í C I T A UNA C R I A D A DE COLOR P A R A los qnehaceroa do caca de una corta familia pudiendo 
doimirfaera dol Ajomodo: ha de traer recomendación 
Plaza del Vapor priacipal n. 10 dan razón. 
16801 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A M U V f o r -mal y buena lavandera para un matrimonio y l i m -
pieza da la casa: tiene perdonas qae la recomienden: 
duerme en la eoloaacien, en el despacho de esta impren-
ta darán raion. lOiOl 4-19 
So solieita 
tua criada de mano que saoa sa obligaoion, do no ser 
ni, quu no so presóme. Vl i tndesn . 1, altos. 
16271 4-19 
SE SOLICITA 
-i«ina 55, una m i ¿da blanca ó de color, anciana 
10265 4-19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N S U -lar de criado de mano 6 portero: sabe cumplir con sn 
abliganioá y tiene personas que respondan de su conduc-
ta: callo de Escobar oaqniua á Concordia, en la bodega 
Jarán razón. ie2rtfi 4-19 
I I N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
i ' sa para orlada de mano ó bien para acompañar á una 
señora en una casa decente: infurmarán Bernaza 33, ba-
jos. 102S9 4-19 
SE SOLICITA 
ana negrita ó mulatica para la limpieza do casa. ladns-
t i i i 110 da-án razón. 10.9t 4-19 
A V I S O . 
So tema en arrnndomiento un ingfinlo que esté en bue-
nas onndlolcnoB: Informarán Prado 1'0 A . M ; heras do 
10 » l í d a lamatiana y de 6 á 8 de la tarde. 
16202 419 
Ro solicita 
a^a orlada blanca de mediana odad. qne sea manejado-
ra, en-it-nda a^o de costura y tenga baenas referencias. 
Prado 62, altos. 16272 4-19 
¡nNA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y COR-
« J tadoia. teniendo mucha práotioa en el arto de modis-
tura y ropa blanca y ocn loa mejores informes, desea 
anoontrnr colocación de cot-turera en una buena casa 
. articular, dnrmleindo ó no en el acomodo, sea en eata 
^ . n el camp'). Villegas 61. 16P67 *• 19 
l i . S L . 
Premio Mayor. $150,000 
Oertifleamos: los abajo firmantes que bajo nuestra su-
pervisión y dirección se hacen todcs los preparativos para 
los Sorteos mensuales y semi-anuales de la Lotería del Es-
tado de Louisiana; que en persona presenciamos la cele~ 
bradon de dichos sorteos y que todos se efeetúan con hon-
radez y buena fe y autorizamos á la Empresa que haga uso 
de este certificado oon nuestras firmas «n fac-simües, en 
todos sus anuncios. 
Comisarlos. 
ATRACTIVO SIM PRECEDENTE, DISTEIBÜCM DE MAS DE MEDIO MILIM. 
LOTERIA DEL ESTADO DE M I S M A . 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
páralos objetos de Bdnoaoion y Caridad—oon un capital 
de $1.000,000, al que desde entónoea se le ha agregado 
ana reserva de más de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular sn franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
los sorteos tienen lugar todos los meses» 
Nunca se posponen, y los premios jcmAs se reducen. 
L a siguiente oa la dlstribuciont 
E l Gran Sorteo Mensual n0187 
6 SKA EL 
Gran Sorteo extraordinario semi-annal 
tendrá lugar en la Academiade Música 
de Nueva Orleans, el mártes l$ae diciembre 
de 18S5. 
Bajo la dlreoolon y superviaion del 
Gral. G. T. BEATJREGARD, de Lonisiana 
y el Gral. JUBAL A. EAKLY. de Virginia. 
Premio Mayor, $150,000. 
I^Nota.—Los billetes enteros valen $10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LISTA DI5 TBEMIOBj 
1 G R A N P R E M I O M A Y O R D K 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO M A Y O R D B 
1 PREMIO M A Y O R D E 
2 PREMIOS GRANDES D E . 
4 PREMIOS GRANDES D E . 






























100 Aproximaciones de á.—».. 200 
100 ,, ,, 100 
100 ,, „ 75 
2.279 Promlos, ascendentes..~. 
Los pedidas de sociedades ó'clubs deben enviarse sola-
mente á la oficina dé la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando la 
señas ó dirección oon claridad. L O S G I R O S POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más eu 
efectivo pueden enviarte por el Exprés , siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá & 
OI. A . D A Ü P H I N -
ó bien & 
Nueva-Orleans, La. , 
M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
6 al 
L O U S I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
S T A S E N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
G E R Í U A M A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Se sol ic i tan corresponsales r e s -
ponsables en los principales puntos 
de C u b a con c o m p e n s a c i ó n l ibera l 
para negociar los bil letes de l a E m -
presa de L o t e r í a del Es tado de L o u i -
s iana, que tiene franquicia del E s -
tado para ce lebrar sorteos todos les 
meses . 
P a r a pormenores completos diri-
g irse á 
M . A . D A U P H I N , 
New Orleans, 
Louis iana , E . V. 
Manual do EnfcnncdadcE, 
por F. HIMPUIIEVS, BE D; 
ENCOADKKNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
[So eayia gratia desde ol 109 rulton 3t. N. 7. 
i A N . NOS. PRINCIPALES. PKECIO. 
Fiebres, Conepstion, inflamaciones úO 
LonibriccN. Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
l.lauÍD, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Diarrea, en Niños y Adultas 50 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Cólera Mórbus, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis . . . . 50 
Neuralgia, Dolor de muelas y de cara 50 
Dolor (le Cabeza, Jaqueca Vahidos 60 
Dispepsia, Estómago bilioso 5o 
Mcustruaeion siiprimidu, ó con dolores 50 
E S P E C I F I C O 
TjCiu!omlu|T!Tcnstíñ!a^ 
Crup, Tos, Respiración dificil 
Ueuma salada. Erisipelas, Erupciones 
Ueumntismo, Dolores reumáticos 
Fiebres lutcrmitentos, y remitentes 
ilmorranas, simples ó sangrantes 
Catarro, Fluxión, aguda ú crónica 
Tos Ferina, Tos violenta 
nebilidnd goncral, desfallecimiento fisico 
>Ial de U!ruines 
Debilidad do los nervios, derrames Krminalep 
Eiifermcdudcs de ia orina, incontinencia 
Mal de Coni/on, palpitaciones 
. . .50 
. . .50 
. . .50 
. . .50 
.. .50 
...'O 
. . .50 
. . .50 
. . .60 
.1.0:» 
. . .50 
..1.00 
#g~De venta en las priiicipak-3T)'jTi'l"sTle la i ^la. 
Agencia y depósito general Botica OosiUdípoUtana, 
. 1t fuel Un. 11 . Habana. 
DlploiP" 
L'iiT'a marenr ciiituiu.< . .OÍ.».., 
un l á p i z o r d i i n i r i o Bla aing • . 
paraclon Establecldóyafipailos. i<",i>i .. 
BJi t lunó. El mejar , ¿.n ¿alUii 
s i emi i r eh i i i i i sma, s r a n v í i y taxi 
f n c t o r i u . Ln KxpoMCion Centenarl:, ¡ 
137(5 (ilc Fllailelña,) concodli'. oua M < 
thre todos los Competidores <iel país y E*irr 
n'.f p«r menor por los Bot icarios y cr. lasblbr» 
li.los por mayor por coi.riiiL'to <le Bimluqi^ 
MI.̂ I UIIHI» . I " Nnevn VorU 1(; !• M A 
K S C 0 T T 
DÉ ACEITE P U R O DE H I G A D O D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
i - i iPOFOSFiTOS de C A L y de S O S A . 
l i s tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
Poseo todas las virtudes del Aceita Crndo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitoa, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la ^ 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B S L t D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S NIÑOS, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Líansen los o-rtificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia ítc. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela ia Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao coa Hipofcs. 
filos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermo» 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Adeniá' estov convencido que los estómagos delicados la soportar, sin el inconveniente de la regurgitación. 
llabaaa, Mar» 8, de 1881. Dx. M A N U E L S. CASTELLANOS-, 
l a A 0 0 . E F 0 0 
TURRONES, VINOS. «111088, CASTAÑAS, CONSERVAS, QUESOS, &, & 
J. M. Beririz tiene el honor de saladar respetuosamente al público y desearle felices Pascuas y próspero año nuevo al mismo tiempo que le ofrece 
su establecimiento repleto de lo mejor que produce el país y lo máa selecto qne se importa de la Penínsu la y del extraujero. 
Para que las personas que deseen celebrar la tradicional Noche Buena puedan proveerse de los artículos que necesiten con la garantía de ser de su-
perior calidad, frescos y á precios módicos , hemos impreso un Suplemento á nuestro Catálogo de precios corrientes, que contiene los de aquellas mercancías de 
m á s c o ^ ^ ^ g ^ *̂̂ 0g1pJ'0p0siemog con ¿neho Suplemento es íacil itar al público la comparación entre I J A . VIÑA y los demás establecimientos de su clase, en 
cava comparación tenemos la seguridad de salir victoriosos tanto por los precios reducidos como por la superioridad de la clase de efectos que expendemos. 
Conociendo con dicho Suplemento el valor de cafía artículo, ei parrcqaiano se evita el ser v íc t ima de los errores que suelen cometerse en su perjuicio 
en los momentos de confusión produoida por la aglomeración de compradores; además puede distribuir á su gusto la cantidad que quiera destinar al objeto 
y aún puede facilitar el ser servida con más rapidez escribiendo por sí mismo en la lista en blanco que se encuentra al final del repetido Suplemento los art ículos 
que desee v entregándose la á cualquiera de los dependientes del establecimiento. 
Nada más tenemos que agregar. L a historia de I Í A VINA es bien conocida. Cumple con honradez lo que promete. 
Recomendamos con placer el rico, QUESO CUBANO preparado especialmente para esta casa en el potrero L a América. 
De cuanto se desee hay ea L A VINA.. Pídase , pues, el Suplemento que contiene los precios de todo lo que se necesite para estos dias. 
Cn. 1489 ^ 4 8 
REINA 21. TELEFONO 1.300. 
Enfermos, orrcimUd i vuc.UOf doctorM : mu* ta i *T l * KaifltiomnU Xtattt 
... 1.-. «ffiiori». -i» •«» *y'~ ' ™ 
^enta «a todas la» boticas v a? M 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
DE 
C A R L . L . . J E N 8 K N , 
la cua l h a adquirido faaaa s i n igual p s r a ios s i g u i e n t e » tratamientos . 
1. En varias clases de diepepela. 
2. E a debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pasa 
de 130° Pahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada oon la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de mateiias a cumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
caliente algunos granos da pepsina prévlamente disuelta en un poco 
de zumo do limón: inludablemente superior á la panoreatlna, y míía 
económica. 
PASTíLLáS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 7 5 pastillas en désis de 2 ^ gr. y vale un peso. 
De venta en la Isla de Ouba ea todas laa droguerías principales. 
New-Yoik, único agente para la exportación, LXKMAJJ & KXM̂ , FILADELPIiU 
l i c i t a 
• un efia/io <lo maro de color, 
Lúiod. £ ¿ n l o 18. 
l-19a 3-20d 
JXSE Ü N A J O V E N D E C A N A -
le mano ó manejadora de niños: es 
. j j np l l r bien su obligación teniendo 
•anticen: calle de Componíala 95í da-
16242 4-18 
lAt U N A S E Ñ O R A PENINaüI .AR 
¿ meses de parida, con baena y abundante le-
^ y robusta, desea colocarse de criandera & le-
' íora ; tiene quien responda de su conducta, darán 
Kgido 51, bodega. 162W 4-18 
. » L A C A L L E D E Z U L U E T A » t J M . 5, E K T R É 
| ! i Monte y Corrales, sa solicita una criada. 
16228 4-18 
So alqulla la casa calle de' Arambaro n. 6, esquina 6 Concordia, muy espaciosa y capaz para cualquiera 
olaael rte entablecimlento y fresca por estar á la brisa: 
informaran Concordia número 182. 
> 16248 15-18 
1 TN J ^ t i . N P E N I N S U L A R QUE H A E S T A D O 
» J en las principales casas de esta capital de criado, EO-
h í l t a colocación para lo mismo; tiene personas respa-
bueu comporta-
4-18 
tublea que garanticen su honradez y 
a l e n t ó : impondrán Obispo número 23. 
16254 
^ JE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O JDE 
color prr a cocinar i una corta familia y a y u d a r á al-
gunos quehaceres de una casa en el Cerro y también una 
chiquita de 10 á 12 años para ayudar y cu idará un nifio, 
a «eta última se la vostiiti, oauará , dará ropa limpia y 
se en sellará 6 al prefiere se le dará sueldo: 




trabajadores blancos para un ingenio: impondrán A ' 
icargura69, de 7 á 12 dé l a mañana. 
17225 4-18 
SE SOLICITA 
•nfl dependiente: si no tiene buenas referencias no se pre-
e-nte. Inquisidor 15. 16221 4-18 
UN MUCHACHO 
Sa solicita de 12 á 14 años para servicio doméstico, y 
•naa morena cocinera. Consulado 22 de diez á cuatro de 
lu tarde. 16222 4-18 
U NA SESORA P E N I N S U L A R , V I U D A Y S I N hijos, desea hacerse cargo de dos niños 6 niñas como 
I 'apilos, pura dedicarse á su cuidado, tratarles como h i -os é instruirlos en la moral y otras aslgnataras: refe-rencias Cienfuegos esquina á Gloria, piso segnndo. 
16233 4-18 
SE SOLICITA 
nn buen criado de mano: ha do traer buenas reoemenda-
ciones. Virtudes 2, esquina & Zulueta, alto». 
16257 4-18 
COCINERA 
Se solicita una que sea blanca, I<amDarll.'a 17. 
16248 l-17a 3-18d 
AVISO, 
Se solicitan trabajadores para el campo: impondrá en 
Amargura 21D. B;nlto Pérez. 
"aaso » i - i7_d2- i8 
Compras. 
SE COMPRAN LIBEOS 
9a pequefi»s y grandes partidas y en oualquior idioma. 
Obispo número 54, Libraría 16319 lO-Ti 
CO B R E V I E J O : SE C O M P R A C O B R E , B H O A -oe, metales, plomo, hierro dulce y fandido trapos, 
huesos, pezuñas, tarros, carnaza, zinc viejo, gf>-na vie-
Jade ferrocarriles y en la misma se venden carril.s nsa-
«loi pudlendo el comprador obtenerlo del tar.; .ü3 que 
.Uaee. Lan Lázt ro 311. 16?83 8 '9 
¡Se compran mneblesl 
Garantizando que se pagan mejor que en ninguna 
otra parte. Bernaza 42 y Monte 69. 
10230 4-19 
Fianinos. 
Se compran usados pagándolos bien 
tre Obrapla y Lamparilla. 
Villegas 79, en-
16297 1 19 
Trapos viejos do Mío y algodón. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos desde 
uno basta ocho pesos quintal, según clase y cantidad. 
San Lázaro 311, t racer ía de Hame!. 
1630Í 8-19 
Cf asas de salud, Hoteles 
Hotel LA FLORIDA, 
O B I S F O 2 8 
Esta gran caaa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, por estar situada en el punto más cén-
trico del comercio y oficinas. Tiene magníficas hübila-
oiones altas, decoradas con elegansia, para caballeros y 
matrimonios. E l servicio es Inmejorable, contando con 
lataligentes y honrados dependientes. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
16209 15 17 
Alquileres 
O ' R E I L L Y 28 be alquilan los espaciosos bajos, tam-bién juntos ó separados, algunas harmesas y frescos 
Iiibltaclones independientes, con ó sin muebles y balcón 
A la calle, dan toda asietencia y esmerado aci vicio á pre-
cios módiaos. 16354 4 20 
Se alquila 
la caca Oampanarlo 91, entre San Bafael y San José, con 
ciinodldaiíes para na» regalar familia, en precio reódl-
00: la llave está eu la bodnga de la esquina v darán ra-
aon Aguacate 102, entre Tenniente-Rey y Amargura. 
1(1336 4 20 
Se alqu'lan las casas Curazao 39 y Picota 61, la prime-ra propia para dos familias, de alto y bajo con pezo 
diagoa buena, en onza y media oro. y la segunda en $50 
btea., también con agna: Isa llaves de la primera en la 
boóega esquina á Jesns María y do la segunda esquina 
á San Isidro, y Eeina 26 t ra tarán. 
18'44 4 20 
SE ALQUILAN 
doa posesiones a'tas con balcón á la calle, cocinn y d?-
mis servidumbre para poca familia: informarán Obispo 
n. 63. 10329 4-20 
\ ncha d-sl Norte 328—80 alquila esta casa concoiuo-
•fA-dj-Ud-s para una regular familia, su precio médico. 
L t llave <m la bedega esquina á Gervasio. Impondrán 
Obispo 37, DepdsitD de Tabacos. 
16324 4-20 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con balcón á la 
o üle é Interior, con asistencia: precios módicos, buenos 
laquilicos y portero á todss heraa. Amargura 51 
16331 4 20 
REGLA. 
Su 25 y 20 pesos oro mensuales cada una do las boni 
t&t casas calle Real húmeros 122, 124. 126 158 y Buena 
vista 33: en el 122 están las llaves y Gaiiano 124, ferre-
t a r í a Informarán. 163Í6 4-20 
En tres y media onzas oro mensuales la bouitn v có. moda casa, calle de la Salud 
la llave v Gallan o ] 
107: en el n. 107 esU 
4, ferretírlu, Informaián. 
4-?0 
SAN IGNACIO 61, 
e i t re Lus y Acotta, so alqniln: impondrán en ol 59. don 
d i está la llave. 16345 4-20 
SE ALQUILA 
MU precio módico la casa Maloja n. 173, con sala, saleta 
«los cuarto*, pallo, y decaáH comodidadea: la llave en 
íVeiite é impondrán Salud 23, l ibreiía. 
16<4R 4-20 
Oran casa para familias. 
Hospedage con habitaciones á la calle para familias y 
caballeros: precios módicos. Zulueta 3 esquina á Anima 
A m-'dia cuadra del rarqne. 16353 4-/0 
AGUACATE NUM. 6. 
Se alquilan dos habitaciones altas v una bi ja á perao 
ñas de moralidad: en la misma so hacen toda clase de 
bjrdados. 16322 4 ?0 
Coiícordia 2 8 . 
A matrimonio sin hijos ó señoras solas un hermoeo 
rniurto alto con bsloon corrido á la calle, agua y demás 
«tomodldades. otro chico interior Juntos ó separados, en 
casa de familia decente. 16)93 4-20 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones seguidas con vista á la calle 
nn», propias para un matrimonio deaente: Industria 157 
«nqnina á San Bafael. i6310 4-20 
8e alquilan iaa casas calzada de J e s ú s del Monte 208, en 2? pesos bllletea y la n. 202 de la misma calzada en 
í pesos billetes y la casa calle de la Salud 114} en 16 pe-
sas oro. Informarán Sol 49 ó San Lázaro 93 
16298 
Habana 3: se alquila esta casa de aleo y bajo con sala, dos cuartos bajes, dos coartos altos ecu balcón á la 
uallo, patio, azotea, etc. en $27 oro ó $'?5 billetes: la llave 
»i! lado é informarán Campanario 107 entre Dragonea y 
Z»".!»- 36273 4-19 
Amargura 96 
He alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y un 
local propio para cochera 16'6S 4-19 
SE A L Q U I L A N 
c si habitación es juntas ó separadas para hombres eoica 
¿ matrimonio sin nifios. Empedrado 57 entre Villegas y 
Asniacate. 16282 4-19 
Se alquila 
11 casa de la calzada da Gaiiano n. 24; en la botica de la 
Pe está 1» llave, Gaiiano 41: en la calle de la Obrapía 32, 
d*rán ratón. 16285 8-19 
Se alquila 
I * casa de la calle de San Nicolás n . 25, en la calle de 
Keptnno 66 está la llave: en Obrapía 82 darán razón. 
102:0 8-19 
BOARDING 
Haglish Fronche & Spanish Spoksn. Good boara and 
fvrea fumished rooms at modérate pricas may be had at 
r '3 Zalueta 8tr«3t. 16278 4-19 
4 Ja alquila ja casa, u*lzada del Principe Alfonso n ú -
W'mero 190, acabada de reedificar, con hermosa sr.la, 
8 Jeta corrida, cuatro cuartos y demás comodidades: la 
11 ave en la misma calle esquina á Rastro. 
16281 4-19 
SE A L Q U I L A 
1» casa Cárlos H I n . 209, con sala, comedor, 5 cuartos, 
p i t i o y traspatio: alto, sala, comedory 2 cuaitos; el due-
i o Mercaderes niimero 23, chocolatería. 
16288 4-19 
Se alquila la bonita casa Lealtad 5, casi esquina á San Lázaro, compuesta de sala bastante espaciosa, tres 
ftaartos, comedor, patio y azotea en el módico precio de 
í>Q«a y media: la llave está eu el número 1 de la misma 
calle v en Consulado 67, esquina á Colon peletería i n -
f u m a r í n . 16255 6-18 
Espaciosas y ventiladas habitaciones. 
Se alquilan en la magnífica casa Dragones esquina á 
Si lue ta feries hotel Quinta Avenida. 
16229 8-18 
89 Obrapía 89 
Be alquilan habitaciones altas y bajas amuebladas, á 
18. 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hombres solos, Obrapía 89. 16186 4-17 
Habitaciones amuebladas 





los balos Inquisidor 11, propios para establecimiento: 
impondrán Cuba 1̂ 5. 16213 4-17 
Pérdidas. 
PÉ R D I D A . — U N A P E K R A P E R D I G U E R A CO lor canelo, punta del rabo blanco, un pnqnefio lucero 
en la frente: entiende por el nombre de Xila: se ha ex-
traviado de la calle del Campanario 176 el dia 15 del que 
cursa: se gratificará k la persona que dé razón ó preaen-
i-17 te la cachorra. 16217 
D I 
W n f f á s 
Y 1STABL1S01MIENT0S, 
SE V E N B K N DOS CA8AS E N E S T A C A P I T A L : una á en adra y media de la calzada de la Reina, do 
mamposter ía y szotea, en la suma de $1,500 oro, y la otra 
á dos cuidras de la calzada del Monte, de mampostería, 
azotea y tejas, ámbas sin gravámenes y en el precio de 
$1 200 ero: ámbas libres para ol vendedor. Informarán 
Amistad 142. 163 U 4 20 
SE VENDE 
el tren do lavado Lealtad 48, con buenos marchantes, por 
no poderlo asistir su ¿ne&o. 1635' 4-20 
FONDA 
Por desavenencia entre los socios so vende una muy 
birata v en buen punto, plaza del Vapor n. 34, café los 
Peces Vivos: el cantinero informará. 
16307 4 !0 
O JO A I^A GANGA—AKTKí-l D E P / i S O D A P O R f 1 í : fimo preo'o de $2000 oro la opsa Maloja «4 entre 
Manriquo y San Nicoián, de sala, comedor. 3 cuartea y 
demás anexidad&des: su dueño en la misma ú Sitios 51 
de 8 á 10 v tarde de 4 á 7. 
16261 5 19 
O í 
V K K D E N MÍN ÍKTEl tVJáWCION D E C o -
rredor las casas calle do Tenerife n. 38 y Animas n ú -
mero 14S: so dan sumamente baratas por tener qua au-
sentarse su dueño en breve tiempo, y darán porroenoree 
Amistad 82. 16'Q6 26-19 0 
O E T U N D E E l i A R M A T U S T K \ A C C I O N A J . 
Olocal que ocupa la peletería " R l Becreo del Pilar," 
Monte 379, por trasladarse su dueño al campo: en la 
misma darán razón. 16263 4-19 
SE VES DE L A B O N I T A CASA D E M A M P O S -m í a tabla y tejas. Ubre de gravámen, situada t n la 
calzaba do J e s ú s del Monte n. 665 entre el callejón de 
las CaBaa y del Milagro, tiene sala, saleta, tres cuarioi, 
patío, traspatio y pozo con bomba. Sa da barata. Bn Dra-
gones 14 Impondrán. 16260 4-18 
COIUO G A N G A . 
Bn $3,C<?0 oro se vende una casita y cindadela unidas 
signadas en la .-alie del Aguila y que producen uu buen 
rédito seguro lUzon Monte 49, altos, de 8 á 10. 
16338 4-18 
De animales. 
L A P A J A R E R I A DE L.A C A L L E DE 
San Bafael 28, se ha trasladado á la de Aguila 132: en 
la misma se ha recibido un gran surtido de canarios can-
tadorí s y muy largos para los criadoras, aal como tam-
bién cardenaÚtos padres y muchas palomas finas, que se 
venden á precios muy módicos. 16>35 8 20 
OJ O — A iTOSVAQUEROS Y A F I C I O N A D O S ^ En $550 oro 9 vacas iamejorablea de ordeño con sus 
crias y uua jezua de carga, al contado ó por una casa 
con la vuelta del caso: también se arriendan y en $102 oro 
una j i c a dorada de 6 años. 7 enaltas, sana, inmejorable 
de eill», paso marcha gnaltrap5o: todo puede verse en la 
Habana, Sitios 51, de 8 á 10 y tarde de 4 á 7. 
1«290 5 19 
PAJAROS 
L 0 3 REGALOS PARA LAS PASCUAS. 
Se acaba de recibir una gran partida de oansrios de 
los llamados de pluma de seda ó sean los noruegos de 
color anaranjado, en sus Jaulas de fanta la, loa que de-
tallamos muy baratos, también hav de los t s n afamados 
hamburgueEes, cantando de día y do noohe, he re ib'do 
nn trio de gallinas de las indias inglesas de colosal t i -
ms&o, pu'S í-1 .jallo posa 20 libras y la» dos gallinas1 á 15 
cad? una, vista hace fe, ü 'Keilly 66, esquina á Agaacate 
colchonería. 16239 5-18 
c a r r u a j e s . . 
M UV D j t R A T O SE V E N O E í l T R E S B O N I T O S qnltiinee 6 volant ís de muy poco uso vestidas y pin-
tadas de nuevo, todas solidas, arreos como para un ca-
balo, nareja 6 trio, además un faetón: impondrán San 
Josó 66. 1630S 4-20 
SN 300 PESOS BILLETES 
„ vendo M buen carro de muelles de cuatro ruedas, 
muy ligero, tm oirculoclon al convente, propio para toda 
clase de vei ta, y un potro de buen Jalar y caminador, 
unos arreos da uso y una silla de min ta mniieana: Co-
rralcsn ?07 se puede ver á todas horas. IOÍHS 4 20 
8e vende 
un burin qui t r ín y un príncipe A i b e r t i americano, todo 
en magníüoo estádo y muy barat ís imo. Monte '¿0< esqul-
n í á K K t a d e r o . 10127 4-20 
SB V E N Ü E UNA n i A G N i P < U A D U Q C f i S A D E cou$.trnsclon moderna, acabada de arjeziar, en el í n -
fimo preo'o de oebeclíntoe pesos billetes. Teniente-Rey 
número 6?. 10253 4-18 
i3£!ü-.!ií.-»3ÍS) 
Compostela 111 
entre Muralla v ?oi. Juegos ds sala Luis X V á 130 y $145 
aparadores á 50 y $30, tocadores á 12, 15 y $25. lavibos 
á Í30 camas do hierro y bronce osp'jos, Ump&raa y un 
planlno Gaveau, tono barato. Se cempran y cambian. 
lP3t3 4 20 
Coicpostela i51. 
entre Jeaua Mai í a y Merced camas ^ camites de hierro, 
aparaderes, tooadorea, juegos L i i e X V y enpejea pura 
sala, un escaparate de dos lunas, todo V .wato: se com-
pran y cambian muebles 1P342 4 20 
CAJA DE CIttUJÍ A. 
Se vende una casi nueva de Charrlere con 40 piezaa. 
GAÍ . IÁNO !)3. 16317 4-20 
M A C f f l ü E P U K D g U O T B . 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Bn este acreditado eetablecimiento se están rsoibiendo 
pianos de las famosas fabricas de Pleyel, Caveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiompos. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alean ce de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan v coia ponen pianos de todas clases. 
16:'. 0 26-20D 
O J O 
SE V E N D E N fflUV B A R A T O S l>OS 
muebles de una casa de huéspedes, hay In-
finidad de objetos que convienen á valias familias: tam-
bién ae compran, cambian y componen los de uso. Mon 
ta número 4, entre Zulueta y Prado. 
103:0 4 30 
PI A H I M O M SE VENDEN DOS. UNO E N C U A . tro onzas y otro en dos, también una caja óreaco con 
doce piezna de música en dos cilindre s y un guiamanos 
en sois peeon billetes. Gaiiano 100 zagaon. 
le-'ea 4-19 
QUINAL] 
2 0 bujías de fuerza. 
75 por 100 de economía respecto del gas 
Luz clara, sin humo, olor n i calor, no hay exposioicn 
y puede manejarla un nifio. 
Por el últ imo vapor hemos recibida el surtido más 
moderno de lámparas para bufete, para estudiante, para 
g^bineto y veladores, asi cómelas célebres Lámparas 
Hebreas de salón de 2 y 4 luces y otras de loza y china, 
todo lo más alegante y sus precios son baratísimos. 
CREER. OBISPO 123. 
Alvarez & Hinse. 
8-19 
m 
Cn 14̂ 6 
SE V E N D E UNA t K I A G N l P I O A t i A M P A R A CON plato y cinco luces, toda de crif-Jal labrado, nn farol 
do bronca, una nevera de Ultima moda, una sombrerera 
y bastonera de nogal, un reloj y dos candelabros de 
bronca y varias luces y otras menudencias, todo muy 
barato en la calzada de la Heina n. 93. 
16249 4-18 
EL 2° FENIX 
Realizamos u u buen sur t ido de re'.ojes de 
oro. plata y tükfel. 
Gran earlido tís mueblen corríeníee, ime-
vos y usados, quo vendemos muy baratos, 
AVISO —Oompramoa muebles y cbjetOB 
de f intat . ía 16300 4 19 
GANGA—SE VENDE UN J U ü G O l o : D E S A L A A Luís X V en el mínimo precio de $115 billetes, ca-
mas de hierro da una persona á$2S, cameras con visto-
sos adornos á $<!>, es tán en estado flamante. Se dan 
sillones sueltos á $4 uno: en la misma se adornan y flo-
rean camaa. Merced 75. 16259 4-18 
G E á i B i m DE B E L S E 
Mueblajes extra. Escaparates para señoras y caba-
lleros. Escaparates palisandro, lunas, Juegos magnifl-
oos—Lavabos, c í u i a s y tocadores baratos.—Canastille-
ros francsEes á $10—Mesas correderas y tedas clases, 
baratísimas—Un gran pianino francés—Fianinos hasta 
de $60 B Precios mínimos—Acosta 79, entre Compos-
tela y Picota. 16224 4-18 
CUERPO HUMANO. 
Su mejor pnriíioador y con el que sa han obtenido ma-
yores curaciones es, la sin r iva l Z A R Z A P A E R I L I J A 
de H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia. Botica "Sania 
Ana", Muralla 68. 
GONORKMA.—Ya sea catarral 6 sifllítioa, con pujo, 
ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 blanco, en 
ámbos casos todo se cura usando la poción 6 la pasta 
balsámica de Hernández. Botioa "Santa Ana" Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N É R E A S , CHANCHOS, Ha-
gas en las piernas, se curan sin dolor n i molestia, con el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
PURGANTE. 
K l que mejor opera, el m°jor combinado, bueno en lo -
daa épooas del ano para todos los climas son las Pildoras 
AiitlbilicBas do Hernández . 
TOS.—Se qu'ta con el espectoranto do Polígala de 
Hernández. B O T I C A SANTA A N A R I C A 68 . 
MORES REÜMáTICOS: 
nerviosos v de toílas clases se quitan cen el bálsomo se-
dante de Hernández de la 
B O T I C A SANTA ANA, R I C L A 6S. 
Se quita coa las gotas antiasmáticas da la 
Botica Santa Ana. Riela 38. 
16Í99 10-20 
El especifico mf jor y mási barato 
para teñir insf 'i*Mneamente las canas 
No aUera jamás el color n-itaral del cabello, su aplica-
ción es pulcra y senoilla; B« pued« ó nó lavar la o abeze; 
no deja olor de azufre, no mauolia aplicándolo con deli-
cadeza, y basta na pomo y i r a que una señora se tifia 
varias veces: para la barba y bigote es inagotable. No 
se puede conocer la teñidura porque no altera el verda-
dero color del cabello: asi se ha conseguido el ideal del 
arte con ese espontáneo fácil consatvador del caballo y 
de la salad —Sa expende muy barato en todas IES boni-
cas y perfumerías da la Isla. 
Se puede tefiir todos los peinados postizo», quedando 
orno nuevos, sea de la clase que fueren. 1- 50 BiB. es-
tuche. 
Botica de SANTO D O M I N G O , Obitpo 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L 1 C K 
Es el mejor y más eficas oapecífloo para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico dípóaito 
autorizado por el autor —Boíiaa de Santo Domingo, 
Obispo 27. < J URO 8-18 
JAMBE VEGiMLILM'filJADEVASA d e 
D « L 
Latos p r f u e r f . y crónica gue féa se alivia siempre y 
se curas e n tste jarabe. A l tomar las primeras cucharadas 
se siente j a un gaaa alivio. E l pecho y la garganta se 
suavizan, la espectoracion EO produce con gran facilidad 
y los accesos de toa ven calmando noíablemento, eon tan 
rápidos y seguros los efectas de este jarabe, que casi 
siempre desayarecs la tor-án tes de terminar ol primer 
frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sirrá—de Lobfi—Botica ' La 
Reina," y doisás farmácias acreditadas de la Isla 
1113 4.-6 
M i c a m e n t o s 
DEL 
De quince aBos á la fecha se ha generalizado en Cuba 
el empleo de los modi mmontos de natento físbrisadoi en 
el extranjero. La forma de dichos modiijaniantos es 
agradable; buenos envases porfentamonto tapados, ins-
trucciones y rótulos bien impresos, con t iatcsas cubier-
ta.?: en cnanto al interior algunos están bien p¡ operados 
y por personas competentes; pero otros dejEn muiho que 
desear, ee alteran en estos climas y están fabricad os por 
intrusos eu la profesión de farmacia. K l io con ven lento 
mayor que hoy tienen los medicamentos ds patente Í X-
tranjeres es el precio elevado. Cua'qulcr pomo d^ Emul -
sión de Aceite de Bacalao, de Zajzsparrii lá 6 de Vino do 
Quina, extran jeros cuestan dos, dos y medio ó tres po-
SOJ billetes, precio que no eetá al alcance do la jreao -
ralidad de los enfermos 
M IÍ el pa!s se pueden hacer M"S productos fermaeéutieis 
y venderse á la 'mitad del precio. 
á un peso billetes, cada frasco los preparados si 
COifOTTEáDá 
D B 
REGALO PARA LAS PASCUAS. 
; Quó cosa más buena y más útil para regalar á las sefioras y aefioritas en estos dias que una máquina do co-
ser como por ejemplo: 
L A OSCILANTE—de Sihger. 
S I m a y o r t r i u n f o m e c á n i c o obten ido e n e l s ig lo X I X , con patente que 
i m p i d e n toda t e n t a t i v a de i m i t a c i ó n . 
En esta máquina se le llama con justicia el NON-PLUS de todas las máquinas de coser. 
E L BRAZO ALTO—de Singer. 
Nuevo modelo con machas ventajas sobre las reformadas de Singer, de las que se han vendido más de seis 
millonea. Esa es la mejor prueba de su bondad. 
Estas ináquinss tau conocidas, segaimos vendiéndolas á precios fabulosamente baratos.—ALVAREZ É 
H I K S E , O B I S F O 1 2 3 . C 697 312—28M 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
IBDliM DE ORO EN MáTANZAS 7 CINCINATL 
Máquinas de ooser de todos los fabrioantoa. 8 E V E N D E N A P A G A R L A S CON 
84 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
LA NUEVA VINA 
ALMACEN DE VINOS Y V I V E R E S , 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
En esta casa para Noohe buena y Páscuas habrá toda 
clase de artículos propios para eso: dias, habí á lechónos 
asados, jamones preparados y todo lo concerniente. 
Los vlnosl inmejorables cerno se pueden probar con 
personas inteligentes. 
La manteca del pais se da á prueba y se garantiza. 
Esta casa tiene su carro solo para servir á sus mar-
chantes sin recargo, y ala quitar en el peso, todo se ga-
rantiza en esta casa. Los dependientes son todos muy 
afables y dignos por su buena educación. 
Los efectos se llevan á domicilio y sa recibe todo efeo-
} que no sea del agrado del marchante. 
Pueblo, te espero, te recibiré como lo mereces, lo que 
deseo es vender macho y ganar poco. 






E L i N A 
M í k ESQUXSf A A R A Y10. 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
ofreoe e s ta conocida caBa un inmenso enrtido de Loea y Cristales á precios tan bajos 
qno serán la admiración da todo el mundo. 
Ojo aqu í , amado público, á esta pequeña nota de precios. 
PI . A T C S granden dr: p; dernal, marca muy acreditada, á $1-75 docena. 
Idem más chio s idetu Idem idem á 91-50 docena. 
Idem grande imitamon pedernal, á $1-25 docena. 
F Í I E W T E S onrtidan. á $3J decena.—Tazas para café, á$l -25 docena. 
SOPERAS con tapa, á pf so una —Copas de barro, & 60 centavos par. . 
COPAS cristal, forma de Cnba para vino, á $2 docena.—Vasos para mesa, á $1-40 docena.—Botellas cristal 
francés, á 75 ots. una.—Hav otros mil art Ionios. Todo ae da á precios de G A N G A . 
C¿. U79 5-18a 2-20 
E L B O S Q U E 
OBISPO 
Aguacate 
B O L O N I A 
re ¿aguacate y v megas. 
£si;e acreditado t i ble cimiento, que cuenta con inteligentes corres 
ponsales en todos los centres manufacture/ro» tanto da Europa como de 
América, acaba de rec ib ic « u espléndido surtido en Joyería fina de exqui-
sita novedad; en srfcícu:t s de Plata, en Bronces, Cristalería. Porcelanas, 
Biscuit, Peluche, M a y ó l i c a ? , Terrecuit, y efectos de Metal blanco de for 
mas caprichosísimas. 
Todos eatss articules, que por su alta novedad y verdadero gusto, son 
la admiración de las numerosas familias de que constantemente se ve 
favorecida ceta casa, son muy adecuados para Aguinaldos de Pascuas, 
rega los de bodas y obsequios de Año Nuevo. Atlemás cuenta con una 
gran colección de J U G U E T E S de todas clases, y rm completo surtido de 
Perfumería fina de los más afamados fabricantes. 
Todo á precios baratísimos lJ-16a lí-17d 
EXÍ esto establecimiento tan eomociílo del públ ico por la ex 
celenciadw »XL café y de cuantos electos expende, ba i larán su» 
fiivoreeedores muchas cosas exquisitas para regalarse en «astas 
pascuas, l íos ricos turrones de Gijonaj Alicante y demás , la 
carne de membrillo y dulces de todas clases? frutas en dulce y 
al natural; Jarrsones ©n dulce, lecliones asados, pasteles, quesos 
de todas clase?, sa!chichones,, longranlza de "Vích, salchichas 
mantequilla de Holanda, Gosben helada en. paños , perdices 
liebres, torcaces y otras aves, en lata; así como toda clase de 
carnes ? pescados, en manteca y escabeche; jamones gallego 
Wesfdlia, dát i les pasas en bonitas enjitas; preciosos canastico 
y caprichosos envases con confituras y cuanto pueda apetecerse 
do cosas sabrosas. 
\ 7 Í « Í > B muy ricos, puros de uva, asi tintos como blancos, de 
, todas clases y como especialidad u u VINO N E O T A R lo míls ex-
1 qii!«iíto que h^y ^n vino; el moscatel, malvas ía gloria y tinto d© 
\ í j a u a r l a g , a s i C Í J U I O el legitimo aguardiente de Islas, vino Cham-
j o ¿ i % a i n f i ' ^ ^ í pague y Jerez espumoso, sidra, cerveza y licores de la clase m á s 
jfiaa. Hay ademán el yiuo tón ico de naranja y ©Imeaicmii i ae 
| liourdf s 
Se preparan ramilletes, pasteles y toda clase de dulces, ador-
i nados ern'mucho gusto y economtíi , 
O 1477 8-18 
Nombre do la célebro viña productora do 
loa exquisitos vicos de Jerez, marca 
La remesa qne paraPaecnas iba á Alemania, por el 
conflicto, ha venido á Cnba. 
Cafas, en Mercaderes 5 y Cana 8. 
Botellas, en todas paites. 
1625G 4-181 2-18d 
V I N O 
ESPECIAL DE MESA, 
A . M O I 
Ha llegado el tan doñeado VINO DE MESA, que por 
BU pureza y caMdsd, rivaUza osn todos los venidos y 
por venir. 
Se detallan á projioa módicos en botas, barricaa, 
cuartos de pipa y garrafores, por COSTA, VITES Y OOM 
PASÍA, ENNA KÜJtJERO 3 . 
C n. 1459 80-16 D 
E l garrafón de vino superior NAVABBO VALDEPEÑAS y FLOE DE AKAGON. 
Z U I i U E T A 73, 
La Propagandista. 
MONTE 
E a esta acreditada casa bay nn buen surtido de efeo-
to« propios para Pá senas y Al io Nntvo, papel de moda, 
de Honetos tarjetas de novedad, esciib^nias y tinteros 
de todas clases. Para colegios tinta snv-irior en garra-
fonea á $5 btes ; en pomos más snper'or do la maros de 
la Herradura á precios baratísimos, 
89 MONTE 89 
R M E D A D E S D E L P E C H O 
P 0 F 0 S F I T 0 S 
' R G H U i L 
HOTELES, FONDAS, &. 
M A N T E L E S GALLECJOS, lienzos y encajes de 
puro hilo. Avisos Cristo 10. 
16269 15-19D 
CAL DEL MARATON 
Especial para la fabricación de azúcar: para el 15 de 
diciembre. Dnlco depósito en la fábrica y su agencia en 
la calle de Teniente-Eoy 75. 15646 2e-2D 
X J U E V O 
• J R A T A M I E N T O ' 
¥ COnACION DE LAS ENFEUMEDADES ' / 
del Estómago y del Pecho, 
da Consunción, Languidez, Anemia, 
Diarrea crónica. Pérdida del Apetito, ato. 
(Carre asimilable y Fosfatos orgánicos) 
Alimento de los Enfermo, que no Puede» d l9e r i^ 
Poderoso Reparndor do Us luerzas debiliUJas * 
cor la edad, la fatigabas liebres, U crecenola 
do los Niños, el desarrollo de las jóvenes; 
facilita el ainamantamiento, etc. 
PiUlS, me Sl-Viacrat-dc-Paul.íí «' 
j en li/iiis las Farmacia» ^s^" 
eute ca lo&1 
Depositarlo en l a M a h a n a , : Tose SÜE13R.Ü.. 
| EXP0SITI0N U N I V S l l e 1 8 7 8 I 
Médaille d'Or ^p^GroiideCiievalierí 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
ñ O E i f l f i n m 
láGNlFIGO ICBITE M ÜüYá 
R E F I N A D O . 
Llamárnosla atención á los consumiJores dal que i m -
portamos do Suutander, marca acieditada ' La Monta-
ñesa Univeraal ' 'y quo detallamos por cajas de a 12 l i -
t 'os y botellas de medida, á los precios de $7 y 5i oro 
reapectivamence, con los descuentos en partida. San 
Iffnaolon. 15. inOB2 Ift-lS 
Q11E81Í CAB BALES. 
Teniente-Rey 44 y 46. 
15900 15-10D 
iüPEEIORBS 
legítimos de Jerez de la Frontera* 
MARCA MOLINA Y MUÑOZ 
Gcsechsros exportadores-
La rica Manzanilla. 
El eabroeo Pedro Xlmentz. 
El delicado Amontillado t-npeiior. 
El estomacal Macliarnado. 
El delicado Inocente. 
Y cuantao cias.6s defóa e! gusto más exi-
gente. 
Se garsnlízíi BU p u r s a a y riqueza alcohó-
lica natural 
Dvpójlto.i al por mayor y al detall en loe 
estiíbleuadentoa siñuientpf: Cafóes Cueo y 
Peralep, Muralla liú ns 70 5 24:, y Obispo, 
El Mallorquín. 
16208 3-17n 3 17d 
m i w m , 
eficaz en el tratamiento de las enfermeiiadeii (ufáüí.a8, i 
esovofuloaaa y y todas las que diaianan de la impurera de j 
U sangre. 
£1 frasco Un peso billetes. 
Medicamento precloeo que en poco volúmen reúne Ja 
mayor suma de principios reconstituyentes do ¡a eco-
nomía. 
E l frasco _~- Un p'so billetes. 
Emulsión de Aceite de S ígado de Bacalao, para los ca-
tarros crónicca toses rebeldes, raquitismo, debilidad y 
en goneral para laa personas de paladar delicado y para 
los nifios. 
E l frasoo.- Unpeso billetes. 
Yin» cordial de Quina simple. Tónico magnífico para 
el desgano y la debilidad de estómago. 
E l frasco.. Vripeso billetes 
Vino de Quina y Cacan. De grato sabor; & los efectos 
dé la quina reúne las propiedades nutritivas del cacao, 
£1 fraeco - ~ . Vnpeso billetes. 
Vino de Quina Ferruginoso- Poderoso eírt'mulante 
délos sistemas nervioso y san guineo. 
El fiasco... Un paso billetes. 
Hierro dlalisado. Es uno da los ferruginosos que 
más crédito gozan. Es de fácil absorción y nn extriñe. 
E l estuche coa su gotero, t.rabuzon etcétera, w i peso 
billetes. 
Los seis primeros productos oatóa contenidos en po-
mos de c i i s t i l timbradas, de diez onzas de cnpíitídaíl 
(veinte cuchavadah) con sus correspcndlantes cápsulas, 
instrucciono» y cubiertas, oiendo las tustanciaa quo «a-
tran en su eoreposioicn da primera oall'ad. 
Se hallan de venta en la boüo» de Pan J e s í ; callo de 
Aguiar n i mero 108, Habana.—En la botica La Fa, G-a-
llano e.'qaina á V i i tudeB, y en la botica El Aguila da 
Oro. Monte T,timbro i i , esquina á Angeles. 
V ' m 5(5-8 D 
Plaza 
PoQéroÉídVledí 
t • ¡,1 parí!, los que se han di 
biUtaUo pov el excesivo 
aímso tic l a venua 6 p l veexae 
solitarios. Bus efeotoa soa 
ícmediatos peguróa ypes-
a naneiitíg .f.onídcileí 
(¡SU y agradlibíea «Je ¿o 
J in r mar. Precio S2 la 
* botella da r.Oüildot Q» 
Denóslro en 
HABAN>., 
Bo'ica L a Renr.. ., 
deJÜSE SARfiA. 
yen to'lnslasbot' « 
i'idMisa CU?». -it.i*.* 
Esta es la maroa délo» e^oelontes vinos genulnoa de Jerea de la FrontorQ, v i Jai del mismo nombro propiedad 
de loa 
HIJOS DE ANTONIO L O P E Z 
cosecheros, almacenistas y extractores, que acaban de .llegar, importados directamente por los Sres. González, 
Roca y r,?, Ssn Ignacio 29, y que compiten ventajosamente, por cus prec'oa v calidad, con cnulquiera otra maroa 
cólebrementfl acreditada en la Habana y fuera de olla. Se dan á probar, grátis, al que lo solicite en el decós to 
calle de San Ignacio ?9. ; ' • 
UNICOS VENDEDORES EN LONJA J . B1LGELLS 
Le venta en todos loa café» y reatauranta. 16338 13-30 
L A PELETERIA 
P E L E T E R Í A ha recibido por el vapor Isla de Cebú, dos olíntas docenas de calzado espacial de 
BU fibrle-i eatablecida en Cindadela, y 
además váriaa docenaa de zapatos forma 
J Ü D I C , y á l o María Cdatina, fabricados 
bajo modelo recibido da París expresamente 
para BU fábrio$>, siendo hoy la ú n i c a pali-to 
ría qae cuenta coa estas dos novedades. 
IÍOS precios son desde u n peso 
el par hasta ve in te y cinco en 
billetes. 
Nota.— Todo el calzado espacial lleva 
estampado en la suela el mismo cuño de 
este anuncio. 
Peletería T . A M O D A 
GALIAN0, ESQUINA A SAN RAFAEL. 
16328 2 19* 2 20i 
158 la caasa predilecta del púb l i co anaSgo ú € > I^O BUENO. E l 
g r s i ^ sur t ido que t iene constantemente, l i a s id« completado 
eon lo Que se ha recibido nara l a p r ó x i m a Nooáie Bnomay Fascuas. 
I^cgít!oso t u r r ó n deGijona, de Al ican te , Avel lana , Yema, 
Fru^a, Fresa y e l s in r i v a l 
Cajitas d« Higos, Pasas, Ciruelas j toda clase de f r a t á s a b r i -
llantadas. 
EN VINOS Y L I C O R E S 
no es posible enumerar e l sur t ido. ILos luay desde el v ino Cata-
lasi hasta ios mas fino,? de Jerez, Biir<Í803, Rain, Borgoaa, Madera, Oporto, 
Málaga, & , & , de varios precios y marcas y cuanto Ueer se conoce-
Eí ?ema de esta casa es siempre e l mismo TODO BUENO, 
pudiendo devolver- cualquier efecto qne se compre y que al 
abr i r lo no resulte ser de calidad inmejorable, 
?<; ra estos dias habrá preparados cerno esta casa sabe hacerlo, 
Cientos do jamones endulce , de manera que los h a b r á de 
todos t a m a ñ o s . 
Tampoco f a l t a r á n Castadas, Nueces, Pacanas, Avellanas, 
Frutas, &, &. 
Muchos son loa auuuoios pomposos y majestuosos que 
eon respecto & vinos se están publicando en los •perió-
dicos dtí la localidad, y nosotros, sin emplear «mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es BCENO, dirémos aenoillameEte Q t i l í KO HAV 
v i f ío na Mt?»A PB.̂ 4̂ í« PABA ESTE PUS 
Q U E P I T E Í S A í i í i n i P E T m E N C A U D A L , P E E -
P A R A C l O í í V PRECIO CON E l . A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA FEDRAJá. 
Este v i ro es pmo; lo garantizamos hoy, maSana á 
aiempra. No nontiene obsolutameiite drogas noolvaa y 
la 8»!uó¡ es preclsamante 
p a r a l a l a da Cuba, para qu ienes 
sabes? aprec ia r e l l e g í t i m o s u m o de 
uva . 
Eate vln't ri/.' ice- n snftituye «on notable ventaja á 
los vbu." ftv.ni/eeos jlsmsdí.s de B j l HR1CA. (algunos 
dé los |iriiicip:i)ea R iKtauranta, donde j a no ae ocnsume 
otro vino quo tú nueatro, debido á síiplicas de pernonaa 
conocedora. 6 intoJigentes cn víaos) podrán Juotifltjir 
nueatrr.a r&zonea 
L o deta l la ¡ a e » pez cua r t e ro l a* y 
g a r r a f c í a s s á precioJS moderados . 
Depósito permaneiite, Oficios n. SO. 
MAÜIO AMIEL Y CP. 
On 1202 73-310 
celanea. 
para envasar 
A Z U O 
DE 
MIPBRIO 
Se vo en 
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P A R J Í . U S T A S P A S C U A S . 
Partleipamos al público y & nuealroa f iVoraoadoreB en general que acabamoa de re-
cibir por loa últimos vapores da todas partes de Europa, comprado por -uno de í^ueatros 
eócios que conetantemeníe tenfcmoa on el extranjero, para el bueu servicio do estft casa, 
lea grandes turrones de Jijona, Alicante, Yema, Leche y él tan celebraiáo 
M A ^ J i F A M B ü T O L E D O . 
También se ha recibido una infinidad ce later ía de tedas clases como son; perdices estafadas, asadas, y en es. 
cabscho, y otra ooloaal partida de clases tanto nacionales como extranjeras de lo más fino -que se ha viató, en don-
de se puede escoger i guato de todo consumidor. 
E l tan celebrado jamón oooido en dulce, como tiene ya aoredtta'lo esta casa los h a b r á da todos tamalíog al al 
canee de todas las fortunas. Además habrá para N O B H E B V E M A y P A 8 C U A S leoho&ea y pavos asados. Loa 
señorea que nos den el gusto de hacernos encargos se servirán avisarnos con uno ó dos dioa de antiioipaoion pora 
que queden bien servidos. 
En vinos y licores finos los hay detonas clases y marcas tanto naoioaales como extranjeros, gjurantizando ¡JU 
legitimidad v pureza, asi como también hay siempre uu suicido muy grande on " ^ J ^ I ^ T C ^ J S de PAS E M I -
S I O N . MAN E S T E B A N , SAN J D L . I A N , P U R E Z A , SOI i , PLAL D E I Í L O R E N » , A l . E L . L A , P R I O R A T O , 
V A L D E P E Ñ A S , C A T A L A N , e n garrafones, cuarterolas ybotallos. 
Por todos loa vapores de los Estados Unidos se reciben dlrootamente toda olas) de frotas, ricralsimos quesea 
deGrnvére , crema, cuajad», Fa tag tá s , Flandes y la tan celebrada mantequilla de Holanda en Lvtas y paños de 
Fxladelfla 
En la E L E G A N T E Y ESPACIOSA V I D R I E R A oalooada en la entrada encont ra rán siempre un com 
pleto y variado surtido de toda clase de dulces fíaos y las rioas gelatinas de gallina, patas y ternera. Los encargos 
que senos confíen serán ejecutados por I N T E L I G E N T E S M A E S T R O S que tiene esta oasa, con esmero, pron-
t i tud y elegancia. 
El rico pan de huevo amasado con lecha y el sin rival café molido. 
Los precios de nuestra casa son bien conocidos del público, SON M O D I C O S , y con objetado c o m p l a c e r é 
nuestros favorecedores hemos reducido aquellos hasta el extremo de poderlos llamar regalados; 
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A G U I N A L D O S E N 1 8 8 6 . 
L A FRANCIA, Obispo y Aguacate, y LOS ESTADOS X717IDOS, San Rafael y Q-aliano. — Estas dos grandes casas, viendo que la época mejora considerablemente ( y aunque no llay 
razón ninguna para que los billetes valgan tan poco), en la esperanza de la inmensa zafra quo bay este año y la espera positiva de buenos negocios, regalan á cada comprador que desude 
boy compre por valor de 2 0 pesos, un V A L E de aguioaldo, que lo compone un vestido de percal ú olán ó una manta; con el objeto esclusivo de que esos regalos lleguen á manos de :ne-
cesitados. Nuestra casa de Faris, nos ba enviado 1 5 3 caja» ae lindísimos tejidos, y pzósimo el balance ya, los vendemos todos sin niagun beneficio, es decir, puramente á su verdadero 
costo: por eso el público encuentr a con tanta frecuencia, que lo que vale 1 8 en otra parte, vale en estas casas 1 5 . Aun cuanao liamos rebajado el precio de todas las telas, remitimos 
muestras francas de porte á todos les puotos de la Isla con objeto de que para el Balance no quede ningún retazo, los precios puestea desde boy, todos los lúnes y viérnes es á la esacv-
t i cuarta parte de su valor.—Todos los precios son en billetes.—La nota deprecios siguiente da una idea de los precios á que vendamos; «ero véanse las telas.—Advertimos que todo s 
loa precios son en billetes, y no en oro, como les dicen alguucs comerciales á las señoras.—La verdadera economía es comprar en L A FRANCIA. 
Cianea da colorea unión, á 1 real varo. 
P ;rcales americanos de colores, á 1 real. 
C laconá blanco, á 1 real. 
O o t r é blanco para sayas, á 15 centavos. 
T irbiUa color aoero, á 1 real. 
XarbUla orud» de hilo i 1\ reales 
I.n«triaa3 de todos colores, 4 SO centavos. 
Oían blanco do hilo, á 3, 3 y 4 realea vara. 
Ja aaelina de la India de 2 varos de ancho, á 4 reales. 
I J n l crudo snperior. á 5 realea. 
H . r a n i » cruda, A 30 cent»roa . 
A.¡-3caanjs<:o á e hijo S rara» de «ncho, á $1. 
-Bttioag de ooíore, p«ra «iño, 6 3 real«s. 
i a aa b o h a n t » para vMüdos . í 2 realea vara. 
JUlrretea de o t e bordados, « $t, 5 y « xmo. 
Taas brockartaj para veaí i io». é 14 reales. 
Bf - i e D^n4W bordadM, A $4 una 
O a i r é blanco para sayaa. a 95 2a pieza. 
Ctvaa nubanaa c e 35 varas. A $8i la pieza. 
Ontrés de colore* para aamicaa, a 30 centavos. 
O a t r é de puro hilo par» . á 6 reaies. 
Camisones bordados, A 13 reales uno. 
UoJ¿é ia raJ de punto bordailas, A $25 una. 
Ohaie» de felpa de seda superiores, á $16 uno. 
D r i l blanco pora flosea, A 4 reales vara, 
í i c á á a da seda de todos coloca, 4 20 reales ano. 
Cu. U U 
Paya negra para vestidos, á $3 vara. 
Brochados de seda, dibajos liudísimos. A $1. 
Seda da cuadros para vestidos, á 8 reales. 
Vichis todo de aeda con elegantes Coras bordadas, á 
$1-90 vara (ostos valen á $3.) 
G raoadinas ds seda de colores para vestidos, á 12 ra. vara 
Céfiros de oolor entero, & 4 reales. 
Vinhis bordados, á 4 reales. 
G-ante de lino puro para catre, A i reales. 
Punto de blonda negro de pura seda para faldas, A $3 vara 
Frazadas de aleoion, á 6 reales. 
Lan»a grises de color entero y de cuadros par» vestidos, 
á 30 ountavoi. 
Lionet de ouudritoa para vestidos, á 10 centavos. 
Merino dobla onoho carmelita para hábito, A 4 reales. 
Sarvi'letoa do alemanisco, á $2 docena. 
Toallaa de felpa, A 20 cntavos una. 
namlsetas cianeas para hombre, á 6 reales. 
MÍO t i jas de eetambre de color»», & i reales. 
Míntaoas de í'e'pa, A 6 realea. 
Alfurabraa de flsltro, á 8 reales. 
Ar^riDos negro doble ancho, á 6, 8 y 10 roaloa vara. 
O i s i i s o t a s punto de lana ©u todos colorea para aeílr— 
ra 6 ausn yeraea, á $0 un». »ouu-
Oa- js de gran oorte y muy auperlore*!, á $11 una. 
Abngoitoa de oasimjr par» nlfioa, á $5 y 6 uno. 
Mantas de 9[4 de felpa de lana, á $3 una. 
Punto blanco bordado de seda, á 2 reales. 
Corsés formas elegantes todo de ballena, $1, 5 y 0 uno, y 
otros para seflora y nifio, á 6 reales. 
Po&ueloa blancos festoneados, á 14 reales docena. 
Pañuelos de seda blancos y de colores, á 6, 8 y 10 ra. uno. 
Fa&uelos de oían oon letras bordadas, A 6 reales. 
Cretonas para coljhas á 40 ota. 
Piezas de muselina adamáscalas con 22 varas á $4 la 
pieza, 
Visitas de oasimir y merino can adornos do pasamano-
ría á $14 y $16 una. 
Chalinas de blonda negra do seda para ae&ora á 2 rs. 
Vichis bordados coa seda á 03 cts. 
Medias blanoai ing'esas sia costara para señora á C rs. 
Kstuohes elegantes ooiicenieado media dojena de me-
dias para seilora muy superiores á $1} una. 
Medias de seda ea colores y blancas para señora A $8. 
Medias para niños de todos colores y tamaños á pre-
cios b&ratisimos. 
Kasos de ssdai de ooloraa A 6 r j . 
Oam setas crudas para hombeo lo mejor que sa osno-
oe á $22 docena. 
Medias exudas para hoeabre A $3 dooeaft. 
Media» Dipnoas para señora oon ouchlllo de seda & 10 pesos do^en*. 
Panas de colores brochadas las de $3 dosdo hoy las 
vendemos A 10 y 12 rs. vara. 
Frazadas de odores á P, 10 y 13 pesos uua. 
Pieles de coloras para carruajes A $7 una. 
Alfombra» de terciopelo y moqueta de todos tamaños 
á 5, 7, 9, 14, 20 y 24 p^sos las grandes. 
Punto blanco de seda para velos de novia oon 3 varas 
de ancho á $2 vara. 
Punto americano para mosquitero & 40 ota. 
Brodery blanco á 4 rs- vara. 
Abrigultos da punto do estambra para niño á $2, 
MaseLn is de colores para vestidos á 15 c t i . 
Clanes de hilo puro á 4 rs 
Vestidos de puato de Chaatilly de sed A, do gran nove-
dad á $25 uno. 
Piques de colorea para vestidos A 60 ots. 
Fayas do colores para vestidos A 30 ots. 
Surah de oolor entero & 2 ra. 
Vichis estampados para vertidos á 3 rs. 
Granadina negra para chales & 4 rs. 
Volites de seda bordadas para chales á $2. 
Voloa de blon la de seda 4 $0 nno. 
Naoauk calado para vestidos á 3 rs. 
Cañamazos de colorei para veioidos á 40 uta. 
Casimires de pura lana para ñuses á 12 y 14 rs, 
Oalzoncilloa de orea oataiana A $'¡i. 
Piezas de orea 00a 35 varas do hilo & 12, 15, 20 y 25 po-
sos pieza. 
w arandol de 2 varas de ancho & 4 rs. 
Warandol de puro hilo para sábanas á 12 rs. 
Pañuelos de dobladillo de ojo pora caballero á 12 pe-
sos docena. 
Cretonas de colores para vestidos & 4 rs. 
Mantas de casimir de listas A $3, 
Mantas de cuadros á 8 rs. 
Groes da todos colores A12 rs. 
Clan crudo para uniformes y vestidos puro hilo á 6 rs. 
Muselinas bordadas para vestidos á 2 rs. 
Punto negro bordado para chales é Ü y 12 rs. 
Faldellines bordados á $4 uno. 
ChaUnaa de colores de encala & 3 rs. 
Lazos de seda de colores para señora A 4 rs. 
Crospó negro para lutos á 8 rs. 
Muselina de lana negra a 60 ots. 
Velo de religiosa blanco, crema y azul marino á 6 ra. 
Lmas para vestidos de últ ima novedad >- una calidad 
inmiijorabld á 8 rs. 
Lanas estampadas para vestidos a 4 r». 
Polisones de muy buena calidad $3 uno. 
Paños de sillón de crochet á $18 la docena. 
Abanicos negros de raso á 8 ra. 
Oliambraa bordadas para ae&i?rft A 8 ra. 
26-17D 
O i m i c i i t e F o r t í a n d 
legítimo acabado de recibir; se vsado al por mayor y en 
detalle á premes muy módicos. Obispo 21, eícritorlo de 
J. A. Banceg. Cn. 3414 28-4D 












1 docena de cachillos docena de cucharaa. 
docena de tenedores, 
docena de ouofcaritas 
eacharon ». 
Eatos cobieitoa las garantlz&n que jamás 
varían de color. 
49 piezas por 
13 pesos 
1 2 oncharas... ^ 
\ 2 «ucharitas I dü pesos. 
1 cacharon.. J 
TODO EN BILLETES. 
ENTRE CONSULADO E I N D U 8 T R I 1 , 
al lado del Néctar Soda. 
CnH68 4-16* 4 X7d 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERiViOSÜíiSds! CABELLO 
Recomendamos esta producid, 
que las Celebridades medicales considcKn, porsu 
principio de Quina, comoel REGENEH/lDQR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDA&'JS 
PERFUMERIA A LA LACf PEINA 
Recomendada por las Celebridades (iKdicales 
! G O T A S C O N C E N T R A D A S ? : ra el i 
i A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABRIGl 
PARÍS 1 3 , rne d'Enghiea, u PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Pe fumistas. 
Boticarios y Peluqueros de ambas fifí «loas. 
Codeme 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche,- Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, ruó Drouot, y en las Farmaciau. 
EJ D O C T O R G H U R C H I L L , autor 
del descubrimiento de las propiedades 
I curativas de los Hlpofosfitos en la 
¡ T i s i s pulmonar, pone en conocimiento 
i ile sus colegas los señores médicos que no 
; reconoce como verdaderas ni recomienda 
j ningunas otras preparaciones que lasque 
! son fabricadas por M' S W A N N , Farma 
¡ceufico, 12, calle Casliglione, en Pam. 
Los J a r a b e s de Hipofosütos de 
¡ S o s a , de C a l y de Hier ro , se venden 
¡solamente en frascos cuadrados. Cada 
[frasco verdadero lleva el nombre del 
i D O C T O R G H U R C H I L L . en el vidrio, 
' con su firma repetida cuatro veces en el 
le papel que envuelve el frasco y 
banda de papel encamada que cu-
apon y ademas la etiqueta con la 
i marca Je fabrica de la Botica de SWANN. 
esnenasn en 
u D 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y blanquea 
el cut i s , c o n s e r v á n d o l e una finura y un 
aterciopelado inal terables . 
3 7 , BOüLF.VARD DE STRASB0URG, 3 7 
MfídaUa Loiidi cá 1862. — Dos Medallas de plata 
E&posiciou uniy. París 1867. 
At A MSIUEiETC P̂ 1 Licores, Perfume» 
A L A f f l u l U U L O 7 Productos cuimlcos. 
Fábrica 
especia! de 
CTcevo Aparato de áestilacion continua da 
S O S O T , para destilar Aguardientes, Espíritus de 
vino ron, Aguardiente de arroz, ofrece las ventajas 
de instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta un 
em balaie y trasporte menos costosos. 
Pued&-se calentarse bien con el vapoi' ó con l a 
acc ión directa del fueg'O. 
Somba toldo portát i l sencilla, fácil á tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1S78: 
S MedaUM (te oro 31 l Medalla da PlaU. 
C Á P S U L A S 
Preparadas por el D OCTOR C L I N Premio Montyon 
•—c^o-*—• 
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Gistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las mas urinarias. 
i m Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n detallada. 
Exíjanse las yeráaáeras Cápsulas Mathey-CayJus de C L I N y Gía de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías . 
LAS VERDADERAS 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
En oada una de ellas esta irapreso oon lettras negras el nombre 
Del informe dado á la Academia de medecina de Paris resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I L D O R A S 
V A I J I J E I 1 son las quo presentan el Hierro bajo la forma mas coaveniente 
para el uso medicioal. 
Aviso . — Prevengo ai publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QÜATRO COI,OSSS. 
cacaet 
coulean 
EX I I A S B LA P1BE£A ( 1 9 , rué Jacob, 
11" Y i n de B u g e a u d 
T O N I - N V T M l T J V O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los paises contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas üe todas clases, Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias da todas las fiebres. 
Venta por Mayor: L E B E A U L T , IWAYETy C " , 2 9 , rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, Paris, Pli1' LEBEAULT, S3, Eíanmnr. 
SE L E E A L L A TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
« De l a pureza da l a sangre depende l a s a l u d . 
E L I X I R D E P U R A T I V O 
D E L 
DOCTOR CAZENAVE 
CABALLERO DB LA LEGION DE HONOR, 
Ex-MEDico EN J E F E DEL HOSPITAL DE SAN LUIS E N PARÍS (Enfermedades de la, piel). 
PROFESOR AGREGADO DE LA FACULTAD PP RÍEDIGINA D E PARIS . 
Este Elixir representa las últimas conquistas do la ciencia moderna y vieije á 
constituir: 
E L DEPURATIVO Y RENOVADOR MAS PODEROSO DE LA S A N G R E 
DE LOS HASTA AHORA CONOCIDOS. 
Es empleado siempre con éxito seguro en las enfermedades siguientes : 
Empeines , 
E c z e m a , 
H é r p e s . 
P i t i r i á s i s , 
E s c r ó f u l a s , 
Lamparones , 
Reumatismos, 
C á n c e r e s , 
Prur i to , 
S í f i l i s , 
T u m o r e s do los huesos, 
R o s e ó l a s s i f i l í t i c a s , 
^ U l c e r a c i o n e s , 
P s o r i a s i s . 
U n a i n s t r u c c i ó n b ien de ta l l ada , a c o m p a ñ a 
cada f rasco y l l e v a l a firma de 
D e p ó s i t o en ias principales Boticas y D r o g u e r í a s 
del 
L I X I R 
T ó n i c o , A v i t i - I P l e g i n o s G y A - i i t i S i l i o s o 
Preparado i¿or P A U I L C a A G E , Farmacéutico de ía Clase, Doctor en Medicina 
de la Facultad de Paria, y UNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
- p ^ K I S — 9 , r u é d e G r r e r L Q l l e - S a á i i t - O - e r n a a i i i , 9 — I P - A - I R I S 
Una experiencia, de mas de sesenta años, ha demostrado que el E l i o c i r G i i i l l i é 
ha tenido una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s 4®? H í g a d o y del 
S s i ó m a g o , contra las D i g e s t í c s s e s d i f í c i l e s^ ¡as F i e b r e s e p i d é m l é ^ s b 
la F i e b r e amari l la^ el ¿ólc^a, las Afecc iones go tosas y r e u m á t i c a s , 
las Enfermedades de las M n g e r e s y las de los N iños . , y contra la» 
Enfermedades congosUyas^^ 
El E L I J O f K G U I L L I É , preparado por PAUL GAGE, es uno de los medicamentos mas 
eficaces y el mas económico como P U S Í G Í I T I V O y como ?>3SPtrKü.Tivo5 es útil, sobre 
todo á los Médicos de los Distritos rurales, a los Misionei-os, a las Familias que residen Icios 
de los mintos en que hay los ausüios de la Medicina y á la Clase obrera pór que la economiza 
los considerables gastos de los medicamcnlos. — Como p u r g a t i v o , el Elixir es tónico y-a , 
la yéz refrescante; no exige una dieta rigorosa y puede ser tomado, con el mismo buen 
éxito, por'fe mas tierna Infancia que por la vejez sin temor do accidentes de clase alguna. 
Disoonfíese de las FalsiflcadoBos. — Exilase el Verdadero ELIXIR de GUILL1É, que lleva la Firma do PAD1 GAGE 
j el Foliíts titBlado . TríUúa del Origen de los Flegmas, qae va unido á cada Botella. 
PILDORAS PORGATOS úe EXTRACTolSlMHIíO ÁHTI-FLPOSO del r GOILLIÉ | 
le, en pequeños volúmenes, contienen todas las ptopisi iáaa 
tónico-purgativas y depuraUvas de este Elixir. 
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